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That dny. Kohru.irv t'J 11,'. tf 
Fr ld t t v . •>•„,,,.,,..... ••• . . » . . . .
 f - i 
.. Itll.la.t. I'i m i l l • 1 I N 11 
Siiiniuy, reliruaf] U 7.; M 
M lay, Fi'Mruury III sn 114 
Tueeday, tobnaxj I I Ri M 
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$160,000 Real Estate Deal Closed in St. Cloud Monday 
a~!.. :_j..M^..M-i. p*~K-:**>*H-pM*-:- • M - M - K - t - t * * M I M I M * -i-H-Mp+piM-M 
New White Way System of Lighting T o Be Operated Friday Night 
Shaker Lakes Holdings Pass to 
Capitalists From Other Sections 
Biggest Deal in Lands Ever Consummated As To Price 
in Osceola County—Many Other Sales Have Been 
Made in Past Few Days—Much Building Under Way 
and Several Large Structures Planned in St. Cloud 
O M Of tl"' laVgtatt deals i't!iisii!i!!!!''..i-(i in Osivolii Coun-
ty for sunn- tinn', (f not tlif liti'if st in its history, wtis con-
stiiiimiiti.l Monilny, wli.n Q*K>. M. Hii'k;inl, of Alliiniff. 
Ohio, Pretidenl of tbe Shatter I,nt„l Co., clotted with Gordon 
P, Henry an Bait Coaat capitaliti for 8,000 tent of land tit 
I, 111(1.000. The Iniiii is whut has h e n known for y.'iir. tv; the 
Slmk.'r Colony holding or rather 8,000 of the original tract. 
it is i"iii|.tisf.l of \:iri<<l kin.Is of limtl milted to nil ppurpowa, 
tome of ivhich is pine timber. 
The Shaker Land COai only acquired this land about • 
vear £gb when tho Shaker Colony ditbanded, nn.l the origina] 
iiotni-sitf waa not Included in the .Unl, that fanioua location 
going to a party in Philadelphia. 
Mr. EUckard has never been a rem! eatate man, hut is 
u ' ln r r ol' the 1 Ions. Imlil Supply Co., tit Alliance, but is a 
shr.w.I business iniiti and b**cairTe intereated in this section 
trhile K| Kin lin.', il,.- winter here two yean ago. Learning thai 
the Shaker Colony would diabanp he readily joined Wm. 
I.antlis* ,ir-'--!.: - •*•.**•*. nti.i intfrested his brotbera and other 
capitalist in Alliance, Ohio and purchased the undeveloped 
landa of the colony. 
MMSTON 
Formal Installation of New White 
Way System of Lights on Friday 
Long Desired and Much Needed Improvement in 
Lighting System Will Become Fact Friday Even-
ing When New Light Poles Will Be Placed in 
Permanent Use—Celebration and Street Dance to 
Mark the Formal Opening of the New System 
Memory of Washington To Be 
Honored Here on Next Monday 
Pleas if..i i" ' II - lain-1 for • soa 
it.n naitf tn Iif known ua Shaker Lake. 
la Ilea Baal ot si Cloud oa Uw 
v i . . . aiata -iifii ittf hinhiMi-
. . i.l. u n ! mi Alllsul.tr ami I 
Lake. * rlubhouie nml r-otnpeaj nf 
ma- bad uln-Mii, I., fu era. tad sad • 
t i l t l i i i u y 1",. -in Hi,' 'Inl, t," II la'u'i'i 
-|...i on llif lake ilfiinil "Ut i» 11.11 
iiii's,' II. w ssrasss a-srs s t t taeted ta 
l l u - s j a t l . 
Whal ii"- I'luiis nf i i f ta t s owaera 
ur,' iiuiiii imi Is' ua.-f rtniiifil. ba* 
t i l l a,. B t a t t I I ' ' ' ' t i t IIIUI.1111.' t ' f l l l 
Btaftsastaas in-i.-. a M in-iii uti"u polal 
IU I.l.; tlfl 1. IMMfllt ul.'IIK nil UlK'S. 
A.I,till,'!' 'If v,'l,,|,llll'lll I lull liml ta-t'll 
plrtumal unit 1 lllll l l l l l piollllt'ly I.f 
. ' s r r l f l ."it i f mi n l l t -a nf th i s suit-, 
w i s t in - i - r f t i inn nf 1 Truiniii.ui'N Wlu-
.t,r l ioinr-ltf . w i th ii tlm- , luMi'Mi-f 
in llu- u-iili-r <K'«'tt|iyliiK llvi* tCftS 
1'lils u n - in Im Itiftiii-tt UIMPUI t w o uml 
a half mill's m a t nf Slink,-r tatkss 
I'llMiait,' nil 11 till,' rMaa III lit .ali'l.f.l 
tlniili to S BSt BBS Ipp'ulitlful Ink,' uml 
u t i s tu Im ii plneo fnr ruilrnutl eon-
.lactot-a nml t l i f ir V i t a s ,,, limit- fnr 
it..' « i u u i - rn in it.uu. in [Bake t i l th 
BataSS it linn Illf l i i i i v u w n t |tfi Iinl u n a 
i . a . In.l. 
. fiilM.tilim min i , lunila. tln-r,. in , 
tracts III allalili- t f l ualtli-lia uinl t i l th 
ii l i i inl rniiil riu lit tbt-OBch tbe ranter, 
nf tlif I.in.I i l„ . tS ri beet polal a w a y 
i i f in i n i n . n . I ia i . n l r - l \ m i l , a l iMfl 
Thee there bra pralrls lands, irastsa; 
Ian.la , IMi| mn, li Mu,- limber, S if 
llm llinal , l ima Ian.la in tin- attu,-
are aa Hn* im, t The tn w owners 
I t I I I H i t t l . M I t i l s | 
tatttiB ut tinn 
rapidly. 
Mr. Win l.nmlias Inl.I laan llif I.. 
.s t tt-ai.l.ni BIS aaaai (at ths eoexpaay 
OS W i l l u a n n , ' n f | | | | . h l . n - k l l u l i l f r . a . 
un.l iuui ih,. BtTOoea ,,f tha Bbak.r 
l .nkf s ami (.linker I.ami C o , in tlm 
'v Johaa mi.in,K ut Eleventh and 
St v. V.-.rk nvi' i iuf 
Mr. I.uiitli-a wi l l probably IBBIIllHI 
in t h e nuil i-atnt,. b u a l n n a In ttils 
i i i liill.v, i i ltl i ' . i i i l i h s h a s lift ma.I,-
BBS iitiiitiiiiup'lnt'iit ,,t' Ills l i lnns. 
S i v f i a l ..llinr In rift! ilonls liuvi- I. , 
."iiili*. s i' nf which i n , . reported 
BBMwMtt in nils haute, 
POS fOFFICE AND BANKS 
TO BE CLOSED ON 
NEXT MONDAY 
WasBBttrtoa's Birthday oM*arrlafl oa 
asatlaj tin* ii-ni- Honda* will i* ot 
wired for tha holiday, 
i p.. [vailnfflce will l.t 0| ly 
t s , , boats tlmt flay, trout StOU ... 
i, in. 
Bath I'll llk-a wil l l.f , I.papal all . l a , 
Mtiiulu.v. 
ST. 1.1 liK'S Kl'ISt DIVM. ~i 111 Rl II 
.'iiiitqiumtHimu Bnndsy. Plfti i im-
before Rsstsi in r i muni , . , . Old 
ii.11 in reckoning, February 23nd. 
sui.if. I . onilitom .l.nliri I. 
-pail It..Hums, It. 1. Th,,,, ,,,.,. i„. 
I ' l f l l H I l l l l l ' . *» t l 1,1 IP. l l l u . s . l l ' V f i- l l n i i i n i l 
Uml Judical i.n iiiiii,.in Hum JIHIK-
• i - i i i f i t ' "" ' I f i i in . - i thyself 
S f t i u .- sl I'lZl" \ M 
mt u i . sn ,1,1:1; 
LAST NUMBER OF THE 
LYCEUM COMING 
FEB. 24TH 
rii. lust Dumber "f th" i..«mni 
C o O f i M ii l is ' , r 1 l i . H I i s ] in . • . ot 1 In- W n t n 
n i l ' s I i n ]H ' . . \ « 111.nt t ' U . h , *.*.ill o t i ' i i i ' t in 
I 1;. .I . iy I 'M- i i l i iK. l -Yh. - 1 : l i . w h . n 
M:i l i . l i* W i l l i s . , . | , ! , . , ! 11, r r "if prrt ' i i t 
| . l n \ s w i l l i i | , | H ' n r t i ' * i i i * r t ; i i i i t in* S t . 
Cloud people with not run t-tUoat 
Him Wm\\U is n liiiisli«'«l nrt ist . H r r 
mus.tt-tly prcMi'htntl.'ii "f K"iir *tirrinc 
:,n<l hi-i'irini! plAXI h M «"t ' m\UM *» 
*-IMTISIH-II phut, in tin* liriiri.- i f tn*r 
I'.riiifis. Sin- lius Uttt thnrn hmnlr.**! 
si'lci'l Is.us. iiif hiii mi: inn 11 v i-M,iii<hir<l 
phiyw, in hut ri'pnritiir*'. Anionic IHT 
•M*leB r i'i "U.'.iius nn*: "Tin' l'.-rtniif 
Munti'i •" by z.ii.se|ih \ im.* . 'Th.* 
Wltehlni l l t tui" hy AiiKiiKtu Tbooisii: 
"Tin PblPd Detrto*4 by CharltM Ki.'in: 
•Tnrii to tht Hiuhl" hv Win.'lull 
Smith . Bttry VfoaMaN by WtUor 
Browni "Tin- ropperbMd*' by An-
I;MS|:L Thi-iuiiH; "if 1 vroro Kbif" \>v 
.lu-iin Ui Cmtb] ; • 11 r.i.. s T , . \ . | 
\ . i I i s , • \,\ \\, I . n l i ,. m n l H . i . k. 't l 
Thi* finisU i l t ' i n c l fi.nii UM Mia *if 
ticks'Is 1.1 ih** 1. ti'iiin m m will hi* 
• p p U H in th«' iniyii ic nf th*- 'j..!viiiir 
imh'htsilii's*. in. iirri'il by tin* new 
hr ii b tn OA il' Inml III tin* lUatxtl f 
liiiihllnu. nml 11 tfOOd nl1i'M<l.ii>-*' nn tin* 
rlnwlntf nutlilHT nf tin* r m i l s f wil l l-i* 
Tin. memory of Ocorye Wftihlni out 
r .niitT of 1 'ur Conntry, will bl ' " 
i rmly bonorod In !-'t. Clt-iid ou 
<iiiy hjexi when ;i monster pntrlotte 
luiriKli* will be bold nt 1 .30 In the 
iiftiTiHinn. fotlowed hy ppee>-bea tn Hn-
CI \ It. Hall i'.v two illRtlnsml I"--' 
' ; . ; i i is isrs , whn uri' m our mill 1 
\* Inter 
I The i.irznl.'ty*. ill form nl th Q I 
I Unit IIIHI nturt promptly nt 1 
o'clock, Tin* order of the pariiite wli 
hi' ns fnllmvH : 
im 
Orand Marsas], A. s. HrKa.'. 
.-..i.n- Bsarara, (lataixtsd . el, rs.) 
St. .'Intnl 11.III.1. 
A in ir i fan l . fs i i . l i , St. t'lniiil l'..a[ 
\ n . Ml. 
I Sl'lllliall Wlir Vl'tft.'lllS. 
*','!,'runs of It,,, ilrniul Arini nf tin* 
. Kp-I'iiltllf in Tuilft.rtii as fnr aa oneat. 
I I.- 'I'hf vfti'i-iina ni-f lira'.*! i" Bat-
pear In imlf,,riu for tills ape. inl ni'-
l i l M M l l 
Wnini'ii's Itfllnf Oarpt nit'inlii i s with 
titles. 
l inii^littTs uf \'t-icrutis wi th B i t s 
ind htnatrt. 
Boy •eoala. 
l m m i t l i n l f l y n f l t r llm BSrSth llio 
antllfiif,' u i l l nssi'iiililf In tin' 1: A It, 
hull niul ta' uthlrfs-tf,) by It, ' , . W. II. 
SlnllK. ,,f 1'i'iin-i Ituniu. uml Itfi It. 
i: I l l i l i r . of ChlcSflO, 
'Iim lut.iiriiiii iu tlm hull wi l l III-
. 'i-.i.- alaalBt uiul s *ia',iul fr-uturs 
hy Mr. nntl Mrs. \V. II Hal in.ai i . 
ivhli l i wi l l I'f 1. 1.1 1'1,'iiaini; to tho 
audleacB. 
If -i a.htf, I msatc " i l l nisi, la- fon-
ttired fnr tliis ipifusinii. 
Tin* lino nf iniin-h ivill be fust mi 
r.lt-i fiilli Bit SSI t.p I'tMiii'vliniiiu nvo.: 
ii..i-t li on t-enasylranta svenae ta 
it ntli street sad wis t on iTcnth 
'.•t 1.. MBBsarhuaett sxen et .oath 
llaasachnsetts ta th" (se-at-d t r a t y 
11.11. where the profrrant will star! 
n . anon ns rhf Bnrttetxre lu aonto,!. 
Ths P'tifiul ,",Itlic Is hivilf.l. 
st flntiil init-r fuil* iii fi'lt'hrnto 
tl... iiirihdays <<f nil fain.MIS t ta tai 
nn u. ur tu ,,I,servo nil niitiniinl hnli-
.int* in a patriotic manner. With 
il.. -. ff ml larseel Qrsnd Arni.tr jutsi 
In the United Btatea, t a i c t t s t Ainor-
irati Leaxat I'nst. u Dsnghtafs "f 
Veterant, B Ledtea Aaxfllary, iVmii 
,'ii-a Relief ('"iiis, Spanish Wnr Vol,'i--
tins nml ninny i.tlmr iiiiiv.- .irsniiir-i 
ti 'tus. iheas day. cot-It) BO* l*' fnrcfi 
t i n . 
Tho fluriiln l*iiruni|iiiif nl. .irniul 
Ariny nf tin* Repabtlc will hold tho 
aaaxtal lainp Bras lu-i-,- nexl Eaoath. 
i-*»iipVtt-W-->sMH-tl^^ 
C E L E B R A T I O N P U O C I . A M A T I O X 
Mits(|iH'r:itk' nntl Cnruival in C'tltbrittion of the 
Jnitittl Installation of the N E W W H I T E W A V . 
Conic one—conic nil-- cast aside your worries 
ami troubles nnd rejoice with St. Cloud in her new 
advancement which is only the hejrinninir of an 
era of ju-osin-rity. 
F r iday ni^ht , I-'cliruary 'JOth, ia hereby 'un-
claimed ;ui eTeninsj of Fun, Frolic and Foolishness. 
Ml S I C D A N C I N G 
Le t no one stay at home. 
G. C. O U T L A W . 
MoMor. 
T l l l l K I I I I I I I I I I t t l 111 11 I t t ft't f 'ft f l I -tftTT ftftTT)) I) | 1 ' 
FREE MAIL DELIVERY 
ASKED FOR IN A 
PETITION 
<*V1 
1 ; I 
I I I , ' 
Ur. K. It. gheppard, who hn . haaa 
Iipp-utf.l at Holopsw fur sunn- titllf. 
hus iniiif v. Bt. . intnl niul Buensd aa* 
tin", in iho Peoplee Hunk Build Inc. nt 
Tolith str, . ' ! 1111.I Nfiv Ttail iivonlio. 
ho will fla 11 ffiu-rnl BSBCtlcS us 
ptxyatrtai end luias uu, Ha 
luu nt llm St. t i f iu l Hotel f"r tlio 
I"-,' .*»' 111. 
A iK'iitlnn nHkiiu.' fur froo ,1,'linry 
of mail thriiuuhtuit tin iiy is la lns 
ettcnlsted this weak tat) is ts*lnR 
ron,Illy slaiiitl by tlir* ilti/.i-iis in i;p-ti-
oral. This will rstlssa tha eastBB> 
linn nt tho post,iffiio anil bs "f BISBl 
iiunoiii t t tin' pat ient of tho eKltta 
Who, DOSS linvo In .ipim* tn tho nffioo 
fnr f i t l y piat-e »f nmil thnt a i r i ios . 
Tim receipt! „f th i office hu* la iho 
rmat rear s a t t i d the ••eaalmnents tif 
the pnetofflee derjertrnent sad tbe im-
liri'if.ni'tits In slroiis nni l ldsarslkl, 1 ii^Bta 
s n sstenaltx. l ini . i . i . .n"'aii.i npfirertated hy tlm Woaaaa's 
ml il.-iflt'i. t l i is a,.'ti,.i, ; lu.|.r,.i-i'iu, ni i lull 
ROUTINE BUSINESS AT 
CHAMBER OF COM-
MERCE YESTERDAY 
ChiimlxH- nf rninini'ivo mot ill n*tc-
ulur IHr iM Wiihn'nilny K*'l.niiir> 
\OJth, 1S8B. M*'i'lliiK ciilh'tl (0 UntUM 
hy r twl i l t in l Parktr. Ulaotefl of pro* 
vimiH innrtint; hi'hl K**hrnnry l l i h . 
•TM tOOm -'in't niiprnvitl . 
Mr. l l u \ \ o \ \ ri'imricil thnt ihi- tOmU 
(u Mi'llMinrni' \\nn In l'nlr sh.ipc nml 
thnt snnil wns iH-intc pmiip*'.! n.tw to 
. ..mi.lit.* Hn- till tn the Si . J.iliits 
btauon it"' H N . . muts'.i thoi b t bad 
conferred wi th Mnynr CninmNt.li HUT 
l';il f o b — t i m Of ki*vsiinni**s' in ngj trd 
to |>];i' iim .taflt mi ih*' rmiil 1 Iinl l«;i.l -
mil tn Ht t'hiuil, niul Mnv>r t' . i i i 
nU>loner Johnston reqqetl i tint the 
sr. i . i irj write Uw n t i Olerti of Kli 
•UMMM Wktllg p.'l ini*.*.|..|| tn |.|:i.i' 
this nliiii. 
:, , h 11 .Mitiu < s.niUnilt.'i* ri* 
•t'sii-ii t hut i w 11 ne%. n e u b e t o be 
i.i> 'i i" tbotr rnmmlttoa M.n 
inutti' nml M'*'niiih'<l thnt Mr I'IIM nml 
.•I'liHi'v l'hllll|is hi- plnci'il nn (ho 
mni it i<af. carried un ii imnnsiv, 
l l r . Mi-rhriMin reprooonllaa^ ibo 
Vi'ii'nuiM of iin- OreiM. Army appeared 
boforo the ('IIIIIIIIMI •sl'iMiiu ihnt Hi*1 
iiM'iiiiipnuiit o( tin' Ui, unl Army 
ulit he b*M in St. I'lnuil nml , i - k n | 
fii.it i in- Chainbtr of Commeree ui\ o 
tiit'iu iiifir moral tapport. Tins wut 
iiniMiinhiii-iy ngreed to 
I leni Parker wutt I - boi i ta l l 
H 'I'.i'.i .,. ti ..ii Pago I'niii i 
I 0. 0. F BENEFIT 
PALM THEATRE 
FEB. 26 
AT MUST PAY POLL TAX BY 
SATURDAY, MARCH 
TWENTY-EIGHT 
It ia believed nlsn moot ths rstrnlr* 
n i f i i ' a . I f " i i - r y u t i f i s n u t f i i l l f i l n n 
Bl tlifir litilnos this BSBt tlio petition 
will ho left ni th.- peatofflre for • few 
. la i- i.fi.Mf ro ln i t" WushiiiKtiui f"r 
n> 
l i s t -M.iiuluy fiTniiu* .Mnrtir 
l .nl lniv l.asiiiil notice that 
f.iaiun ,,f tim Dpealnf for THT-
inuitfiit si-rvii-i* uf the iifii i i l t i t f v.-,;y 
sys i f in nf IIKIUS w i n be mads iho ttc-
iMisinn of u b i t j.,11 iti. .-i.i,-ti on n e x t 
Kriilny nl-tht. l ' luns nvo la . in; wnrk-
c l aaj to itiuko th txBBBt* "tic nf 
n Bstxsrsl ini-tn-iroihiM affair, wiih a 
iiiu -ii-ffi dance, prlsei hetna attatsd 
hy tho in,'ri hunts for vnrliiiis stunts 
aad i-iisiuiuos. 
'I'll.* whlto tray sysloln h:ia loin; tpn-n 
assjdsd ui'.l deiltsB. i.m nu procrasa 
wns mn,io tintii Lion I). Ijiinit. leeal 
realtor, afterta) ta ftxsi His city in ; 
fp,-l off BM nf tlm ,-olilial 1,1,,, ks t„ 
Widen Tonth street ami tn Imy petes 
fnr a wniiv iniv sesteta Slattfl Hint 
block, If tlm city iviuil,! lay tha brick, 
the poles nml iii.-iintuiii ths street 
Mr. Latah alas gsre hrirk 
needed for this ,.\ ilon. i i i i s 
canned orates bualaese men to beeotae 
Intereated, nn.l owaen of the m \ . 
block, llif Peoples Hunk ami utiiilli.u 
intlil i.lilal n a i f If" fi fl .in Iiif sum. 
;..lirht la- trussed i" "" t t t sB tenaa, 
Atrniu-'fiiifills bass bssa ni.'ilf by 
iim i.'tul itiiluf nf Independent Order 
,,f ..ilil Follows with tli,. niniinc.-iiifiil 
nf Tho i'nlin Theatre ta •hatf a sae, lal 
lionotlt |,l,tiir(. in St. . 'loud ,,„ Koluu 
t t f -Iplll. 'I'llo piftliro H,'l,.'1,-,l ia n 
twolvo-r.'ol feuiiiif Uikcu from .Vuuui 
lliiffiiinn'pi t.p-" "livuv BBxttaaa- "Wii-
onino Striint;.'!-." ami i* aui,| t,, ho ono 
,,f llm host |t|-,i,liiftiiiliN ovor slmi.ii in 
th is city, a s|M.'lnl IBBtlnilS will IH-
alvoii in tho aiifiM."..ii mnl tho rSflalaf 
aliuwinit nt itIftht. l'„i»ulnr pri,-I'S will 
prevail. All mcnitiers ot th.p .inter 
BBS) limit Ii-i,-n,ls, nntl Bt f i'i ntuly iiiu, 
oiijitys n ronl |irtMltii-li"U nr,- Btfad ' " 
soo this |tictiii-,v 
Vii iofs Iii tlm i i i i n i" caut ioned 
that Bs tnrday afarch IB trill ta' tba 
lust itnlf ,ui nliii-h I'ttll l u \ for tho 
ptiat y.'iir ran he |,ni,l t„ tn- ,|iinliil,-,l 
tn T«to iu the oi ly elect ion I" Is' llolil 
nn Mnrtii L'Stli. 
. i i u i i i i in\ C a l l s . l o t r . I., linn.ii-
ii.us c i i e n nin,tie imti,',. In th.'*e 
rnlti inus th i - ytktr, us usual hef'.re 
r.'Kiilnr o l f i t l n n s . 
I'orsoiis win, hnvo res ided hero for 
t w o yours must h.-ive tho lust t w o 
t t a r s pull h t l imlil. If they ore vnnler 
the upe of tlfly llvo. 
If you wnnt tn v o t e lie s u i v you 
a f l-oirislered nt tho . i t i - hid! und 
l l l .vo tllose l u x e s li.lltl. 
un oapttrtBalty ol 
. I t i " h .V s i a l l l i l l a V 
M'lvl l . \ I , SKKVKKS AT 
mUCSII*. TK.Itl AN 
ltov I. 1>. Btsali, l> l> nf the Third 
!'ffai,.ii"ii-iii Cliuriii. .'liutl iBOtifls. 
Toiin., will n i i i i " Siiluitlny nml will 
preach iliniiiK HUM swek. AH t t e 
Mi'l.nni,. nml Invlti i l t" iHt'iiil thos, . ) 
se , vines. 
Tho l irit lhfitl . . ."! <i : , s - li.nl S t i l y . 
fair utt.'i-.ilaiii-o nt tho tiysier aVxtpper 
Tueeday n l ( h t Binai Isllj roasldrr \ 
ini! the lieiivy inin which easts just i 
nt iho time for iisptemhl.v. 
ll is oxiHtetisl In have nn nvertlmv 
• a . l in t fas Dr. smuii BfaaaVay laa j 
alatt, i ' ti" s|ips'iui H M less in Beafttfass l 
et'uiR 
tho 
CONSOLIDATED REALTY CO. REPORTS SOME 
SUBSTANTIAL SALES FOR PAST FEW DAYS 
'Iim Coaaolldatnl Realty . ' . . n ia . i i s 
.-"iisi.li'i-nl.h' u. tii ill in real sstst . in 
nml ut-nllliil SI. I'lniiil. ivhlili iui-llules 
wu,im vi'i-.i ixlhstaatlsl salas aattlt By 
thoir ftiuoorti, 
Durtna ths paal few dayi ihay h a t s 
lnnile u iniiuls'i* of at,„i,l Bales i u i " " r 
them BSlBfl Hie A"---:. sictilQ ci-nf". 
.lust niiistii,. un- iiiy mi tho east : laa 
. h a s . p, Rothrock u n i t " ; llm IVii, 
IIIIIII luilltllin; nu New 1 m k Avenii" | 
th" Mtluni-iiH lots ni Tenth and 
la nns.i li ii ii iii a r s a a t t a d ninny states 
Baad baalasas psapsrtles. 'l'he coo 
nu-ini Ion ti f i f nut si ai iii . imt t in- at 
I'tuii- placss "f Btxtfarty ran lato nn 
arai IBousand aallai-s. 
'I'll is is n lu'iv fiini-i-rii. tint , 
iH'si'il nr II nI'll reread In the reel 
,'•>:• . ... .MI.I bus Itaportaal 
,i i nuts tltuis in Si t'fieraluii-f:, Minini. 
ami other liitiiila oil . -
Ti mast ef tin* i-ftisfiitiait .i 
Uo,illy Co. Ii located in roots i sl 
itu- t u n j . i iu i s . u bu l ld ta t ni IZli'viiiii 
allvl N'eu York ;n !.".! la- tj ,;j-
p.'.l«*ii-tp mi- limit- lino ,,f luiaini'sa. In-
fnrtnutl.'li fiuu-i-mini: Inn.Is. u i n i f s . 
t..i ins. hi'iiifaitf-. raaajt Inmls. in fii,-. 
tllt.vtliltiit nlitiul I-i," i,lu ,-nn he "It 
lal I nt t i ieir ..ft i.f. un.l limy nr" 
itwajrs t lafl tn bast aaaaai tal l 1st 
Uifartnatlon. 
They ha l f n Iln,' li-t nf pfaasrtlai 
In inns' nil II linos nml nanounce 
thai "if n i l iiniil !.. bay, Bt sell' llif.t 
•-nil meet y.uii- needs, 
'liielr efrasta oa Behall of Bt, Cloud 
t,n.t ii. laity i* .1..im: Miinii in Incrssss 
tha it i f l..pi.ieiil nf this .... I i. it. 
will nOl prevent huviiiK thnt 
In the l ' l o s l iy te l inn ( i i i i u l i 
.tverlltnv (M-furs ns ovptH-leil 
'l'he s t i i kxSS Siinilny us | a v 
llllir si-hotlillo. 
Sun.Iny Bchool. tl MX 
Mornlaa Worahlp, M):**n. 
C, I'.. 8:9B. 
Bvenlnf Berrlce, 7 tflO, 
• * T T ' I ' . " ' ' r T V V T v T T T ' t 7 T t I ' I ' t l T I ' T 
*:• 
•:• NOTIl K TO AIIVKKTISKKS 
Hue lo 111" r - - ..» ". 
laal pinifs it. ta> obtslaad 
tliis issue, heiaa i>t*ettrad 
t l n i " . H i " s p e . - i a l f , . i i t i i i ' " 
tended ' " he pulillsheil 
week, haa I..-en poetprtttsd until 
Mnr.-h * nif week! frost toda] 
Ws flealred to nake thi* esttrs 
s f i - l i i i l n i i l i t f in t l f l.i i ' i . i i l 
nt'.t'i certain plctat-ei bn.l to bs 
niiiMMi.-ti. hut ft waa found Itrn 
posalbls visit itl.it in u»-i 11.4*iii 
In I t u n - f..i I i i i - , H . f l , 
i i m H n l . l i - l i f i a 
fM.i.-st"-* them | A a-rnernl mni-einenl wu- t inn stun 
t-.l tn ...iti-.i i.m in,, white i i i . lyitptn 
throftujhout tl nthrs buerncea section 
,'lli.- system thai will i.f saaay for K.-i 
CIII K i l l ,.lu.v " i -I" ii i i i i itlos •I'l-ntli tn . , i f m m 
iMaasa . i ius f i ia MUIIIII . 1,1 Florida 
avenue, Uw City Ball Cefaarj New 
•fork ui.ii i i" fnun Ninth t,. Twelfth 
street ; I'fuiisyh-unln iivenue t.. Mm 
-a.i i i i-f t is: Manachnsat t i STSBBM 
from Tenth to Twelfth is to he In 
•tailed ut mi,.,., whlls Iflbnday araBfaxg 
property swaers on r**MUtaylsaala 
from lllovonth tu Thirteenth who 
naked for hrii-k aaTttal were Inf.umfil 
that the . ' i t , rianislwli.il deal red the 
,.i tip,.rati,ui ni' the property atsaatrs 
i'l exleiultiiir Iho White nay WBBBSSSI 
hiiok pariafl ;- done. 
The fi ty .•oininissinii weal "ll r,-.-
or,l thnt all future pniint" pp-lltlon. 
Hied shall Inehnle the white wny coats 
us well us the parlns, linili'vlula. 
Kri.lny nlthl Teiilh -Ii t uill be 
pt'il Off fnr hull' Block ul I ..I.l, a 
comer, where the laphsjl psstaf it.-
Hil l* . fOI l l l . t s f M l , , , i l f a i l f | , i , .u i . . . i 
n s lreel i lun, , . . _ > 
There will la. m> teiifml prn(rain, 
, \ i "l'l llu- .illii.tun. fiin iir thai Die SI 
( i ' . i i t l Bead « i l l be on baud to | t ta a 
'""'''I't I r... lltal|| a,,|||,. |U||a|,. f,,-
lbs .i.iiif.-s. i,,,i ti,,. nrlss offers ntaile 
iy ssTsrsI iiivifiianis iiiii probably be 
- • ' " '1 I ' n - - M m 
I'hf fil ,i .Hi . il bops Ihnl tlm at ,. 
pis af s i . Ctoad uml tim trmrlsl will 
nn n nut nml innkf Mn- a --.-•..-. ,,| Bel 
I.. K'Hf i affair or rather u set-
SeqilSlnts.1 aai,,1, ai,,|
 v |,.u Ml,, , ) i r 
''"Mi., in nppesrsaea thai ineh 
I M i . i t i f f n l l u i n u . a l u n i l 










• ii it '  u i he i.Mm,i ,..i ,,. H,,. whits 
U Ml a l a l l . , 1 , |a , , , „ . , „ | ,., | f,-,,,,, | | | , , l , . r 
l l l l ' l l l f l f l l l i l f s . 
M' -ini M's Pal M trine ..i " . 
.;. .;. ' I'.ifl". r..i-nu ,ij ,,t t l (.'land, u i rs 
•4*) **"t *).)*) •! $ ' . ' : . : : : ' . '.'.'. : ::•;•-•* | ' " i i f* hers nils wssk, 
I ' - . i K TWO 
THE ST. CLOXW TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
tsurrz zZorJtum 
L 
I . . R S T Y A N K S KI1.I.KU I N C I O B S B A T Colo , were rrouned ula.ut tlio t r e s s 
V l T 1 1 ' KKXl IXIK-SIRK 11.1111 when SB M l . droTB a p sad . 
I t . < l oa*"' r » . , , , uf Aiui-rli-un 1.11.-1. ni atsa . tea 
U t i l e Beck, axrt .i''"*1 ! • "''''"r' 
w a i t ii*. I"- bayonet w e u a d . l a d 
bullet wonnde "ii the bodj of o n . el 
thom. It is safe t" sny that ths a m 
Amerifiin eiisnalty SBXatfl ths eats 
l iat int fot-cas dorini: the World Wsr 
wns u s""ti tfajaiiii iti itlnn of •*-»*• 
Thf m a k s t was Tbstaai W. S a t -
phy, I l l l l l 111 adj i i t .n l "f BttS Ani,*r-
lesB l-.pi.fii. l',' |psrlimiit f f Arkni't.'is, 
n b n witne-seil the r s t t n l i i th ifsn.10,1 
ya Uie 1, IUn| f f thf t n i throe "it'll nf 
the A. K. 1-. killed ta in mui t sarta l 
w i ih IBS enemy. The men WStSl 
James 'let ln-l ll.vsh.-iin. Thouia . Y. 
Bnrla-bl nml Merle D. B a y . nil of 
Company K tilth infantry. They 
were killetl by a Q S t m t s laMtxej 
pnrty on the night ef Nuvemher it. 
HUT. 
Mlllphy. telliug of 111" illeiil'M 
"We h.'itl ' j u s ' IIMIVHI into the tr, in lies 
I l ittle iH'fttre midnight, nu.l H w.i* all 
oi'vp Iii us. "rti.r eeiiipuny (! eoni-
pnBy of tlio N t h Infantry -fend 1 
aeetur abaal • ysrils ,,r BUMS fr.im 
K esasyaay, whaa laa IJstasaas stadi 
their raiil. T h e / i*B|.tlll*et| seift i Bf I 
n'liip.iuy m m . iv.iiti.i-*! ut.- safl killed 
three. Whsa WB wont S ta t In Iiif 
Bailor iiftt-r the raiil, B t I.'tniii Ihf*e . 
ti ns- inmis f las Oae ti.nl t »,;!»•..Jv.z 
en.'t wi mini-- nnd eluht huiiol wo,mils. | 
. i » . . . . . , -aT-.eVr;if bayonets sini Her* 
innn h i i n u i s nlami him. it u u s t 
bnvo las n | gisSl liaiit," 
Mr. Murphy bud Iiu uutnth*' astrsits 
01 r-t-i- Ho rSOSlt-eii • hiKh explo-
s ive wi u n l in Ihe rijrtit hip after BBS* 
Baj BBSS in every major ffft'liaiif iu 
A nigricans sea-Ucl|x*tae. Only 
' . . .1 , . i.f lua rssaaaay nre imw i B n 
pad from It T h a j mails know their 
rf i i ies i . which wns resnptled with 
D u r l a t his In*! hnura MfNi f l i f l -
fin in- applies 
la-r* f.tr i ..liipt'iisntifii. l i e tTSI *• 
i i iak thai h" f i i i . i ""'.I sttU s 
., r„ul,-il mark ta the pupi'is in the 
preieaaa sf s r l t a s a n a At BSS last 
It wa- Uia.f iere. l that tn-
tnt*er prints bad i e . tu-en afii\t*i i" 
the pipers , s a d l a s noaxxaantaas 
prim was taken 
I l ' l I n i ; M I S T S I K I K 
I n i ; I.KI.ION 1 . l l l l l . 
Chii-aiti. HI.. IVh. I*- Vi'liur 
l.froiiz. former alitor of the Illinois 
Blasts aWtuaa. • Oenaaa huttaaae 
BetSBlBipsf inn-t SSI-sa s ix tiiitntlia in 
tin- hsaaa " f c-st-iactloa ..nit pay a 
title of *1 t o . i r i u i u u l llla't BBS Ml 
The Auii-rienn 1-osion. the B|spelatS 
i iwat here aaeided lareolly. 
The ."nrt nffirnii. l n ver.lii-t ill 
eriininal i-uurt twa yours BSS, the 
higher i tu i r i beet laf thai Uwwra*i 
et l l tor la l r s te r r t a t te laeftoa axemban 
a . "traiiip*. taaakaBoa uml hum-" was 
ebrioasly a dellbeiriti attemp. t.. Its 
p.'iirh the hoiifsty and reputai MUI t.f 
i i i " Aim-ri. an Lsfller " 
,
 r
.i>".—.-*' ••*•' ' prneecstlfl laryi-1.. 
ti.riiiii.-h iho efforts ef I.-.' oa o f f d a l i . 
T h e iiiiniitinl iifBce of the LiBxea ut 
lniliun.-il.'li* S'Mlt Ita jllllatsa.il.If.11. . 
Uola'rt A, Atlauis. ... npro-atit it Sl 
the trial. 
GEN. HINES DECLARES LEGION 
ENDOWMENT FUND IS NEEDED 
l t . l r . R . \ N S - H l K K A l CII1K.K A . . M 1 1 S Nr). I S N l l S O f SK \ f * * ™ 
\ S S 1 S T \ M K . B L l . M i l O N S A Y S l . O i KKNMI.NT H A S M l MA* I I I V 
I I U 1 0 M l ) W V R U R l ' H A N S . 
1JZUI0N I'lN S .V.KS HIM 
Wi-
PIN«;KRI'R1NTI.II IN S B M I 
Piiet.!.'. I'niii. Pea, IA—Oast 
« (.iff in Jint aa tli" P ISB SaWSSd t" 
. , . i r r t e t aad -
here t, txtB : ; " ' - nf i a rx-
man tu l eressanaf h i . sppllcs-
li.-n f..r .,-'j.r*|'*.i ot.ii.1.. 
f r i e n d , of Joh i Mt-Ni, I f l . of Dnrnnru 
fSLDSMAR 
l l irtford, B t ! . P t* i s . -As A mar 
I Iuui laisxoa I'liitttii in iho lapel of a 
ninii ffiiii.t DI Bars l a c s l i p 
vim aad "i.tuin lat* 
' BMdUte bnapltal t reatntent i a 
ha.l jii-r Lit the deaot. when 
arrired aa s s laxsaautta trala, waea 
In si-..1.1.-tily fell US 
d< .-l.tr Both f .1 l In* 1 • a' 
• i i i-.a, , , milium!, r 
I eat* K I u.l l*'i'n iii.ulf ir u . -
fiMIU'I tli it -l •• in..ii u a - u I • - DI 
1
 uairo frnm If iaaeapol la i i n - I .•-. n 
• r ,-tiis! ii,,,, ,,, ii,, National Home 
nfflwauket I 
i\ i ilnaton, 1>. i'-- !•'"•'• ' ' s -Oenersl 
Prank P. llUtea, Dlrertor "f the l B 
v .• Bureau, b s s pladted t u 
onrn.-r 111 poor* t" T h " Aiuerifiin 
i Kntlowmenl I ' i m p i l t n for five 
Ouniuandrr . i . imfs A. Drara, al the 
L e e i o a which sets tat tha uovoni 
nni . ' a iii-vv nf vvli.l B„v, rnnn nl .'H.I 
tn thf dlBSblcd u n l Ihe o i l ' l u n - sh.nl .I 
la. a,i|,|.i,.ni,MiH',l i'.v lb s i f l . f i wark ol 
he ! t s'U'ii. 
After potnttsa mi: that fm -
initit. throuth ( - . .u - i f s s . has ISHMI lib-
eral iu iia a,.I i" Hi" disabled, Director 
l l iuos 'iii.i-: ii i* n wsll kaowa i n I 
tti.it .mini detailed t ipf* of l a i l e t s a e ! 
full la ta Iln* Itilnils of I.'fill l a . " i 
peats i-i- rniailmsBl aad it has bees 
further .lis, :..s,al that iin,.Is for the 
earrylna "a "f tin- speclBi . ; ." 
have baaa soOceably diBitoat 
• I t b t l ie iefore iiii opiairtunity Unit 
the i-.-ill SSSMS f i f i i i the l.ei.i,'U with 
so wall Be flood paraaaaa thai 'hf pat 
lie sad other latsteelst) etaaalaaUon*. 
may tiaapnhind sl oasa the seceeeltj 
• f th,. ,ult it Is rroe Ihal million. 
,.f dollan haio been .ipiiropiiutial for 
t-ehuMUtatlon "'"I l'"-l'.tnll/i.tion. tad 
!, -. expenditure! will coatlatat m a*. 
I ni'iiil'.-i- us the i v r k Ufa:* 
, "tiiplt iinu itt the ceatlBBtaa, Uabll 
itv rouialns in ths laataaca uf ta* 
in'.-nlully ili-.il'leil ami "f the vUdBaW 
n, I. . . . . . . . . :» ... « u iv , i"- . i i - >n Ihe 
Wt.rld War 
•'KrfUi n Miui-.i "( tli-iiosurp-s a'-
tamed nirniiirii tha IntenalTa staa*) . 
roi f i . l s iu the Uuardlaaaxehj Bub-
Hii ai.-n recently ont-U ' '*' '" the Uu 
reuii. i i i i i i i i i s tam. ' s a t f a s U a a t'"' ahll' 
, i u n of reteraas nre aa* i' s t a a j la 
s t a n c e ! wbal the public nr the Bureau 
IM.uhl des ire them i" be. T h e la l t l s 
u n taken by tha l * « l o a in l a u a e h i n t 
, , impalgn for the imejaiwrneal at i n 
, i . . | f | i . i . to ke I'.u.uuil.tial 
uml ttiiiiii tn meal with the eudorer 
m,
 Ui ol all pahMt spirited cHlaaas 
a- in the wi-urina ol Hi"*" fund! sack 
veteran ef tha World. Wat i , . i s his 
persottal ob l l t sUon to tha . tiil.tt-.-n s t 
ins loss tor tunut i comradea, I p i" 
ni ls tune tlm hxttSlatlon p r o i i d l n c lu 
[ enera l for keueac l sr t e . s f tin* U"-
it-.ui is imt iuiuiiiifut ui the laataavs 
I ,.f ni lniTs pleniisl the rights ef child 
h.aal ami the p i n iloiioa i t l i a i n i n . ' 
, timtui.ivf lo is t'lliuuif illthiH-llilelieo. 
| •Tin* Btarsaa is ptxtpayhaj f m u i Ism I 
n-cotxta aviitial'lo ea IBs l u h j s c t i n 
itfiuiiatlt'i . af all minor haaaaH turn a, 
nml ant l c lpat sa rel .aslafl taaaa d a t a , 
; . i . iritttl . IstfltaB |H ,ts. who in n u n ' 
m i l la-lnilly pit-ti|aTulo With the iA'gtou 
.nni uffili.'it.-il orijiinir-iiii'iia In sei-ur-' 
i iu *|tovilli' itiforiuatien as ta l l io In,-
i- nei'tis of the niiii.tr daaatsd 
, i i l s of t . le t SIM in t ln i r tarxettS emu- j 
iiiunit f*Z' 
Oeaeral l l l n o i eonetutlo , his letter 
with a Timlin** cuilursotueut uf Uie 
1 . _ u a , ffort, any htfl I 
I ihunk y o u fnr the prlvlli'ire "f | 
I...--".: !!•'.» si,;,.,„ii„ p.ork Bast In-1
 ( l t ] 
siai tluit the faaatuass tt tin* Ituronu
 n 
tn at yniir dlsiHisal in every l i v - t a m e 
n in i i - they wi l l Bsyt-a l o n a r J t h e pat. 
I i n u r plan ami the roiiliza-
,n Auierii'un Ideal by Auiori 
, tins f r Aiuerk-aiia." 
KKSOl . l T H I N S *1K I t K S I ' K r r t» i 
n u ; Micitit.AN \ss. i i tvntiN 
Wiifiet is . I1...I in I l l s 1'iliiiilf i i l -
il. in. mis t a k e s home, uur dear broth 
er ami f i ieui l . Wil l iam Bracet, I 1""''' 
and "set'iil member "f ""'' lasoc l s 
i,,MI Ws deeply mourn hi*1 l"*- , "" 1 
a n . n . s . M . . . rrttlj hi - wife aad fsmllg 
ui tlifir ( r e a l k-rief, 
•lin i-.'f.ir,- lip- Ii i ts . . I i f i i . i i n l " 
Imp, o l those I't'stiluiiiuis lu> publlahed 
in the City p a p s r st •! • ram bs ta t t 
If "in- ilf . lt a i -u lu i l f s l . 
M l t s l i ! ftNVnt* II Hl l lZV. 
Mil I AM'KS HUl'l ' . 




w i i s u n .I.Mios was IHTII J a n s 
1838 nl Kuril. . N Y . uiul <ti.-. 1 
tilth. IRU SI Saint O o u d . H a . 
lb • i . i a Bxartits] July Is-th, 1888 bt 
Ktixn K a n i"#m flssd Dss l l t B , I t U 
i 'rvv.t S.MI- s u r v i i e t• iiii. I'rm'-t W, 
lata) A n i o n I . , IHPIII of Antlt.V'r. N. Y. 
Ilarly in Ufa tu- united With tha M 
, t c h u n k ami Illl* over livod II it'll 
a ts tsa l i l i r i a t l a n life. 
In 18B1 he o i i l i s t fd lu th, •.'ir.l N I 
! \",irs iiml servip.1 t w o yours. I m 
l s . i l tie eallatatl ns a reerult In the 
1st N. Y liriisT,siii« and s e r v n l until 
May Illi of thai your wh,*n he was 
-everelv w inintletl nt T i s s l s Tnvtuii 
Bat t le of the W l U t r a s a s 
Kur um• iv years be bail t svn n inoin 
her of Illf H A. It .'111,1 w.". :l llieiuts'r 
ill |OOd ll M.lillK of the I.. 1.. M m i t f l l 
r.t .t No II 'In* fit.i-
i i m funeral u t * InU'l Weflnaadaj 
i i t t - rn l l Hn- >'• A It Hu l l , i nu 
.In, I,.,I l,i I t . . l 'nrker. l l i l . l il ul 
.Ml. Cemetery, fl I It ,'«.•„rt. 
T l l l ' R M M T . K S H R l »RV IS 
S « ,^EmWaal» 
SKE 
STEEN & DAWLEY 
1.1 h i ltillik IH.IK 
I O H l M ' M . E S T A T E 
in and iuv.mil St. Cl.sud 
mvmwvmtwvtwsixmm 
': i . u i s i . win, 
a|ssal a tar i I line ynu try to 




J. I. CI MMIN..S 
KIRK WONT 111 RN PLAO 
1 ^ -zReulitu 
Jattestgrowng deeilo/nient 
on tne~lltst Coast 
o^yiondu 
O n Memorial Highway 
O n O l d Tamjxa Bay 
'Between 
Tampa- and St. Tettrsburp 
HARRY E. 
PRETTYMAN 
'' ' . 
: . ' ed of 
the Inviolability ,-f the A 
Plat Whaa 
in ti,, heafltssrten p. -i 
sf l • i -''••• i n laeeetly. tit-
it-uii flag sad iln- I'f-r . ...ra i 
I the .Mart, i - i:-. 
l iMe reason 
why Hi-
: tin- flame* unl 
I l K S l . I . I T I . l N S of U.-slH.t snd 
S i m p u l i y adopted '•> I . I- Mit. I f . 
I',.-- V . . St. 1 "• l-t - ' 1 l.-iiiln Hrait.i 
Army "f Hie lti-pnMi. on t h e IStli 
day of Pahraary, HKS on Iks flsatb 
.• C taxafla Jniiu t CummlaflBi im, 
of the n n i Mi.i '-iM i i intiy it. rl 
meat, a ha d id sl l. - Some iu st 
i".fii.l. Kit.ri.lu. on the . n t nl Jauuar.i 
WIIKUKAS by Uu. i'-t rutaMe dc 
ree ol 1'rtiviilfiiee tuir i 
I CumlXdaga, lias taaui 1. MinVCll from 
nd I mil • '* 
D .ho other 
aad 
U H I : I ; I : A S . nni comrade 
1
 ,-.„,'..r i - - ti a must 
faithful m i l iff. , i. tu mi-iiil-r of t ln-
iMis in i . ..rk Cot 
time of hl-
Mnr 
. iv ! i . . 
hn 
N l l i s K I s IKIMIRKU 
-.. X V.. 1 :- M i . . 
* :.v. 1.. r. \\"i ; War n u r -
•erred t r e y e a n •• i ea i s a d 
seen tl rated by tw • r.-iyn irovern 
m i n t . . il iituimimb-r ..f 
f a a a A Ik a Kur • l'..-t af Ta. 
• ii l>i.- .n h'T .Miss Ktrt-.-k.-r 
!
- -hip in l u l l 
. m l lat.-r entiTnl the nrtuy. ssrelafl 
la BTIHIBBS I . n a l y . The 
Prench rovernmem r.ited her 
v. th the M" lie .... , l lunaeur dee 
Kpi. l . i i . i fs ind Italy with the Pa t i ch ! 
•li nu . rr.i. L'ii''i only to those who 
•pTtpsi f..r at l.a.-i i l x iimnthi in ihf 
i d r a a e e d lone 
MM. M. K R N K S T 
Win. M Kniest . B13 s.utth 1 lets 
warp' avenue, SI. ( ittml. I iu . ilip.l ou 
i ' " Mh. ut h i - | i... II,-
was la.tu iu Benecfl I'ali- \ . * . in 
Isiai. al ••• l l i f i n t r a uf Bgs 
i i u - i l f . i u a . s ! i t . , , a 
be lii'h'ia uileiit i »rtlt i ; 
ii.l.l fel l - betoiurlnB to B a r a a Val 
1., Lo.li N Bat ,,f Plat It", k 
H 
I t .a Inlil nn Ci i i lnv. 
al tbe l iupi is i char , h nndet 
t Ei« 'leteln BroUssr!. 
i -I bj I:.-v 
Hit- f h u r . h. 
. " a ,u .Mr I', ace , f i l let , ' iy . 
• . . i i leflas of i i ' " i . , . i i i ^ 
ih. a ra ia 
t o 11...IIIU 
I ti •> i l a i i -
. . nf Pontla, . M 
Hfl lM. i l . M 
Beme "no whe hai been rWdttai the 
i I ' h s m l a r af I'ouimer, e rsOSS h.i- ' . ik .n 
It npnii himself ,,r he t sa l l i" e a r n 
s w a y tbe BftSBislnee i . in . i i bava bsea 
pia.tsi ihers for ihe haasfll nf th" 
I'ui.ii. nu.i it la n u n e a l s d that l a c k 
IiillM.-.uis IH' lat*: III.TO f"r lli.lt pur 
la.a,. 
1 .1 . St . \ I'tuimta-r "f I nli.;. 
NOI l i t III \ \ I I III.K \ \ \ \ l . 
I I U l l I l K l l l a | a , a , , | , f | | , 1 - i . a k . n n . l 
• I n i l i t ' l i f t s li.MI ll l i b t l i f I V " 
pess BaaJi ,.f s i Casad ; wish m 
llluuk my i,MIII.i . l , . ami friend. , u l i f 
M--.-I..I me in i hf pronSotlon. nuil 
I i .-rif. ia,; ' thf ,iri:.iiii.'.iil.!i .M v , 
. - . . . t i 
W . l h I t - . i * . , t 
p y i t p o r n 
BUILD STKEiSG'11 
T h e body dei ienda crt ire ly i 
t'l.u'.l lor strt:ix'-!i. If ths blood 11 
USBt, imppire snd undcrnouiiahe.1, 
your i t r e n g . h l i Impai t td , your v.-
t i l i t y is lowered a n d your p o w e r c! 
rtsiatar.es atiainst dlaeaae I n l i n e , ! 
L K O N A K D I ' S K I . 1 X I K F O R 
T1',K B L O O U f e e d , tho b lood , 
builds it up, m a k r i it rich, red a n d 
pure. G o o d red blood m e a n ! 
he.il'h. . t rengt l i BBS) n e w v igor . 
Kott i fy your b o d y against a l l e l i c 
M i k e it stronger, m o r e heal thy b y 
iisui,; L E O N A R D I ' S E L I X I R 
F O R T H E B L O O D , the idealjorj i • 
••*-* r;a.;f.. . " ' i i lK i c r i.e..,,. 
A K I U ' S E L I X I R in the y e l l o w 
p i i k a a r . Refuse all l u b i t i t u t e s . A t 
i l l d i u a t i i ' i a 
FOR O V E R 
-tOO Y E A R S 
haarlcm oil has r>ccn a worlr*-
wide remedy for kidney,liver and 
bladder disorders, rhrAimatisro, 
lumbago and uric acid condition!. 
H A A B L S M OIL 
Ebntemal IrvuMei. s t i m u l a t e ! 
arfana. Three u m . All .1 t u t f l s . . . t a 
s» the r \ Z . - - : | i a « a u u m MftvoAL. 
ll a |oi 
Mr- Ralph 
It . a n l Mr.-
I * hi ts ' , Adjut .1 
of the Departi la Q A I: .- . ital rhlldren. ealde! naairnrna rets 
is-. , , fur ni.ii.i -. its ,•*, uin i Iri, mis, A . tnisln. J**s.sir 
i nml iru-itsl "•• . HI Riper, "f 1'lut It".'. M 
l h - it • St. i 'V i l l I" --.I t iv iih tlm fun 
666 
u a BassmtBtlae far 
M a n , firippe, l l . n n i f . Hradacl ie . , 
( . • i s t ipat ion . Blliouinesa. 
11 ia Ih. Im.t aiaatdr r^a...,, . . kasap 
S 1*M.' 
RESOLVi i l ) that in the death 
tf.r rami 'I: . n i Army 1' - t 
a: •! Hi's ;
 v nai lttla4at.il 1 
;..aa whii h appeal! s l lke t" every 
•' 'hi- Post, un.I a ''ry P -
in i i i i . eommunlty , 
R B 8 0 L \ " E D ;!i..t we ti n lor 1.- ' . r . . 
.--. wiiltv, nf nur tle-
• • .-. -I sxaarade, our 
ia this hor h- ur ..f .iff:., tinii. • 
ill times, .i- -i l 
ind official "f 'he Watastafa ' wrpa flkt 
IM- l.iiitir.sl wit-] iintirimr ih .t'tu.ii for 
:>,. last latereata "f Ixaa rxw* UaM 
-I.f -till h a l f many years ..f 
'mn in liviiiaT safl ilnirur l a s thaas . h e 
il furrhtr 
BJBBOLTEO, thai towj ,'t Ifesss isj 
snlulii .n- he -prt'inl ujain has - . 
of t b i . l'nst. a ropy forward, .1 u. ii,o 
vi,.l.'ii ind a .-ipy fiiriiiahtai the sr 
.'IPPU'I Tribune, for pui.litu imi 
W l: M. I ' l l K R i i . N , . i u i i r m i n . 
JOHN 11 DaORAW, 
A. y. l l . W K I N . Committee 
f ! era*. f u r l 1'iu'ii. n v 
friend "f v helped if t 
f..r h im durlraj the l i - t few weeks 
h is Ilia, 
" ( 0 1 I I I B K T T K R K K R T I l . l ^ K K UK MM1K H i : *Aui | j ,
 M \ h K IT* 
' " ' ' ' uarv pi MM !-, 11 |;K , , , . l , , | \\ 
i n t A M ' s - imw raa fly, QrALPTl iii.t i-a,r i-i . .. rrataal Ship-
in nt. K.,t ftf <'h..i,s..(. In, Uie B«at f..t r.sulla Also IIIPP-. 
- >. Una., i i nml 1 Uists. 
E. O. I-AINTKB I I R I l l - ' t K ( l l . JtCK.MlNVllJJ*. P I A 
i lci . 
— 
t i l l K I N * . b X K IAT1UN 
I ' i .si. | . nl. I f l K 
• i iit.- merrlnf ut 
SERVE 
and You Will Grow 
Tliis lituik has ftiuinl tlmt it hus ^rown he-
cause- it has always made a sincere e f fort to 
serve beat the coitiinimity in which it operates. 
Whatever service this hank can render its 
customers or community is always done fflad-
]y. This hank is an institution for r**"gftrt 
It is active nntl alert for the interests of the 
entire section. It is owned hy tlm -Mottle 
.•ind its -jre-itcst tl .sin- is So lenra th,- rjeople, 
U T I V > ( ) T MAKE T i n s BANK 
Vor.i t UAXKr 
PEOPLES BANK OF ST. CLOUD 
,' for iinl inlen st on Sovimgt 
F3^5r. 
Pi 
. bonj i i i lh Hi.- • ' .1 
Player i- n • • 
Mia at sa nf pn 
i i ' i . l ; i | ipruvf. | 
Plorids Boat, st Cloud yi 
• . ii takan. 
i i u - - . s i a i ht.iir w a s in 
"f Mi l i l l t It Butter, mi' 
i"i-pitfs ..f tli.- Woman' ! I tHltj 
Corna, 
The .iriini rorp n aaV red 
leeUoae of u.ii.-i.-
Mi* l i u r u K> iilii-v. pr.-ai,l, ,,, ,,f 
th - \V It f . BHVO a very giaal tufc 
"n tin- .mi , , a ,,(
 t | , r l ,_ 
ll. K. Gray af Caatoa, Ohie, rave 
two readInaa n PBaaayWaati iiutth 
piiai's-t, which ana* smkealiiiil E 
.'I few pri 
Muaie hy Mr. Worrell nn 
violin. ne,-'>,ii|p,iin,at by hi- tl 
tar, Mra Barber sa fas plaao, 
Jim. is, am iiainp arttk tha boaaa, 
1 1
 J s t ing A Perfect 
1".' ' a'p.'inpai,.. -.1 l,y Mia. Enter 
-.•ti Km- encore in- a s n e "Last 
nli l i t tin- n i f h t l n a a l e ! wakened 
ui, •• 
It-.Mima l.y 0 R. S. I .„ ,p , . , . "Why 
l J'.i.u.i it,,, o n , , „ i Arm] ' .„i.i, 
"Vi.n i i n . - tif,i I,,., heads 
Mr l-.riiniiaii played two -mat' 
Haas , , , i in- f lute 
A W l .n l l i r ' . j i ri l a l , . ! 
- . . . M i - . I . u l t , , 
Comrade Marsh played on the 
harmonica secompanled bj Bab 
Biasebimp niiii ,t,.- i • 
I "lliril'li- Half I ,1! -am'. I I,,.
 K | r | 
WtlMXN.s . R U IKK C O W S 
1. I. Ulfa lull K. f r . . rp - No : . 
tn.-t .ti MI Tlnir- i lay Peb, 
I'J nt 3 IV M All • • : ..-rs priv.Mil l . i l 
I'atriu'i. In - tr i t . ' - r uml Sl l ls l i iai: 
I'nlir in iv . aa in hi i" 
ltintM.,1. Mr-, t . t . : , I'.-ftin, Mrs. I.iii-y 
M. Ill . ifkiu.m. Mr- |..-t [ihiiie Ooff 
nn I Mr- Catherla • BMst, 
T a e ' -, rvo a din-
ner I f i , axV 
Pet-ty-nys njemben paasattl 
JULIA ll rttUHCH. 
**i*aat .%,: 
N i n i t K 
N-- .• •• i- i-- i iii.it leak ti 
l.i-i- u in . . i f - • • •' l.y th" Board ..f 
. 'nu li l.t 
• ' • • " • i ' i . l ..MM.ia. np i • t . n A. M. i i ' . i i 
. ley. .Mun i . Jn.l I l i l.rj.-, nn two 
t i n - t m - n n i i . . !•• \ | | p.,i- i ., he 
• r.-.l to .1 I 
II d. nn th 
d m 
The It- ,r.| 
. . . i n . l ,!i • 
I. I I v l i i f r - l i f t l 
lAlte .1 .1 I t n 
Clerk 
re i l . . - , i i . . . 
t h " r ik i i " f 
-ir. . . 
, 'ha. 
' i t - r k Lli-.'I 
the 
nlao 
hail In Ark,i B 
MM i, by t w o Ilfir 
lit- iun.n 
Bj' lit and 
PlSg Salute. 
Klrar uml Inst 
Bpantisd Bsaasr 
"f Htar 
• I'rt'ai.liMit t a k e ! up ainiar tariff," 
I ip ..'iiin.-. Osaaumeri would is? 
n o i . Inlnrasted ta kxet-wa hs bad pnt 
it down, Norfolk \ Irglnlan Pilot. 
New Way to Quickly 
Stop Worst Cough 
A. r r m i r k a h l a fi'-w «nd alm.il" 
nie*tho*i for treatlnic a couich Rlve i 
rttlloit with the Aral dni**i and uiu.i l-
\y breaks m, aeveru couact*. la 24 
hour*. 
The t rea tment In baaM on th**> 
Rrtjitcription k n o w n aa Ur. KinH-a f«w I ' l t i n v r y tor Coiiuhi. Vmi 
take Just one teaapoonful ami ht.|*l 
It In your throat for 11 or l<> »*#•<*-
ondfj before •wallsjwliiir, wlthirut 
folluwlnrf w i t h water . The prescrip-
tion has a double fiction. It nut 
only soo thes and bea l s soreness and 
nrlt tii-'M. but It quickly loosens 
and removes the phl f«m and con* 
Mration which are the direct cs«t# 
of tho c o u g h i n g . People have been 
astonished how quickly the counrh-
Injt stopped w i t h t h i s new i • . * 
inent, and the w h o l e cough 
t ion Roes In a •very abort t ime. 
Tha prescription Is for cntiRhs. 
chest colds, hoaraeni-is . bronchit is . 
spasmodic croup, etc. I t Is exuellenr. 
for children us wall a s htrownupB— 
no harmful t l n i K i Economical, too . 
a s the dupe in only one teimpoiinf i l -
A t all good druRtflsts. A s k for 
What You W a n t -
When You Want I t ! 
Plum b l n j i r r . l r e Is i n orraalonal nereealtr. Tha a v. r a c e 
h e m e . . q u i r e , t b e a m i e t a of a plnmber, hut a few t ln .M 
bx l ie r i b l e n r e — b i l l w h e n 11 w a n t , it, | | w a n t . I t 
Winter m o n t h ! are the tline of the jrmr whew rea l 
idiaidpuxc a e m l r e m i n t he eienlih-redl r i iBiiplaasw i f 
fleliats-j—gaaj w o r t s m a n a h i p a n d rrtummiito pr ima a r a 
meat impawtant. *A'e t ' . . r . . . i t . e a l l i f Iheae ta lha eerxlea 
w e s f f e r j s a . 
N a s u t l e r w h e t h e r reur n e e d , are far a smaJI reoa ir 
W l - o r laa ta l la t i en of a rumple . , plnmblne. arsteaa In a 
• e w 11una. JPXI m a r be i.l inntnf t h i . apr lac . w e aah the 
p r h l l e c e ef e 'nrt i iu t o u prioea 
WALTER HARRIS 
- P L U M B I N G -
M^T Subscribe to T h e T r ibune 
^ J - e A l l the N e w s for $2.0O n^t. v^^a-$2.00 per Year 
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CROSSWORD PUZZLES, STORY 
OFORIGIN AND EVOLUTION 
KANSAS CITY DOCTOR 
INVENTS NEW TRUSS 
i Z i i i l ' . \ I' Mil. TIIICKR 
F RMER ST. CLOUD BOY REACHES * 
HIGH POSITION IN RAILROAD CIRCLES 
" l l u wm UU l i i m I - I I I I I nUBBle!" 
i i " w iiuui.v 11 - bit" a vou heard 
thn i comment on I I 1'iiiii* i i l i u l y kuo t t j 
Bfobleni'.- n u i l . ' " f i n |.*'ili;i|i*s. Imt 
f i l i i jrou tout know it noth ing aboal i 
C h l D P M pU/ , / . l f . sxrff>p| l i m l it h iM- l he 
d l f f l f l . l l l o M i l ' . ' . I t M . l l ' l ' . ' D M o l 
i In* large i'n mi l v of crnaaworu pnaale 
inns jp«i bare undoubtedly oftau aron 
f l i - r . ' . l j t i** l u l n i i i \H n h * h i ' p t M 
• ta f l t h a t f i i M i i i a t i ' K \ n i l m i ' i ho t . I s j o i i r 
i j i h ' i i ' s l . 
Tn ilM'iisaiulu af I"'*,•• i'M//.ir faua 
whu Iniv.' bBCOBM nddlctal overn ight , 
K't ' i i iuictv a hit vt explanat ion of tba 
or ig in of Ihe i r a a * f i i vo i i i * . indoor 
• i . i - iNi i . ' niiiy not hn k i i i t i - i ' i . 
I l i c r h l n t w r I ' t u / l r 
Away butt In UttO " in- r r r andpa rn i t i 
apasi i i .nns .imi hour-, of their leleure 
t L in*- pu t t I n * together tin* wttm iUei*t*a 
nmi ...'in Bgnrea « . i i i which tha Co ' 
i , i r ia t ' I I , - I I H i* ' t i i . i i i i i : , i - t - ' M i 
PxBtaxaOfl WUt h 'MIHHt T l l -M ttUU • l l l l l " ' - ' ' 
\i\i/./Av. or t i in i rn in i >is It Ll also palled. 
**. c i i i . i . i i l > ar luuiwledgari Mper io r to 
>i 11 > h i th ' - i t t . Invented or del laed r»»r 
t in* ni i i i is. i iH ui uf i ln- wor ld . 
Th****** la i iu i >aene, ; i . ' " i t l i i m to Prof. 
Iffta Mtilh-r. were ..ri ...11:1 ttf d f - l a i t n l 
bf tli*- rh l i i t ' s i . . not <i« I I pa l I ' " ' 
aa ti nini i iH of l i i s i n i . t * *.--: •*•-
n m c t r u i b n i wore tha i the acleuea or 
, , - , , „ • . . . . . , , . , l f l i f f u f II l l l a t l l l T 
rivlUaatton in thoom Harlaart t i n . * - t han 
« \ l n d In t 'h ina in b l l " « B . 
f%' i,-!,' in f II. literally I rani la ted, 
n i t i i i i M • M - V C I I l i m . n h i u r . ' i h n l " I n th<-
l u s t . - r y o f ( h . W M h i . it W i l l tM N 
aailad I . ' , I . : I I .N, u n n L u i Ign rad aa • 
H i i i i ' . i nu ti.iH-a There bra aeTaa 
f p i r t t i i*t f . . i . - i in- t i i r - ' iH' of Uod, f t o n 
d a t a i i i tin* w**'k. v..\-.*ri t n om, ttroa 
n l i LsloBi i " 11"' atord' i Plrnyw, aaa'et. 
ni*-*-. in the nr.- of n i t i i . nmi tht jmut 
f i ,n tm . r i i M" - H da j The * aba tUt i r 
M W M I h f Aius ' r i .au \ f * . : io aecrtbaa la 
Mn Dombei aeren la areli InwWn, turn 
t h e n a " ' ini i i l l iH i i i l ' l * ' " t IMT * I > ]HO 
i r a p a l c thlnga aaaoriated « ' i | - B t ia i i 
S l l \ f Matafaxl S4 | l l« r i *« 
i i i inh l l t lo i i to Hn- HIM** r t a t l r e l i poa 
•Mng inniri'i i i i i** of the I btneets m i 
oChaf nu i i t n l * ' \ t ' i i i * ' of th i ' - n n " ' 
k nni p int th **.( *t 'Mini is". ago bj t t i ' 1 
n imi i i - and Lrabe, W M tM- **»•.*• in« 
«*f m n (.f i * - f t p u i *-*•-. n n * t i t ' i i - ' i n i " ' in 
i> it I-..n w i th w i i h h ths* work tag of 
. i . i - v w u i i l p n r . z l i - i -
t u n unhts l Mi**, h t ' pn ln t of r . .n 
- . • • • . * . i i . , , . | . l . I n f j . . . h i . . .1 I I i r in i - i 
- . | i i ; ( [ . * m t . . I i i - . - • h i t h f K i f l ' - s ' i i i h 
»'«i i l i i ry. D n i i n i i h " MtddlO \ - - tlis-.v 
p l : i \». l nn hup..t I.i nt par i hi t!t<' OC 
r o i t l a n " in l i u \ - ' i . i-m ..f the t u n . -
*- i i i . . - thou \ho\ butt nt irat led t!»• 
ini .- t t ' - t of tht kvonnH B inds t*\\v 
•A i i t ' i .-ul. u l j i l f - that t h f p i p c i rt ' 
qn l re to roaitnta " H tka moMb sa^aaraa 
of U n th i i ' is i - i i 'h ardor woaM . " * • • ! 
t i n ' r u t i n ' i n r f a o f " f tho aartfe abffroi 
: : i s i i iM-
| l y t ( i i i i h i ) i l n ^ t h . I U . I L ; . - . p i . u i - -
i r t l t h t h i ' m r o M i i i . I h o .1 n . ' i ^ r : i i t t . t h a 
M b u Min i t i n - p i i i i i n i i u . n . ' i i . " ! . i n In 
i f i ' in i i ty l u u ato lvad tho i T o o n r o r t 
p n r z l i ' . A n c M i t n p l * ' o f o n r o f l l u * - * -
srfl i axhaa Hi.- r. ' i . i th • t " iht eraaa 
w . i 1. ' i - ; . . - . / I f A - sin p l * at t . ' - I i ' . f o r 
lume 
f i t 
Laatanee, I* formed by the Brail i f t t f i -
0# aui li Mil", a 1] ml ta ;M 1 D tie B] 11" 
Hi Hi ani l Una I I f l t f I N : 
1 n i f and mi l i f a n 
n t s a y I m i 1 ' ; 
N oi in wedlock, I v 
n i i i i \ I T N : 
1 N thi- uamh i f of BMrrtaga 
l l i ippi ' ry till* I. 
T O 11 BOW t'a.f w t i i i l l lly a l l *'x-
oanj y.ni ami I, 
!•: i n h •a rhH i f in a l ta t tha apall n f 
t h f h aaen K. 
K. U S. Was Fa i l 
To many BOW tfOBBIIord pir/./.]f f.nis 
it arty ba InteraatUsxg ta raeall tha i 
i s w n i th- ' tamona puaala ajaJuira ut 
I h f pas! w t i i ' sin ti n i f n IIN Ih ihcr t 
1.011 Is S l fV f l i so i i , I I I - I I r.v Wm I aw< H I h 
i..nmf* il.tw. tBdajar A l lan .Poe, 1.01*1 
I ' l i i - h ' i i i . ' i . i , Byron Mi l ton . Plato, 
Hatodotu i and Aaaop, T o d a / ( ns aa 
i f i t i a v . puaale makera i m i i n i f ttotot 
men, emlnanl anthora, nr t int a, aelent* 
lata, mush ians mnl f .hn i i tni** < if t h f 
I A n t 1 a 11K. In A nr i h a. I I if " in It-1 
tij-.-iil i - h i " i i f pu/ . /h t lo in hi 'hau, to i h f 
Nat iona l Pnaalera* l.oairi i i ' . 
I For Un- iufini<*-i.s or 1 his Lmgoa tba 
hardest m r i of a rroawword nnnalr | | 
I Iclndoi t a r ten i t u f f rpwjnerwd rn
- % rmi 
1 i i a M I n . l i 1 i n , * 1 H I 11 m i l i t . i i h f 
edif icat ion nf t l i f i r l ^ ' t l n i ' IIM inl . f i*- . 
I Tha p i rso i i who aotraa »>II<* o l tho iu« 
torn i piir.r.h'** in thi** h imm* U U i " 
feBjOji his BJOffda !u ninny M H I H I - S .ith.-r 
I ha 11 t i n ' ha in I y ilit-t lonary. BtUUO o f 
the t\ 1 iir. 11 rotttt s no*ih'tl u m iho 
HtU l l l l f l l l l i t io l l l l l . lelppilll'Ot t '- * ill / f t 
tour, PhlUfp'a J ' l . i i ' i n . i i y of B l o f r e p h l 
i n i i t f r . ' i t ' i i c i ' i:ii*'.vfio|«Mit.i R r i t an l r a , 
\ \ n i . * * - i f i . i . a / f i t f n iul fbaj PtetaJ 
( . l l l t l f 
Foe n I ' l i r r l t - r 
t h r fa iniii i-, au thor 
BffU ' In- nnt lmi* of 
1 1 v i*: ••:•,> aninf lc i a leo i lna 
I 1 mn !••* Harpanl Oaa;ooil. th i 
N e w l t i - , f , i * r j Mt'iit** Kup tu re W i t h -
out A l l sH|M'i ; i t .nu 
'rim January 
'. & st . 1 , i t v , 
1 B u t ' i t y . I fo . t Si l o t ) — A 
new <ii fovfr .v which, axpe r t i agree, 
ha- im n p i i l for i i n a l i v f uttUUtC In 
l o l l rup tura f a n a , la tha Lateel accoin-
nl lahmant, <»r tha wa*H bno*a • Hornta 
Speclallat, Dr . Andrawa, 830H, Kot b 
itisiu . hTaaaaa . ' i i y , B I B Tha ex t ra-
ii.it> auccon of H I IH now method 
prorea that it bolda and hamb B n i p 
tun* . I t WI ' IK I IM only a faw ouneea, 
1 H U H im h a n l Bpllfflag BOda, no Plastic 
h i l t , no h'K str;i i iH. no K l f f l hainlr'. and 
I N ns r o ' n f i ' i i a M f as n l i j - 'h t K a n n f n i . 
I t has f in ihh ' t i hnBalrada «-f p*ar*oni ta 
t h row nwny I IHSHOH i ind dacUra tho i r 
rapfeora nhHoiuir iy bealoffl Many of 
thoaa had Hfr i ' ius ihmli l i* rupiu i t -H, 
f r om Which t i n y l i .nl BOfforod fur 
jraara. i t t*. Dr . Andrfw.*-' a n U t i o a tt i 
hava f v i r y raptarad tBMaoo oajoy tha 
qnlch rai lof , twni for l and bea t l n i 
powar of In- d l - f o v r r y , m id ba w i l l 
Himl il nti fraa t r ia l to any r f i n lu r of 
T h f T r l h m i f wtm wsitaa h ' in . t l o 
wn nt s i nn* pt-rson in OBrfa i i f iphhorhood 
to whom bo D M tuttt. It you w i«h 
tU Iw r id of rwpt t i r i ' for Boott, w i t h -
ou t an operat ion, tnk<* advantattBa of 
j tUttf UttV*>%r*t.'a i r i v .,,'.*r. Vvr i t f h i i n 
today. . v i . . tu star. ."> 
n n t l 81 
35th taaaa of T in - \ . 
. . Nmtt I tem, foa tu r l i i i 
the st .(.• of K io rh la . eoa ta ln i tha fol 
lowlna ar t ic le reh i t lv . . tn Mr. Andre 
it i f f K m 1 'i or;«!:- Paaaeuaer Aavul 
Ut H i " N , ' i - h \ i ! ! f , t ' l i a M n t i o o ' . ' i i 
Tatonta I. ' 1 . M 1. Kiait 'H h 
ri'ffri-'.* i tt, |,1 tho i i M i f l f araa whn i 
Is known aa "O ld Sf. Oloud," t h f i-lty 
M it now knoana not being aatah 
l lahed un t i l UWO. HowovW, " m - w " St. 
• loud, i- prond to Cla UU Mr. King I IH 
aaa of "ha t 1 mmf* w im haa liacoma 
- u ' t f s s f m in his ahoaen r*ocatloa, and 
T in - Tr lbuna g ladly r e p r l u u tha Btory 
nf bla adraneement, 
Tin- a r t i i I.- fo l loWl : 
" i n f ea tu r i ng tba atata *if n o r i d a 
tn thin ISMIIO o f tin* Mewl I t t - in , W« 
aaa a f f o r d f d tha aleastva of g l r l n g 
o a t r e a d e n a br ief ou t l ine ruajardlng 
t in - nt ' f of t h f i n : n in t*harga of paa 
aaajger aoHaitat lon In th is a 
laf id of sunshine ami BOW 
Mun ic ipa l and atate Irond laatiea In 
axcaaa off .fjo.i.iMrsi.iMiu u r n - uutbor taod 
hy rotara Bl tmt Novemiier •* alac-
t l o t i i t i I l - ' i i . U . 
OUR HALL OF FAME 
rt . 
liar. 
af T i i . * 
:i SO-IIni 
l .f.t I " 
Mlii.-i i I . fiiiMnl iiy 1*1*1 i l l na Hi.- Brat 
le t ter af the Bra* l laa, f n u n . . i in • ,i 
w i t h i i f - f " i n l lat ter of t n i n I 
Inn- mnl Hi. -. 11 i l l i i i i f i l i l n l 1. m I 
i i f i i i f f ou r th n mi .-" ..ii i .. t in . rod, 
'l i i i * 1 1 " ' 11. H M ! net* , lee stay Bad . 
h i r e r w i n . the crossword pussls worit j 
f . ant] It.t. i a lap f i l l i !,»•»• in 1 Ba flS* 
i f l t ' i n i i f t i l nf Hi. tr nr t 
..._' . ^ . „ ' . . . - • . . . . . _ . . . . , ,t..,*(**(*». , ; , , „ 
wur i l jni/./.ifa i.n,.ua. i i i f aai ] "open 
- • f i i n f ' - i t i i . f i - balat lna i* eota an 
. i r n i i n n T h e i i t i t n i i . n ia i I,.. 1 i M . i i f 1 
in recall some srord raa* w i l l ni n i i t i 
in 11 1 p-riiiiii . . . . . I . i spars nip.1 as a 
• l I Ml Of l l l l ' t l l l l r a i ' ' ' I ' Bl ll h.'.t 
Sn. t-aa in word t-11 i1.1111 f i letusnds the 
rmp lo ) III. til ..f . . i n ' , fa. i n l . . - ..I 1 ,a : i | l 
Mint i f a . - a i i l i . Ami -it. H i . m l i II 
Be IP.II .-in an ina i iu 1...-tinif. bu t l d l a t 
words in eroaaword pnaalei Is an prae 
t i l a ! 11 Btep h i 111. -1 j 1.-11 .11- , i l i l t u . a -
..n.i n o . B in 1 in-** • M- I-..-, bara, • 
. . in play In n u l l JiiiatB rn mi. Hon 
l l l l l a l 
i n 1 i.i- reenect, \ . . . . -i as •das ars 
i i n . i im.I.- t.. the . i . - i . Lopun 1.1 of - l i.-
i i i i in i s in i 1:.. intnl ot satattt of th . 
Basi l l i . fn r they sst-tre . . , .1 Bustaa " i 
laeraa i ln f l tj*ta sr' tentloti by i-oacra 
t l t i l i t n i n n . l s u , - n l t i 1 a l f l l i f 11 i . - tn, , 1-v. 
GlT OU* * **OU KIDS 
>RC oasiua Mr c******^ 
SsH-M' tw- i '+M- : • * - : • • : - : • • : • • : • • : • • : - : -:••:••:• f l i I l t « H I t 11111 M i l •:••: 
QIC TIME EVANGELISM 
anil 
(roipel of lltnltiifi Meetiugx 
OSBS**trta*l b f 
R A V M D N 1 ) T. H I I I I K V 
l a 11,i. I t t n T „ l t , ' i i i n i l f 
Slli Are. .*. l ' . l l i Sl 
BT. PSTSSSBUSO, 1 1 1 
" a M Qat l l I l l l l l Man ll *-'l i 
I so nmi 7 M r M •atatajrs 
M l U O * O M U ' f l K I l l l * A. .1 
K i t I I I V . U a s s t f u n l Sol , , ' - ! 
Ifrincr the .tie/,- for prmMtTt—-
for healing. 
( F i n i n 1 f t , l a t h I " M n . l i **lli ' 
-'.*. -tt j . 
l i t 1111' **"H**t"i"t"H"t"H"^*>-t"i"i"i-
n t i<" f - t " t - t " , . " i " i "H"f r ' i "H' - t " ! " : -H" i - i - ! " : -
• - -'• i -
Al l l l r , ' H i , , ' BZlttt. K l ' l l i l l l l I ' l laMIl 
AaBSBl of IBS N n . l i i i l l , ' , . ' l in l ta i i ta i i ia 
AII,I s i . i.,»nis Railway, 
' M r . K l i n r i \ a s l n . r n i n S I . . ' l u i i ' l 
Oareols Csxtnty, F l i . r i . lu . Kf lTu i i i -y 
L'Tih. 1808, i n - pareats Latsr BXOYIUB 
t f Tampa, r i o r l d a , whsrs ha v .u-
f t i i iva i , , . ; .,, . : „ . 1 ,,;,;;, „ , ] „» , ! , . , „• U u t 
ci i . t . A f te r rompletlag Iii.* hltTh n-boui 
, i l n , . a l i i . 1 1 . M r , K i n K . a t t h , ' BflS o f 
[eighteen, went t " A t l a a t a , U e o r t l a , 
fm- i i i f pttraaas ,,t M r a t l a f l '' baalneai 
l i i m an..11. ani l H was « l i l l i - in th is 
rit.v. af ter eoatplst i t tg Iii*. huslaeai 
IHl l l fa l i ' . l l . Hint I l f l l r . l IM ' , l l i l l f l l f-
f l l lat i ' ,1 w l i l i t i n ' Naptlivil l, '. Cha t . 
l u l l . .JM BBd S l . I . I i i i I t l l l lw i t l a . 
t i t l . i t s i l l e r in tha f l t f T icket n j i i . , - . 
I' l u i n . h ' . i l n . . l i a s 1.n.,|< 1 n l I 'M 
l ' f . ' i . Iii 1 - >• S f i f t - I . aa F f l . n i . ' i r i ' 14th, 
HII I M- ,1 A. ' I ' l l . .n in- U'liii.- 1 i i y 
• l . i l A a f f l l l 
" . i n Ant-n i l IStb, l i ' l . " . . In. w a i 
promoted 1.. T r s v e l l n f Pasaeaivr 
Aaeut in i i m l-'li,ri,l.-i terr i tory-, t rave l 
| B | until 1- Mr. .1. A. Vim I l i th l i ' l i . I l u n 
r i o r l d a iv. • 11 11 A | nt. rema in ing 
In i l n - I-..-. i..ii i i n i i t shor t ly a f ter Uu-
l i u l i i f i i f i i uf i i i f (Jai led Btatea i n i ' . 
t l i , . C i f n i W o r l d Wm-. r e i l g n l n t bla 
posi t ion 1.1 eater thai O f f i ce r ! T r a i n -
lni t I ' . i i ' i . ni Ktn-i Oglethorpe, C h i t -
taaooga, T i iinfaasie. on Atttrnat t . " i t i , 
11H7 Af ter s iu- i i ' -s fu l lv romp le t iug 
:
- ' ; ' • • : ' t l l l l a S f l l i ' i . l I n - 11 BJ 
Irntamlssloued 1. SIM, ,ml I . l f i i t f . i u i i i of 
I n f a n t r y nu N,,v, 'Hi lar _'7t!i. 11.17 ana) 
ivaa 1 i f . i i a t i ' l v BSalgned to . In iv w i t l i 
l lu- " " H i I n f a n t r y RcKlua-nt, stat ioned 
al . ' n n i , , ; i . . .11. e h , i i i " i i f . N o r t h 
Caro l ina, 
1 m Ap r i l i n i i . t i n s . 1.f n 1 .•!.-,Ill 
K i n g p-aiii.i rn, in Nats f o r k w i th IBs 
iTnii In fan t rs ami a r r l sad al tai 
1 IMI-V... I I.I tf •. ..11 t in- 11. .-t v . , nf 
i l l i l i l i . . . May i l l l * - . aervlng l I n , pliail.tpitl tin- Wat 
•• n i d i t i l l * regiment, w i n i , . in - . - i v i i , . 
In Kruri f , ' . I . i f n i f i i a n i K i n g risvelved 
t i l l ' f o i l , I I I i l l l " llltPlPP.pt 11 Ptl-a. . i . i , 1,, h i s 
excellent nUl i tary i-f,-,ml : Promi f led 
I t , K i t t l . i -M i i i i i .ai i t n n H f t o l . f i - I s i l i , 
i t i l s . uml i.n November lai of tbe saass 
year was protasta-d t.. Ihe rank of 
Capta in . Oa r i ng i i is Berslca in ITrance 
h i ' mm act ive Bsrr lee in ihe fo l low* 
inu l ec to rs ! Sl . M l l i i . l . U e u w Argouae, 
\-OSJP»-N M ' . i i n t i i i n a . St l l i , . a m i n l a . , 
- f r i - f t l i i i . l i t i n - A l l u y o f 11 , . - u { t i i l i t . i i 
fo r Hgh l ni'piilliM a f te r tbe Ar ta lat lce 
una nlgaed. Lie re turned in the I nt ted 
Sl i i t . 's on Ju l y 18th, IHI'.l. ani l Is st 
t in* BfaBSBl l i n : , ' t i f l t l i i iu ' tin- l i i n k of 
Ma jo r i i i Hi . ' r . s . O f f i ce r ! Keserva 
L%t^MMM 
P A L M T H E A T R E 
PSMGRABI roa wi 1 K 
' i i d f i f u l 
an Mr 
Corps. 
"AJ Ie r r c c f l v i i i p an hoi i i . ral i l i " d is-
rharf lB fWian thO . \ n n y , Mr K l n u 
•e r rad aa Be. v b »• Agaoi i dur i i iK the 
I.-«iftat Cont ro l o f i h f RailaToadfl, in 
x i l an ta . CtOOfVla, u n t i l .Manl i In t . 
:.'..t-. n ! . : B , " ' • • - • " I * *•«! tlo> nn i io i i i i -
i m i i t o f gflortda faaaenger Agent of 
tht* X i iK ln l lh* . < hattanooKn nnd St. 
J.-nli-. Ra i lway , n t l lu* t ime ra i l l inns 
arera r a t f a d to pr iva te oanaarahlp, 
w h i i h pooltton tn> now bolda 
" M r . Khi t f took 1111 BctlVa BOJrl i n or-
i ; i in i / i r i ' : t in* K lo r idn D a p a i t a w a l 
t in - AiiK'i - i<an I,<*vion. *•(• r v l n j ; IIM 
aVdjUtanf of the .la* K«" i iv i lh ' Pool Bafl 
t h f year WBt am i has aatvad throa 
yi-ars on t in* K x e f i i l i v i * Committf*> of 
t ins I't.st. tii' aJaa sorv- t i ana graajt 
UH S t a l e K x f M i i t i v , . C o n i i n i U f f i n a i i a n 
f o r t in* pust thtOO y*'ars has been 
State r i ' rn 11 MjH.rtHtit*n C b a l r m a a Mr . 
KttUI also tiK.k an i i f t i v i * pa r t in the 
organ laa t loa " f t h f Jackaoavt l la T ra f -
Hf Club in t*sxxfS, - c r v i i i i ; aa Bacratary 
ami Vnmotwot ut thla Club d u r i n g 
Ih*' B M year It w.i.. OfganHWd, and 
i tnea than bmouj oa riu* Bzacu t i v i 
1 s . m i u i t i f f . 
I " ( i n .May |0 tb, V.v>:\, Mr. K ln i r was 
tnanHad t«i Mi<*- Mania V i rg in ia Tay 
l i a r at the K i i - i Baptiat Church in 
|i'".»rt aM.'.nif. r t n r l d a , of whieh Aanoaii-
• o n t h e y a n - t m t t i i n e i n l i f r s . " 
FRIDAY 
nt i .I 
SATURDAY 
"CARNIVAL" 
MONDAY & TUESDAY 
M.-iiini-pp M.MI I IMV nt 3 '80 |t m 
MARY PICKFORD 
IN 
•Thru Tha tack Door" 
W K D X K S D A Y ONLY 
"HOLD YOUR r i p c u T i i n 
.Jr>._n • 11 
liwww^L^uw^wwMmws 
Tas M o i l . Man pres ide ! Amoaetweal 
i t a l ' r l i e tu l i t s .e rybody 's l ' u n e . 
Tl .e l l m lr<i ^,, to i i , , . f a r Coi-usr. of 
Hi,. 1-1. i-i ti mi.I r-ftrlBfl sack I toinsnrA and 
A O . I M . t i n . 111 i a They i r e Amu i log , 
_• BBd Ilip-lr-i. t ivo. Our H i t 
Is off t „ t l .e Masts Man because ha 
k l . . e i u i K o r ^ r t our W o r r l e i . 
*j-**-'l-t-*S-e*l*H*'l* I •*"!• 4 *++4.+++++++++++++-r-H-T+++++*~r±+++', t - H " H f 
• 







i l l . 
«7. 
Iim. 
•** I ty M i i f i l . t l i i u ' T r e k *> 
•J. •> 
•!•+•:-!":••:••!-!-++•*•*+*•*••:••: •!--:-:--:-;-:'-!'-!--:-'-''{-i-*i-<--:-'i-*.'-v-i--:'-:'+'»'+''-..-.;.-:..:.:.:.:.:.:..:.;. 
' I ' l i i - rroaa-word |pu//it- was ar ra i ixed 
in .ii-i-ui Bend, KaitaBB. WS fla Bai 
baas i i f nt nif or the nr ta iaator . ! l " « -
at-aa, u- it 1- aa esceis al ly t in, ' , l i 
a i l l l l . . ' l l l t l . ' . . l i l u i l i a a . . n i f 1 \ f f l i . 11 
woi i la , i n - un- paai l t ig i i along 
I f . 1 .1 . 1 . 
1-Vi, i t i h , . i i . i r i l a « n ' i c i l l i dlf-
i i i i i i i . Howere t , t h e n .-ir,. 'unto rsal 
I i - i ' ' - 111 t i n | i u / / . l f . i u a i t n a r n i i a , . 
.imii- ini f t- i 'st . aad tha ctuas-word i m / 
•/ii- fan - i . tu i i ' i gel .1 great deal m en 
IO] it "III f I a o l l i l l t It. 1 
\ . l'l I l f r i / o l l l l i l It ia Mil 1*. | | 11 M 
iv. n , l . IP4...1 ' 





by the Box 
I ' l iu. y un.l AB o i l . .1 1 
[ M i x e d ) I'n. k.t l i.i nny way 
ma tn i i i f r daalres lo r i z p r o t s 
alipilllf nt . 
W i l l ba p r iBarsd t „ asasaal 
11 f.'iv , ' i i r i ,unl* i h l pmss t s i l l r i ' i t 
f i , I I I I t i ie g ra rs th is ai-iisoii. 
In .11111.. I... all..11, 1'iiin.ayivnnlr. 
n i f i i u f , m* i t door tu Porter 's . 
G. C. OUTLAW 
. . run i r am i Shipper of F r u i t s 
and Verr laJi lee. 
\ U.y's Bants 
I V . 1 > , > - i . i . p i i . 
in . o rpnrs t i -i sceonntaal I sbb, 1 
1'nrtogal ( i i i i i . i i 
\ . . . n j i i ; . . l i o n . 
To get 
A . r l t i . -a l Murk . 
II pat 1 
Itepeat. 
An I t a l i an P r o r l m a . 
l*r 'li.iaiiiiin, 
U i l l kno i i 11. 
Uulded. 
I 'a i l of t l i f \ , r y '-|»t la-". 
I l i u r i l : H i i a t i , a. 
T . . K.i i S . o l . i 
A n i l i - i t 1. 
A g i l t ' s nu l l i f 
Art leaa. 
U f i i i t i l e . 
A n i l . , u i i f i i to nn aatflllBh 1',-i'r. 
I'ti-t -i i'-p- uf rleap, 
To tbroiv nlaiut. 
T,» put nwny. 
A unit uf iii.iiM.ri' (ablir.) 
A 11.tif of t i io in 11 f-i.-111 stale. 
. ' oa ra f ..nt. 1- . f a t of eereela. 
- ion , Qertaaa sol t te .' .MU I . 
A I ' , ' I f I,MLf 
A n i i . I i i ;, I u n i i i , a l . l . r . I 
l i o n s . . 1,1 l a i r t l s 1 i l l t l , r l . 
r i i ' l i i l l l I l i l . U-'l | p i t f a 
• i n I . f a t i o n , t i n t ) 11 o n 
u p I i i i - i - f i i r . at iv t -n It 
iun t in- largast gala 
of the Aitii-r 
the McNIder 
i ho i ta ta - l i " i v -
In l l i i ' l ' i l ' f l s h i p . 
F ' l o r l i l u i l l s . , n u n l l i f ! . i m | a , v l i u i i l i y 
fu r h a i i n i ! t h f ( t a t i t a t a i l t ' l tann i . nl 
H i i h a 108 |» r oabl paid-up Diember-
ship. An I 'xhi l i l t of Flni-i i i i i prodncts 
wns iiiattt' i i i s i I ' l in i laal St.t.i..tnik-r 
hy thi* F lo r i da Legion, under Hi, ' d l -
r i ' i t i o n of L ieut . H u r r i s of s i Au-
guatlae. 
f • ' - . - • . . - ; . ' , . 1 . . 
uu eepects) oaeaelon, T . I I 
Das t i i i n T nm i jj.p u i n 10 
f i i i i iui t i t i i i i ip y.n i . Harries is 
t i n ' « > . I m . . n l i.r l i t is nr-
gaBlaat lon. 
ST. CLOUD ICE CO. 
II. K. \K.\iynUIN«i, MRT. 





Oaja who aroadon, 
To B m w n , 
K i n g <>f Paalna. 
r amona praa. ( r h l l i 
To k i l l . 
Pafara* 
Tama, itandlad in i inu i ls . 
Prepoaltton. 
T o s l f d n . f 
T i i " - «»f jrear 
1- lM' l l - f 
Prepe Won 
•Seffath • 
\ l .111 I l l i c i t ' 
im i i l i i i i tn t . (hew ing ) 
I ,1 pronoun 
net id. 
\ - l . -hnf l f ipo l 
A boj '• nana 
1 11 1, .1. r i l 
l ' o i i j u h i I i m i 
s . pa rat< ant r j In u • 
i'i • poalt lon, 
in aplta '•t 
Ri l l tor 1 ahbr i 
An fns t f i -n atata (abhr . ] 
T l m 
M o i n h i M s e f I ( I n i i f h b o d y , 
i 'n t n l k . 
A K n r o p f i m h i m k M n l . 
S h o r t I f l l i T H . 
A tfatrrad baaja-, 
Nhkn i im i * of fininniN PrcH. 
A n UOtUk% 
Bojn nhk i i i i i n i ' . 
Stinif a j '•-' l io r ixontn l 
NO. 1Z 
A ufi-i's aaaaa. 
Annv BfdjBf ndihr . I 
Boy't name tii lvlir,> 
i.t.*,'- l i i in io i.'itihr.) 
A Nlfp. 
POajMb|r«|Ta fo rm of • itirt"> l.lllll*' 
T.. ha aM» 
i'n . n i f . a t hajrrlnaj, by Bal t ln i 
nnd BtOhl l lg . 
T l l t H . 
A l i o w i i i n »• i h i o h ' f i n \x . . 1-
V |,», 1. , f I n i M i ' i n t r i i r 
To 1 M B . 
MM in tborooahfare (abba > 
1 nu ' in i i i ra, 
Wide month w ater p lh bai 
I ' fr l . - ' i i i '" . - !•• 1 n l 'h i 1 
Y K I t T U W I . 
1 i i ' i > n . 1. 
Vn , ' i . h f i l ' 
S i \ 1 Usui ) , n n m 1 
1 riait ir i l a b r . ) 
A bona 
A n c \ . I . im. ' i lh '11 
A i . i i i f h . 
An Impleaaent. 
A ntanaa (taarrl|H Ion. 
a ht-M'1 'm. ' f 
Rlahta t ahh r . l 
A prt ' i ix aaianlag <bi•• 
A n i i in i i y - ln» ' . 
Thua, 
Kn'mmh* 
N o i l l l l i l " i o t i i . t i h 
A air)'** aaaaa. 
A nniHCII to act Ion 
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MICHIGAN STATE OSTEOPATHIC ASS'N. 
IMOKI'tlKATKII 
1 o . i i u l t a l I M S 
. . f f : . , ' ,.r P t t sWen t 
t 'HAitl.KS M. Ol-KHSTltKl-'/l'. I). I>. 
1.1 I>iiv»-ii|iiirt Stl-C't. l>p-lr,plt 
Nnvi-iiiber 1, 19M. 
Whole Clntin Wlu'.it C... 
1922 Stiimvsi.li' Ave. C'liittt^o. III. 
Dear Sirs:— 
I have tisctl your proiltu'ts, i-spt-i-iiilly y.ini" Whole 
Grain Wlu-at. both in uiy practice niul in mv own 
home with very tatitfactory reaulta. I liml youf Whole 
Grain Wheat rjne of the noai BatiBfactory ni.ls in the 
tirntiiKiit of chrniiic conttipatioD thnt 1 bave erer used. 
Eaten rearularly .unl conscientiously ore* a period of 
time it vi ill produce aatoniahit*ag reaulta. 
Yours vary truly. 
CMOtGA C. M. OVERSTREBT, 1). O. 
A. P. WOODARD 
DisTit im "roil 
i i , , \ .'OS. S t . Cloud. Flu . 
+ W 4 H M + H - H « * K + H « ' * * H 4 l ' « ' * « 4 m ' H ' H * m + i ^ 
t i m n t t i J i t t . T J t i n 
Announcement! 
J. VY. STALNAKER 
formerly associated w i 111 Kiasinunee Atito Co, 
has established an agency foi the 
ESSEX AVTOMOUILE 
Located nt the Monroe Thomas GmTOMt 
Kissimniti ', Florida 
wmwm^ 
txc.r. KOl R THF, ST. C L O r n TRIBUNB. ST. CI.OITD, Fi.OKlDA 
ST CLOUD TRIBUNE BIBLE CONFERENCE NOTED PROHIBITION 
ST CLCUD IKHSUNt
 C L 0 S r £ s 0 N E Q F B E S T ( W0RKER COMING TO 
CONFERENCES EVER ST. CLOUD 
HELD 
r n l i l t w h r . l F t n r * T l o i r - . l . . . H y t h * 
N T 1 ' l . D l P T R l l ' . l N K « * * M r \ N \ 
' vi l> F. JOHKBON i 
- \ l n l i Mi.r**r 
• 
Cloud, Ki..ri.i.i. IIader tba A* t ol ConfraM 
rtrk t itrra 
t**Wfl>rttalaa 
i koo* • 
t> -in \. • ,nii nncti 
WERE GEORGE WASHINGTON HliRE TODAY , " SATTWICU) 
I 
belli in 
- a l f 
aaa^BBBBB^BaaBB^BaaSB'V^.I-';';,'-.:, iiiiiiiiiiTt«Ba^BB| 
Bl 
this pari of I'f 
on iln* par! 
.- it,, f.ir .lit* speaker. 
• .bail 
f i* u. 
- ,1, 
i i ....I .. f tin. r . 
-..• i .1 ihr-.- ui.M.iii. ,,,
 u winter it' p. 
1,1.. iva, rerj fort..B 
a seatlai li yea. laaacrletki., ii\p-.yi deed to B i n lueli I Ie 
J ,wo flltfi .Hi . - in llif -: ll i rbsna-lni your iddrsu i-e im-v io .tatc 
r -r .tti.ir.'i.. were fortaaate enotugb in Ban Baste aiH-uat'is aad tae sttaa BrogTutn 
Srmlltia' , i ' ' if .a t-, 1..-.1 r.tlinnti.. lOc • , , . , . , - ,.,,,.,. , ,
 s ... 
h - Kittr. for dl.plar aJi.-rll.iin,- fur- •""' " " * ' ' ' " 
^ ^ • ^ ^ ^ ^ . n " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * Inn-.* On.' nf llif 1.. 
.••• CIn 111o ivi'i.t t.t MfU'iuiini* uinl St. 
II '!". 
l . .ai Sun.lay . i . UM .- Mr, I 
- ~ — — — — ™ ~ - • — — - — ~ — — — — ftpokr , , i i u . . ; K 1 I iiu-
sl" .ri.i las ii A. U. iiuii was 
llouil is rapidly coming Int.' il- , ,.,,„,,,.,. ,., ,. ry „,,,., Ul ,,,,. ,,„ .„ .,,,,, 
Id bs 1 M' .'ll tlif 
_ .. . a. . _ - . .. • platform while oth n itood 
1
 ' " •*** -••' " " " ' ,1 • nil th rea ts tl ml th . 
i ..-r sesstlaa*. , . . . , „ , , ,
 t„ ,,u , ,„ 
_ , . . . . , ... rltatloa ol Ihe - - I iln- ,:..-.• ..( 
Tin- City Commission i* starting "if
 I u . m , . , , . l a t h s right . " . . H U T -r Cload " ' , .,,.,. „„ . , , , ,,.. _ 
il la-I!i'l' I'.Hli. . „ , „ , , , „ „ . . . j , - - . . , . , . , , , , i . , : , , , „ , , , . , . 
t ifii . . i . . | i t t there ivi* perfwl liar 
our white s i | li-liti.ia systi-m I-- „„.„. „,,
 I l | |.„„(.11 , ,„, ,. 
.itoftl for tbe fill 
'the Illhle such as. "ftjolvstlnn lij Qraes 
K.i I'r. Bam W. Small will speak 
,11 B t ' 'l.'ll'l . i.,'M nt III. 
M.'thf.l. t I I , inn. Ii iiinli'i- tin-
nu League of 
Anifi i . a niul the i eagin 
I ..f Klfii-i ' I " 
; in llu' I.amis of Bei l i at O. Hi n I 
• IBB, D D. 
I I i Minus BOUI V ,11 1\ il !i 
. 1 - ] . . . 
iii] it ill ai.,.n,i mtiili nf hi* reautlaiuji 
a tin. ulalfors. fnr thai s i . s s 
' esa ti.-.itii in t-i.-i. 
as in*- tixoa Kri.i.i. 
iiikvht. una one af las beet latpi-o.>•-
llll'tlt.s nf 111-' . f a r 
ll.iri' t'rifk srni't IP,U 
. all,*.! for I'.i tlif press111 ..IVH---S. 
Bpsa i' iim *liitl in.mil nf 
:mu iif tht' Bible, 
Thf V - nf the 
I...i.l Jeans Chrlit, U s Resurrect ion 
which is v,-ry ,-,n -.i-niUM",- nml wil l ',, . , , ; 
eahanc 
ty. 
DM rains "f ths cltj |.r.i..-r-
OUr 1' -Ml a , \ a 
T w . s only it taw >.- . is a.-,, tlmi to 
_ -uill of nur ' . . .nl la'ft.rf 
l i , a Charcb 
lad set up Hi* Kingdom. 
A'.lh.uia'll Illf BUS 1'fM :'fi • if ,' Ilia 
aad ihe *i* akei -tatt saslaa -r in., other Im-jroreineul
 B m m , ,„ u t l i e r flpllU yft t h ( 1 ,„. 
. p, pis raaaai ton ,, , .,.
 M i l h 
Bsfl a ftjBt aa -rasa* hi ,.s ,._lllV . , . - . . „ , .„ . ,„ir,.|,Ma,.,i i,, 
tin* people .ilii.h srlll la' ri'ml aad if-
•asas at • pN ha • ,.1. Befors | Ms. Ironalde 
,lo things f.ir tli. I preiaf .1 the lihrary iiith n . 
tli.'u nli.-ii they reap tlu> lapuetlt- tb haa, hattad 
talasd tf i 
' y i r y . 
. Ill if a ti Beat Sunday 
• - *.|i a* mi. 
nl the -
In the Bile C 
are loud r 
dtham 
v, , i ;> . 
claiii. 
hava 
Thf Cltf (-'Uinnis-: • . . flel 
iu,,r>- Illf i l iria-:--.-
. . a 
flea, ii". 
at.aal Ulnlf. Aii 1 : -
a f.iiiiii.. riail 1'at.itf gealrngi 
to 1,'i.iiiiii.iif agaata 
Kill I I M . i a MM Sei \T 
. II .MUM. lit KIMMKK. 1 
llllliutii ii l !-• ipsa* :n • 
. "li'll'l -' ft "ll wgthla thn i, 
i-pir-. t- - eectioa offt'rs tin.* 
Ipeat liiuls f"r iht 
ft'uit'l in ii 
all nitaltTii t onvt'iiM-iiifs that i 
nt airpal. * i l ! i a Iir. -
will con 
Inaed from r . 
on tin - i - •;. . f tin* 
in.. ; 1. - - i i t ln : II • 
l"»''-i l"-i' r I l ) o i w i n bets . the 
anil our l i t y haa U'uatulH r of lo iEnierce aanved i 
t l f l l l I I I I I I 
-> l.il rSatS :o I liilin: 
-
Bl. <1 • -
'. 
A 
tbe f f 
. 
tuiu-h of I 1 -
in your 
tt mbi-r. Vour , Ity b nl mu<lt' • 
:.n t f tl.- .\I 
fhur.-h Blade i taa Cham-
er of . ' 
H 




K l \ M **.n « - x i v i . i . 
atata in ll, .' t'l i ifii in.nn tlmi^. ati'l 
i.fti'ti in lilt* ..:h.*r ! iif Is nf ll. 
i'i u iii.-ii in Aiiuiii.i : a. Bad aa lattt 
. career in tti*' more - for prnlii!.! 
that "*' hn has liml. r - ii.. innn a 
I. nl iii. .i 
with this Bftorssaeal tba 
S
",*'''"- , lin- liml . ' i . - t nf ni..r..l nntl 1I*K.,1 
> * " • " " l ; ' V ' ' - , I i " l , l , a . l | a n , a a 
MI.!.i- iihfin I..- raj .-..in-, it.-i , ..„ ka aBwkoreS*P4kgwtl 
..ra ago i i l a - - 'im |p |nn | xh, n - . . aa afaartaj slgbl ni l . 
S, V'i.. "'.-.'.ailaV*''. - ' — •• 
Bass 'Sni'.,.' 1 ' - ' ••'• Tn'iiTi*." .|.t...u f..r iln- ilisttn-
n ureal I la I •• arlax-ipal - - ' " r will bs bsH •••.. ' l- ^ 
i' t i f I alted BUI - .unl I " ''' ' " I ' s l . The 
His , , . i , i f ,a„.„ led bint nil II.- ..ininlllf,. ivll , .in -i*i af 
against • er-f eiil ' '"' ' " " - ' ' " ' - ' 
.,,
 hlm v„i , . . , . ., ' ther will, •!,.- repreoaaUtlrei 
"^ It'Uillllg r. Hi; s nn.l 
1>VI t . l l ' I I K s OK M i . I. \ * -
M. 'I.. . Hi. Ut- .1, , I • • V . 1 
fa-uhir • _ _ 
- — IT..:—• , . , , .V K 1*1 
. . i i h u 
protest wai not rer) popolar esea la 
tba ihuriii . 
Aa a ret mni , i a n.i 
i n i f t -
: M l V t " . ' ' 
- n. 1'nr inan.v yt-ar*, lie 
liri'slil.-iit. Clara I Ul, '.i.l.-p in 
ll'..- .Inilr. 
\ i i l . . i i f i " M a m . w a s llllil 
Data • iir T. nt 
i i I r.. v . i i , . 
"Ml I f , i - | | , | , 
i M Parker will p 
l i , - singing n.il ) ' " ' ' ' - ,' , " ' 
..I l,i ,l„. Bt i l l ' I . , al s... - " " " •""- I-n- n i - . . and 
Mr.' Win. s.p-l.n.Uf will r ' " - 1 " " ' '»> th" ConTentUn snd Le-
.1 . . . • Tbs I,.nl t • M > i gat-"'. 
Tba meeting is free Mini both wsa 
Hght 1 . ta 
'.. 
• in n i -. I t l . f "1 1. 
. 
Tl,p- IW»iisirl*i.]j-|;., 
James C.iiii|.l» II ..f st ^ 'Jond. 
u l i n ar," i i t f i i i ' a ' i s o f n u r <>i<l<*r 
i I •••• ll i, l int 
, I l n - | t | tn 
. . - i n aftrt . . . 
l.ni.' .-• nr 
I - inn.I.-ii 
•Tl .'a-ri 
w l . h IIIII, «,'• 
o i l 
' 
ntlara 
pnrtmenl wnrk si,.- gare us nan . belfl Ta, 
f praise ami lit. \ M ... . it 1 P , 
1 . f i n . . i . t r . - . n i 11,-t l 
. liefl ^ ^ ^ ^ ^ 
\ ..ii. un,! ! • ! — 




J t l i n a . p 
with • 
.-ii this I,- v kind 
I 
iniprov, 
hv thi . 
tilur cities of FloriUi. I hive a i-Ziy f 
i ! 





. nmpuny in i ' Hi' ' -
-
• 
•f a d r . . ' 
i n j i. - al . i l i iv. 11 
li 
of hill i l .r. 
cnim, • i . 
Ur. 
t e a i r e trat-t 
i 
I - '. i-il in iAi. K 
J IV 1 I Vol. 
• ^^ ^^ ^^ ^^  
A- tl 
1 w a i I 
i-ral in pSprlnrti. Id, III . i 
t t b , i s , - - , v. 
tiiiit.t tin- r I a t 8 
in l i l . i i ate] -ly «..-
ini.i to real a- t,.:. IJ . , , . , 
tars • lib ihe •eiretiry, to attt ml tli 
people tonimenced to |aias thr i 
e. 
- I 1 J | P 1 I 
, I. 
• 
S.TTI. ' ' , 
M - I T I l l l S TO M. I - -
l l i f B ' the M 
Cburrh Hiiiulni .*••!. 
• |p.-ist fp-,i Smiilays li iv 
f InrL-'-r al • ' I n " is i 
for s t.nt ..f ftoerl, 
il.-nf 
. 
l ion ..f '! 
at | t b e Mil l . 
nffonls thf in nu uponi [unit) ef 
nn.' f;. • Ith :1 B, I I iv..i k 
. . \ i : .' i i . , bar, mnl 
i i.p nil Asal 
j Hint• s ,n tba i. it. ii.i itu-








• .- .III. 
I | l 
f tif r 
neat 
tu "" .,. in, ui.'l to ae. nre some of Ihe 
, II j from pall. Itj tax. 
that night till l'< |i. ni. "ii Maf St* 'Hf if- ter ff illfs.l Beblafl wan 
ih'- I.-- |.!-- in i sad * • time and 
.1 riinr BBd f-Bf. * bt Mr UOBB that we end 
atop. Ilf- uM.;!.]- P.. jpi " . . . in'...,.- .-it.i.it flab biw preposed was taken 
from the Unit Bids "I tii.- Bl i t II. .-• np, snd p-nl t , . ! in nskini; f..i 
and out at ihf srssl does .1 I tba sixaaaaat hrw .'. r lurth. r asa> 
house at tJast tin,.- thf Btati I. -i..n. 
was aaaaeaad with sa iron fence aad Anaataaeesssat wai Bssfls of Bki 
bud four Iron SBtas aaa Bl loBMxrrow n.ght thau "n-lll 
tint, .in UM was* aad "in- sa IBs north mark n.f spsnlsgj • • .-ystem 
and aaxl on the south. On May 8rd Sf Wxftltl nay lights. 
at Tu a. in. ill- gates dared aad tli">i | '"" M " CnibaMB-Ortswold asked 
sunds of aaaaaV* itsarat tl," n i a i l i n thai 'In- rbambsi ssduiai ttf Cra>aa> 
nf I.lii.-oln. sad iii'.M-im.l.s ware "i Uni ' " " Mil i* sent 
wbaa ii,.. gates were Uussfl, Tba fail ' " ttOOtm TriaiSBaB. 
details of th,- fnsersl ur,- ft-sati iu IM-
inluil, i,ut I aaa not wr,if thnn M I I I I K I U M H ' K t o | - M , t | ( | HtJM 
for it woafld BS too leugthy. If the I ' . II I man, 1' Ii Minister 
Editor will ),If nsi- iiuMlsh thi.s. it BM« Oat BpsajSB! A Meadls 
l» >.,i Iti i f l . - r . - .p . . p i n ' •. • •< f r i . - l n l l y c i l y -
. i m u a - ai Lftacels's fm..-nil I 
would Uks in htar frt'iii all thf nM T i f rsattlar BSflat " f Its-* 
vclfralia i\ho ii.-if at I i f fuiifr.il. In- f'.lltpiv.-tl <,,i Siintlav neat 
Vour . truly, BKH ., 
I ' . ' rKH \ EAOBB 'M MM] nil,, a, I,,- t t 
St...-ktoii. III. I .ai. a "1., by Mm. 
P s I:- • !!• .'aula to all iln- . . | . | ' I l f Epwor lb 
, bur. h 
Osggradas of st . Cload. P. v., 
ini-iniifi t f i •., i-: i in HI . 
• will 
At t In-
t o tlif 
fir. • . I 
Wright 
taagas hi ptaaaad 
i i Vesper Berries to h** li,-i . 
I- n . 'I In v. rpet -
. hai.-lfl.-ria .1 If. I' '1 
beuui.i- of t i f progrsat imi rt -
. . ' t i i . , a | , h i . n ' , 
'I l,..-f in alt.-n.lan.a- uill remslfl for .1 
.iui. 1 , . r i . -inin nr boar '.. v. fnl-
ii.ii.-.i i... n.f rsiatar fls-racloeal . i . . , i -
bSE 
'I'hf r-ayman'- ' '..un.il Mill BSM SB 
H. iliif-tlay BlgBl "I Ih'- h"in,- <.f 
_^^_^^^_^^^^^. ... "I'n,'In Josir ' 1'erguaon "n New 
I mln in ri. in - una nt-ll known to many arsaata, 
old-timers, and when flu. rscsal da ' 
iflo|ilu,',ir of jtlaii'Mli'Mis tin .'ii^ll'.iJI 'i'lie old Ilollanil uiniiivili- an- slow-
Ill,' stiff start, .I. the tteest srera i> iy hut but sun-ly goliiK flaws bafats 
Is- fnuinl bars. I'luols thrive proli- | modern machinery. Tlio electrice 
ll. ally I pump ll more efficient. 
-I I I -i l t \ \ \ \ \ M RKKRV 
T O O K I M . I - : t o r v i - i H H . I . S 
Jim Isaac ihi* week sstt bl 
aiofk „ f ini i . .a- knit!* "i kaasris 
plaaat iu In* Buraer] .... lha BBaket 
-.|p' IM OrsagS .'"'inly. 
' IT iat ' ' - . ' ML l i . f ii 
, t l i f n a l n r a l In. ' i I l..i,i.ina-- o f for. 
POLL TAX 
NOTICE 
NOTICE is hereby given that 
in order to qualify for City 
election to be held in St. 
Cloud, March 28th, poll taxes 
MUST be paid not later than 




P A L M T H E A T R E 




Tax Collector Kissimmee, Fla. 
I A- ,7t fn 'fti'lYt 'fit 'fYt Wi 'tlt'tllWWWnWSl^ 
I "Welcome 
;t; j Stranger" 
I + 
jiC t i i l l lit- S I K . U I I F t - l i . i ' t . t l i a s ii I u u i lit t in- tin I . ( >. O , f, -
< O C D O 
P R I C E S !.-.<• ,II1(| 85c, 
« O C 0 O 
Matin,',;!:.-!.); Brtailng, 7:45. 
• • i ^ - H r f ^ - ^ : » ^ - ! . . H * 4 - r : * * ' ^ . ' ^ . - ^ I H I I I | . » 
T i l l UNLAY. KKIIKl \ ! t . 1». I!»'3 TIIK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAQI flVK 









S. W. 1'i.rt.r, m i l <'p>U.t<-, iiiMirniiii'. 
alia ii. II. iiiniin. ..r Rephj rhlll I 
spending a taw iojt in s i . Cloud. 
1.. ('. Kiil.llc ll. 'i.lisl. Colin llulliliiig. 
Appointment* nii.de. If 
w . I-. I.IUIKIII*, ...inci Qaallty nml 
iiiiHtfi- iiroMU t-iitt'-*.. rorgnson' i 
HI..if. 
Mr. it,.., s. i.n. kf.v M-as nn Orlando 
business vlsllnr Tneadsy BBd rTsflnsg 
da I nl' Ihls WtStftt, 
W.WTKl . <i|.l> K.MiS Musi Bt 
•It-nii N.i ^ii-lnir*'. Trihiiiic Offlta, 
jja r'. -Al T . r ' *r*ea -ataS 
Be JA.,. ipoin.. f.»r iti,» |HIHt auroral <*i?l 
11 aluo in lie tun iiifiiin. 
COMB HONIA AI HAII.KVS. 
'riu- Mitiini Petes Cematsry \ ... Is 
IM.II win meet with Mis. BomervlUe, 
kllaaourl araaaa, betwssn 'iiii tad 
Ttb itrssts "Tab, Btb at ItSO, 
Mr„. A,I,lie U>we, f Baatlngton, 
W. Vn . Mho lias baaB visiting bat 
fri i l i . l . Mrs, .1. A. l--|iiiiip|i, h a s re 
i in niti v. in*.- boms in Virginia. 
l.r. .1. II. < IIUIIII, .'liysii i in ami 
Siiregon. Ot'fii'i, n ier PIIMIS *.ro*'i*ry. 
IM>»ar» •>• leftist :::::! " ':'::•-? . *> 
.1. y. Kincii let iins weak fot Pinna, 
Ohio, a f l t r In ilia! sick for SOtBS linn'. 
i Mc alckad sweet oraagcip 0 penis Hs una g, panted hy his BOB, Mr. 
a../.fii. Prank ftoaaall, s. 008 Peon. K. it. Bmert who cams fm- hint, 
Ave Mftta 
'Hi.. S.Miini- am: I'ulli- Circle of the 
U r ami Mrs. .1. II II,. v . ,.!' I Hnoy. tstdlSS Aid s irvial a illiincr Bt tli" 
111., nr,- BtopplDg for a few tints ' rhdl I'l.auiltci- of OonBietx-e Eioom last 
in Hi. .IUHPI with Mr. ami Mi* i i m Tuesday, aad it was well st tseded. 
I n 
I Qat n psod (Hiincr for r,i><- st tlif 
KAITfcK HAt.'IJ AT IIAll .KVS. Ubamber .'I Commerce rooms f*aiui 
ilny. It 
t l r . .'. A ltnllcy. f our local — 
moTitniiits. Is In .Im kaiiiiviilf ihls Mis .1. It K.iiifii. ,.f Alliance, • ' . 
wast at if a.line tht Partus OOBTSB IS hsrs ipsadlng *- lima with Mi 
Mon. I niul Mis llfll I'. Itiikartl. ai lbs ...I 
— _ Btt "I I'M filth .-in.l Mar.i linn! iivi'imiv 
iiiu Lertat cxaaasetifl] a Ita tl"' 
'fainita Ante Palatlafl <"... "f tbat city. | Mrs. K. T, Borlocb sad aaa, tt•,.i 
h..l'i,..l.lK,l Willi frifiitlM here la I Sun 
.Iny. 
Us. .1. \v. Ah'-r iffi Last Sunday for 
si. Annual in,' Mhfi-f I..- nil! upervlae 
ih, ti.-t i iu-ti.,|, nf a trolley Una lor 
ths aouthsrn Utility i ". 
Muilil I,. Wicks of Tatt, Kill., ar-
rival this w e k tn malts bar faturf 
borne. Wilt Wssk. formerly liveil In 
si. l'l,mil lull has been In Tuft fur 
the pusl Ht'ifi-ii! in,.nllts. 
Dr. Wm. II. Iliid'ls. I'liysi.Inn nnd 
Surici'iin, off ice Kiev,-tit h and I'l'iinn. 
tea, liny ami Mcl.t culls promptly 
iltfiul'.l. 17-lf 
Mr. it I-- Bparry, ,.f Old rorgs , 
v V. has I.f.MI rlsltlng hi- ini.l'.fi-. 
,\ii . i:, ,i. S|.fiM.\. .MI Near ft-Qti, ni.-. 
Mr. Bperry n. i - sccompsntsd ap Mr. 
l l f l l -*• < p. 1111111. n l ' I I I " - II III.* l i l y . 
WOOD IvillKIl .11X1.Y tONTAIN-
U l S , WOMAN'S K\< IIAM.i: . II . 
Mr. Art Inn' t 'ariuifk uf New Viuk 
is bars this week visiting bli motber 
n h o b t . Iif.'ll ill tot '"llif l ime. Mr. 
r.lillllck'.s ivife, l l lm t l spfMililiK till' 
winter In .Miami, Is here thai wsek 
glBo. 
Mr. ami Mis. Itoy S. Lacks* ri'tllin-
p'l Saiurilni fi-itin u trip in ihe Baal 
Cnaat, an,I are mors dellffhtsd thai. 
1
 •'* ' n i l l l 1 ...M iila, l"i 1 Mnl la l .c o n 
ti .eir lull.- t.t SI. i'l.Mltl Hie lli.-mil'. 
city. 
Any one trlshlng to buy monuments 
M t Kiai'lsti'in l lret l icrs . 35 If 
Mr. ami Mrs. Hell P. l(lfl;ur,t BSVS 
I'lirt-liiise,! Ihe Kail,, i- i ia i i i f l s proper-
ty nl Ilic corner of Twelfth uml Mnrv-
litlnl nvfinle. lit,.] a t f null in flipyIflg 
Minn'. Mr. anil Mis. Rlckst-d nre frotu 
Alliance, O. 
.lust ricelveil u nice shipment of 
Kasli-i ' l eases III Hue twi l l aht'eii and 
Canton craps the very latest l !.'K 
Bee i lu in mi ilisplny a l our Itors, 
Terguson's afore. 
I <l. A. U l f c i h , IIIII iiii: SOU) tail his 
sn..-it- of groceries snd fixtures, has 
ed thi -• snd now Is rnjuylns1 
iir- life ,r a retired gentleman, Imt 
1
 i\a- pri tlii i l Imi a man n IIM bai '.. f i 
SS active lla Mr. Uin-.h uil l P-.t ill If-
.eater bmlneas UK-UIII 
MI- t a d Mrs. Dan V.. . | . am! Miss 
I l.aina Dibble, ef Ashland, Ky.. were 
j in Uie cltj rlatunlaj of laal w»i l> caU> 
I Ittg ou nlil l l i . -nil- . Mr. .if.I M •'.--. I„ I.. 
Kllihc. They are farorablp Impressed 
wiiii SI. i'l.mil nntl may loci tv lion.-
in ihf gear future. 
SALT M U l . K K K I , AT IIAII.KVS. 
Mi ami Mrs. BJ, I'', llrillifll 1111,1 
Sir. mui Mi--, .lanifs Barruugbs, ef 
Champaign, x. v., who a r t tonrlng 
ihf i ta ts , stopped ores night st the 
_ Pennsylvsnla hotel rei a s t i r , nmi 
I called on old friends, Mr, ami Mrs. 
ili.l aJisa* -i , , ! Mrs. („-,,. i if.,..:.; 
r a i l Zettle, of Arondnle, near Cln-
fitiuuti. has la i n . l i l t i n g Willi h i s 
uncle, Mr. llu rt k, r. in Si. . lend for 
leveral daye, hut ha* gotta t., *CaaBJ*s 
nmi si. Patershnrg fot u visit ot u 
WSSk or IM-n, 
Tl i i - l ' l f - l f L i ian i l l n i i f r nml BSIS 
uiii in. given in ihe < ii.iini.fr ..i Coin-
Mail f room - saiiiriiay. i t . 
1>, It. Wall, l'ri'siilfllt Of thf 
Equitable Trust i',... ,,f Wall m, Ity., 
lias in tin- city from l.nkf I in.l Illi-
Wsek to look states property Internal, 
here. He eaasa flown Deceitiher i 
niul Btopped for a ii-ii I.in i- mni 
atopplng in l.nkf Ian I. II,- i- a r.inin r 
liflt spaper mail. 
Neat line "f inen's Sprnii,' hats In 
. . . . a t rewi nn.l PanaaMi The Jeffer-
son I.Tn,'. Ferguatin'a Bture. 
Mr. Kit Horn ef l i nk -n i l ' - nlil". 
Is her., visltlin: til. tether, Horace 
Horn who e an ..1.1 r.*sii|p.|it of t i l ls 
city. 
ISTT .1. P I'tter. nf Ainorlllii . T.MI.H. 
is visitiiiK at Ihe beass of I. I. IMI.I'I' 
as,l looking after bis lnt*areati in st 
.•lou.l 
ney It. Horiock, of t hlcago, are visit 
lng their ninii nntl ancle, Mr. uml 
Mrs K W. I.a.'key, of -1*17 In.liana 
avnine. 
Mrs. Ilni-liara Ahlerinan irii-t-s notice 
inal sue MIII iifi' pa'.' reapoaallile for 
imi dabti mn.ie in- Dars AJdarataa. 
It. Mlts BABBABA ALI'liltMAN 
\v M.'-iniii ,,f Indiana, who haa 
been rlsltlng ins ilatar, Mis, .1. \v. 
M.nM- "i, Maaaii. l . i . s - f i s a i f i n i f , left 
last \t-fiii,.s.i.,i for Nt n Tart an his 
nay lupine. 
WANTED i il.li BAD8. Must bs 
Clean. No SI rings. Tribune oil iff 
l*. \v. itaiiieti. brother of Iflaa 
Knilua Karllelt of Mil nn iiiaTl"... U'ast 
Virginia, who i*- raaodlag tba winter 
seaa.iii n in , {Bet frlenil, Mrs. It. .1 . 
Kimball of ihls .Hy, is in Miami i 
IIM.III;.* buitnesi with plenini-S, Mi' 
Bsrtletl M in i.t- Bert en tl e laal lap 
1.1' his vacation la-fore rettiralBST ' " 
Plttibnrgh, I'i'tiiiti.. trhere be i 
sl i l f i - f t l nin- f f l In- n i " * l i- ;"•! i r l u . I f l 
in i ' l i . 
Dr. M. I'lis'.iinan-lirisHoltl, II.on.-,i-
imlli an.I (Istiviipatli. Hours frmii 9 to 
U t I tu I. Hn. Ave. bet. Iu * I I let) 
WANTED ni .I) BAGS, Musi he 
fifan. No Btrlngs. Tribune Office. 
si...-k II. Orocksr, "f PILUbnrg. Pa., 
formerly ol New fork, arrirsd in St. 
Cloiiil lust Thursday to bs tha (.-nest 
of tils father, foi. T. B, Crocker, for 
l. few Mt'fks. Ilf is a Sdanlsh M'nr 
veteran hailim si-iitsl iu Hie 3**2nd 
Nin York Volunteer! of Buffalo! ami 
MMia I,, I uiul III 1808 niul 180B, l i e 
l ikes l-'ltirl.li. very niueli and is .-a 
pet-tally ittracte*! to si. rini.it ami 
may locatu here saothst year. 
.1. \V. I'if, r, u ho ivns one of 'he 
'pioneers t" srrtrs on th" lir-i eg. 
ifisiiai train ComlBfl to SI. .'iouil tn 
start Ihe town, is here for a \i-it nml 
Is hlBxtly I'1'a.sf.l uiili ihe growtb 
made slace In- wai Utal bare, (if i n -
soM ihf f in nu- building kmtut, a- ins 
ll 'lfer house to new rpseBfe Itu-ongb 
ihe Parker It. airy i'n.. uml told tli<* 
,aiit,,r yesterday that he was psannlng 
I to c lose out lillf'k ill I'i'iiua.i l i unia 
BBd cosss liiiik bars lo .lay. lie still 
nils property hers, 
GOING AFTER DELIN-
QUENT MERCHANTS FOR 
THEIR LICENSE FEE 
City ICarahal Mvlaj, ban tins w-.i, 
tkaaa railing "M taarca>«Bti u-
Ititir fily li'i'Mf*', um. f'li* I'l.in.: up on 
1 itu- delinquent", vfn. laid 
! iii.'ir iiniy in obta ln te | a city i 
•Ince l.iM Octobar I, whf>o tamo W.LI 
. lu" 
"!:iuy panana hay* bMn negllganl In 
Ihi-- hiiillt r. :i nt] will naa I to pa) 
up. Iu (feet MUI" Maaaaa wtn Pound 
I tfthal had not taken taa trouble to 
cute a Ucenaa f*>r nay itmu tiuee thug 
I bttd bagan bualBMa. 
« 
THE FAMILY SKet.ETOr-1 Mavy 
B 6 A MYSTERY - HUT rttNTY Ot= 
SBLFiSMraiess 13 lt-< - r u e 
AVt-R.Atae F A M l u y J A K . 
If you want to read iii.tui Pnrnl-
lure in large quantltlei :•,-,• the newa-
sspors, if you waat to buy or Leah 
al thS r ia l aitii-lf, fal l on S'lnuilfrs 
Furniture Store, Eleventh Bad Psatt-
s . l i iania . rriiS'S are a l w a i s rlgtitf. 
at-tf. 
Mi ami Mr- n HensbsU, of Lottflr 
pott, N. Y. have ariivisl in S:. .'loinl 
t s "f Mrs. Henshell aa Ilea Fori. 
•rBBUa I PIfl iih street. Mr. 11 en -
•bell ia a n •! estate dsatsr. 
I Mr am! Mrs. ,\. n . M.-tiill Joined 
Miss Margaret Mf.illl gad Sir. nml 
Mrs. Shifl.i*. mat Miss LgBBg l-v 
siranc at Alelli.iurne Bsaeh last Sun 
day uhfi-f they en.l'iyeil a few flajs 
Bshlng, ntaralnfl horns Tnsstlsir 
WANTED nl . I i IIA.1S 
Clean. No Btrlngs. Tribune Offlc. 
Ill S1NKSS l l l l l KS 7 A. M. TII 
Vina, |„. OM V. Sl. .11 IMII , l - ;*s . 
Ur. niul Mrs. ll It Bleach ant! son 
Otto itt.ss, i.r .a,..; . , i'i,,.. .aiaMii 
ihf Break snd With their purenta in 
ftt Clond, 
iii.. '...-ai iiaakii iiaii team will n.> 
to lalke Wai 1- ni-il PrBtay Btghl anil 
all ii In. .-un flS please turn nut nml 
Baal f'-r our IBBini Satuialiii Ih-i 
- . . I . . M l X . I . L -
Frit-nils of Mrs. | ir . Harris, sister 
of Mrs. .1. ii. Vreelsnd of tin . iiy 
ii in regret to learn inal she fell aa 
i'" ami broke II bone in bar lift raldc, 
• reported that it will hf aaats 
time I.. I ,ii !i< t,. uaf get 
fn.ii, sfi> Harr i s ifsiiiis in (tgar 
.i. new. 
Tho local high school basks) ball 
teams defeated Haines City mi ant 
itii.-ii lonrt last Prlday. Tbe Moras 
,..,.... ,'t~la. I't ... 1 " IP.-," s 
Thli is the .see.iini iiniihle header lic-
it.v.- won I'roiu Haines City (tu) the 
third of the season, 'i'hf otter was 
llfll IIIIIII l.ake TPglag. 
WK IIAVK A\ t lTII r :K l i l t ; SWISS 
T B V IT" AT BAIIiKV'S. 
Sirs, l'-i-iiii.fs It. l t i l . y ivas v.-ry 
igreeobly rorprlssd Sinttay evening 
i" receive n call from bar Mends, Mr. 
if.! Mrs. HI,...in nml family ami Mi-s 
vii.ii i'i<-in rhf .Irani:'' General Hospi-
tal, fnun Orlando. They i n n . on 
iiuii- return trip from Melbourne, nmi 
I. |...|Ie.l Ihe rOSd hail. 
I.'r. *'. Siiililiufl, t l i imprat .or , Hours 
!• in 11 Bad I to ti. Conn Building, 
Hill. SI. & I'CIUIII. Ave. '.'Itf 
Mr. mi'i Sirs. I'-riinkliu A. Mar.in, 
their son I.elti.i. Mr-. Prank E, Phil-
'pott ami Miss PXnuna BartSstl farmed 
a most ilfiifhii'ui motoring party last 
-Tuesday, srhefl tln-y Lsfl for nn ex-
'tended tour ou the Baal Ooest visit-
i l i f a l ! JHiiiila i.f in lcrest . I l n i f t u r n -
bxg bontaward iin-y MIII travel Inlaad 
follOWlnfl Ihe ini,idle loop, all ii ill" 
hen- tomorrow evsainsj or Bstardsy. 
The Martina will depart Moaday tor 
their home in Chicago, carrying with 
them many pleasurable extrertencei nf 
their miiiortng isunfa.' ZiiiMs"*iiui-i'icrt 
will liiiaier until tha rioi'iiln winter 
joins tiie Weat flralBta SlliniBSt 
Sliss Mailaline Cox auiitiiincea liml 
sh,' will open a la,lies' baaat j piiiinr 
on aaxtt Sa,unlay, nt her home on 
Maryland avenue anil Seventh street. 
She has hail several venrs' experience 
in Hits work atnl Bass th 
s is tf in. nn next Saturday 
Mai'ft-11 ii life shampoo 
"ivetl. 
A Oirly Kami. 
Cynic "Whal ii" yea think nf Utln 
eiiliiinu of humor yon are n i reaii 
inn 7" 
Diplomat—"Well. I wi.ul.l say llif 
Mliti.lif l l i lh fever tplmleis am, era k 
eti lipa foniti read it atthoul fear ol 
Bala." 
Ed I ' l irdy', Ptiilua 
t "After searatT Hint, -new -Miilt-sl.-iilt 
son's l i tpart i i i ent slin-e I'll sny he's 
foi a i f i i n l e r Httnipiioii.'' 
M a n i n i l , . 
wi th fiu-li 
will lie 
IB-It 
Messra. .1. A. nml P. \V. .-isorne. who 
with tiieir families are aiiuin" ihf 
Bfeat \ iiiriiii;, sojouriifis in this city, 
a r e most ardent disciples nf laask 
Walifii, they h i r ing tone to tbe Ink,.. 
in quesl of ihf membera of llm tinny 
T h e (-Ml 
rif lh : "l lo iv ia Kl',',.. your IWMlla 
these 'la.vs'.''' 
( l l in lys : IViMiilorfiil.' ' 
lie111 : "I'ln g lad to know .some Bflg 
l l l i l l k * Pli." 
trllie every tttaa tbs sua shiBea, They 
i.-aii* 1*11 fli-stiiiifcc as one ef the very en 
j t i .vali l f fnn i lH o f l l . - rea l i o l l . 'I'lu-v 
will return .io .'i»n,iitniu, Waal V* . 
in tin Eprtng anit ta* back with ui 
Hi ' ni i l f snow tties. "Uncle 
.Iim." as bi is iffiv ilonntcly dubhed. 
has- a Ii, aiitil'iil home on Kentucky 
Avenue, itarianisteil by a araaa. a 
garden sad a keaai ry, 




•& 40c Milk Borden^  3™ 29c Butter lb 49c 
MEATS 
vvcsi.ni Bamt stew _ .16 LB. 
w, I,.!, H.'.I' ..ousts .23 LB. 
U t s i t i i i Rtiiitul Stink 9 7 i R 
a n • fc*a# a 
W i s l . i i i T - H o n c St . ' t tk . 2 9 L B . 
W t s t t r n .Sirloin S t e a k . 3 1 LIJ, 
Ws. I I I I I He. I' HfxUlb*Vg«*J . I f l [_B_ 
HEALTH BREAD • >»» rnck,w_. .35 
SOAP, P. & G . ' bmn .21 
WASH INC POWDER 
Star — Nnpthn. 
SIX FOR 24 
DUCHBS8 BUOAB COEN 
No. 2 Can ^ 3 
Fancy Bioe - ROM 




K ()/. Bottle 21 
I.onirhoni American Cix*-am 
CHEESE nt Lb . .37 
ltnml'onl or Ctiliiint't 
BAKING P O W D E R ' - - " - . 3 i 
DEW KlST SWEET I'KAS 
No. 2 Can ^ 3 
GRITS ••...*-W .22 
CEIXUaLOH) STARCH I for J 5 
3 
PURE 111.. g^ 
LARD i Lba $ | ] Q 7 
MEATS 
Western Pork Roasls po - r^  
Western Pork Cfaopfl 32 | R 
Westtrn Pork SstlUBage 20 R 
pSmoked Bacon ^n > 
Boiled Hava e c * 
Minced Ham on • -, 
Dried Beef /»r -*. 
\ \ ' e i n e r s ne\ ry 
.Smoketl HaUO At) | "1 
C r i s c o : ; £ = ^ 
Minute Oat Flakes 
3 foi. . 26c 
PostUITl 9 Ounce Size 13c 
Cereal 2 foi . 25c 
Sweet 
Potatoes 5 lbs. 23c PUFFED Wheat Per Pkg. 13c 
r.\i:r. sxx THE ST. CTOI'D TRIBUNE ST. CLOUD, FLORIDA 
T i l l It I f . . . r f Z l t l t l VltY 19, ll.'.'.'p 
FOR THE INFORMATION 
OF TAXPAYERS OF 
FLORIDA 
T i i r fotV a !• • -i • " • letr, r ••' 
csuni i vt'ii»*r R steal Amix in w 1 
: M n r u;vaa the tt 
tue\ nf r, n r Const 1 CUtlonaJ Ainetnl 
l lH' I l t** . 1 1 I' i \ : . ! i i ' l l . 
] n s iMtt lnu to ih • i^nent l liurtrRC 
ti.' i i*- TOO wi l l l iml ; i t i : i . li.'.l tO the tax 
HO I xxrtefc t.. m i l j onr »,trenUo«i to 
ftttt i l l l l i i " . r* v.»1 v ine ,11'inih.l : l i i ' COB 
• t i t n t i i i n 11 u \ .im''iiiiriii*iit*-z r .v f t i t l y 
rat i f ied w t i i . h I w i l l SaRlgRate as 
N nml t i - One BBd \ i .n i , . * ' , - two for 
fnl>\ f l . i fUr i ' . 
Number, i *• j i "No tui upon Inherit 
uueu a* npoa the lucotna nf rM.lenta 
t r * i l i ' / i i i s nf this S ' a V -hal l be 
l . 'vi . t l I.v ih. . S ' ; i r o i I ' . i r i . l ' i or mi 
*l**r it-* nut i i . i i i t i . 's and tli •••*• tha i , he 
t'X'Miipt t io iu ta\aii«*n t.i iiu* hi 
• f ami l y reeldUlg in tlii** State botrnt 
In .hi tM*ni - and peeaonil effw ts t 
,.r 
Imt MU h BpOCtal r.'iti* nr nif**** shall 
not exceed t\\v mill** on thO dol lar u l 
thr aeaeaaed rs lnat lou of uuoh Ui-
t jnmihi f in.<i*<rtv. which z.p*'.-i;ii rate 
- or the taxi« . I 'U. f t i * . ! thete-
tnm umy bt apporttoiied i-\ th < le f t * 
tattrre, and BaaxtU be \ tuaJTe ..f a l l 
othi r Starts Ooonty, dW i Id nmi 
iminj i n-ai tRRce; ati«l shot] preacrtbe 
sml i i. f i l ia t ions as shall s.vurs* | j u - t 
D of a i l p.. i n - i . . both real 
ami (KM*-. i . i l . extt-ptlua - u i i i pmper t j 
,• . vt-in]ti«-«] by law for muni 
in.-ation. Ut> rarjc, u leni Iflc 
reltgtoua or chari table pRtyn 
I a ill note ttom thta 11 i l BOOK 
action I-v thi* U'c isUimv i - i r r r aea r j 
tu put th:** Him'.!.hm nt in operat ion. 
Hoarerer, thla a u j t ah t ptaea at th f 
t - \ - -- . . :i .itul b«) appli.-nl'l** to tin* 
I.I for i ins jrear, and to aawl 
t l i . - t l t u a t t o l I havi ' provided two 
liunns iu tin* t a \ booh in thr p.r 
aona] property •acttaR for tin-* putt* 
i •. • h aialatnre a III probably 
- i f t ino whal l l . arhh Ii is 
usnar> *i-nsi*ii*n'(i thai -lass of pro-
perty coualatteg of depoalta or aLvoMy 
iu .'auk-.-. franii i i«.rs, atocki (except 
Stati- an.I National l t - i nk - i bonds. 
EAST COAST FOLKS TO 
CELEBRATE WASHING-
TON BIRTHDAY ON 23 
. Daytona, Feb 12 ttealtlcnra b l tin 
r lpla Cittea t t * ta Rhine pn-pani i i . -n 
i enter ta in thottaanda ot v tai tora *>i 
I I ' ln.nt _''!. w In ii Wn- l i i t u : 
; .u 's blr tht tay w i l l ba DxNeerRed w i t h 
i : i i hultda* fant i i Ittea, * l lm 1x1*1 
> .tn aui.'ui.ii>iU' race meat on t h f 
i >. ahroaao baai b artth moth 
than • at ote ot no. «J di « ••: u entered 
rha fatnoiM beach, rrlaara ai i 
rda I'.ivi' i>. .-.I 1 -
ri, la tha ii<-.«a this « In te r 
far I I I I> IT than i doaeii nor tharu r » c 
tit, *tara erho \r.iw bronchi thei r tee 
i h l n e i h"' 1 riu*-.*'. i. 'Uii i i ' t i w i i h tin-
'.- of Leaden f. oted drtrevn t i n 
.ii 1 baa produced makea op i ln 
rreotaol l a i d af si*.****! mania.-s that 
I 1 »a> 'mi 1 baa ever ha.I a\ ai lahh* mt 
1 c.impi't . l ive e m i t * naj Us Un i t y mile 
. \i« u-i* *'f par l rc t booeh. 
\ M I M f i n . - . l irai i tRetia' i i t 
-1.1. r j o w i 
tak*'11 
T h ,','iu' rn\mo for mentioning rbto ria*t«* c r e d i t * bwrt«a«ea. and the PraMtnent KaRooj the northern d r i f 
•mttmiuiPDi is the latter port wWch «•» . 1 h a t * el iminated atorka in , , , „ „ . ,
 tin§ bora 1- Rig Hamrdahl , 
r h a t ^ umleracored and ha* to do w i t h » « t « »"d National B a a t a becanae
 v . n v r ; ; i a I l ap** wtur, w i t h bU MU 
the exemption al lowed "heada of turn *""-v ; " " • * » * I U I ' rou .Ut l for h r M w . „ . . i ; : i l T , . k i l f . Th is ma th roe b 
llloa realdlnjt in this st .no." F r o a i | l « » bum as ... l -w „ . be • a m a > d ,
 | u p e ( . w U h I h ( . t v . , . u ( l i l . , m . h l i m 
.:,-^-y-' i'"'*r'"M - ; ' - ' • • ' ^ - v M 
i iy Mxtlxlina In F lor ida in enti t led 
1 l aw i i " . 
1
 In th 
J t h J i r« U . 1 1 . ^ 
$.V«O.tt0 exemption OB hot••*••*hold ROOON | «'»|,*» ut 
ani l aOxTOOaol I ' f feits. Wil l ie honaehold , 
gooda and penooad affeeta t r o i-.'-*-j 
sonai property al l poraonal proper t j
 : 
is nt st bouaahold •.•'•*«<ls and peraooal 
offecta, ao llaooa ternai ara ool lntor> 
banajeable an-l the ameaalfneol *\o*^^ 
itot !• i.l |lH>xtXf)0 t'\*'ni4»ti"n f i paf-
aoaoj property. 
Tha definit ion ot hnu-ohohl •r*M'-ls 
i*. pfrnernQi r t r j w.-n l u d t r i t o o d ami 
iiu-ans su.l i i r l k 4 o i ns are .taatd by 
the \bUUm Ut • fami ly in keoplnc 
ti..us*'. Harh as ii..ns, iinl.1 and kitchen 
fn rn l tn re , bedding. aattRC <m>\ eooh> 
Log l toao ta 1 \ete aa, allTei ware, 
riacka, t e w l n i iiia.inho--. and th** 
t ik f . Peraooal rtfecta cpatUtlnR cf 
•ajch n r - i . h - as ara R a n worn up-
on ih*- aoraon. nu h o, 1 loth* 
haSi - *nd tha UK-' -
.-..nifthini: < ).'-i Iv 1 0 i th tbe 
per* 11 An UiTpntory 1 r Hat *.f the 
arttelea on ;•• «i bf oho b * 
i iy .- lai i i i . i l M be o v -h. ' i i l I In 
'rT*l12 ,^' fc. ,),n,, *. I i s ; r Wftde •1|(*1 '•!•• 
tha Tax Aaai aaor, Al l : 
i i ig tho boaoalat of thla 1mou.l1n.11t 
ahooJd bo node to ti;.* a re. a m of ail \ 
their peraaatal property and it oh on Id 
a i l ha v. i lu i i l ar Ita fu l l enah fRlua 
atui tha ejreaptJon, i f B R J , ibooJd bej 
dedncated Ubwofroni at i:** fu l l ra loo 
ef 1900.00 and tho rcrnoindef . 1 - - PJVH] 
on a BO*, DaRhi -•> l on j aa .%.• ana foi-
lewlna thai plan. 
Of roaupaa, amalJ M \ po/cta who 000 
hoaali af 1 Caailly whoro thoro la no 
(Jouht in the x hut that 
no la mtltlod t>. tho «i«nptlon and 
Las iiuthiin.' en ept boaaetaotd 
u d pofooaal affacta aa deflnad oboeo 
uml sif i n o l ] ra loo arflj n-t bo a# 
n on 'i Uoj imi -f. .t • •• nrod 
f rom tht'm i f poaalMe. I ntoraly m*-n-
t ion t h > ttom tho proctieal rado of 
the matter 
\u» 11.In., in \ o . t 
N'nmhar Two, r e U t l o j P> Intm 
Th*- •wendnaom reada a* fo l towa: 
"Tin* leci.-latur.' ihat ] nror ide ft»r ti 
nn i furu i and oeajn] rate *if tRRaiaton. 
OROOpt thai it may rOTOVMo f-<: --
r n M 01 rnhH OR intaRO^Mo nroper i r . 
w to ho assfsst-tl 
r i ' i i i ras i ; .. IT • •••-
- 1 bora pror lded fot this 
prope> ty Whh h it n: i>rli: ta* 
woU to s. 1 nre rotnrna on owat t lRf 
. of tha IWflolntnra at its nosi 
Mssi.Mi ' i i n 11 i f tho law is ponced 
m o h l m it ippl lcAblo t.t thla joot*e to-
Otor Illf I I I it w i l l I f in ha m l . 11 not 
vi'i-y Ii tlo truiihU' will hRTO bOOR 0O> 
coaioned by •eYnring tho inforniati*>n. 
No ' lo i iht t l o i f la a * t 'usi i l , rahi i ' 
anuatnt of Intantftble property in th is 
stato. Tho bank depoalta in the state 
i!a.iW> .it iasi n u wore khowo $ua , -
00O,0OU0O to aay nothlno of the do-
BORftJ m National 1'anks. l n my 
jndgi tent our Intangible property In 
.1 I .v ret ra 0 i i i oa ai .1 b] Fa the an* 
•eoomeni on tonRiWe property aad if 
a l l ar iho hnik at t l i " tax f rom this 
pa -. tu t h " htnto th*- I n bmy 
f.ir R a t e parpoaea -n r i a l ajal par 
.-.s.n:ii property atlRht ho Rhondoned 
r. Tl i 1 won:.1 tend to oolve 
bh in- Fi i - ; . it WORM ri'Iiov*' 
the Stat.' r,[\ harden, un'- s*.von*l. it 
would Fettle tho ohi i|ue«tloa - t s t . t r 
i n • •: of , 1 a i-h t,' oRpri 
deep appr i t ia t ioa i . r tho i i u i f " • cr> 
oparatton and USKIIW moe 1 bRra ro* 
" f i v t . f f rmi i iln* vjiaeaauTi t l i rmu' l isuu 
my tefRH ..f ottU 0 a- r. mptroUer nnd 
bopi rti.it ORI fotRro ro la t ion i « i l l bo 
rout i n n 1 - tho aamo 
'aan 
t iaonrlag yon of my fun eo-oi 
ai a l l timea, w i t h hTM\ arlohe*, l its, 
Yirttra \ o r v t ru ly , 
K i t M" ST A \ l « ' - . 




e rnau t i 
. ai 
*m the 
ono of 1 be 
10 00 BOOR 
1 'nt* .imi ia » ..pai ' i , 
iha i 1R0 u i i h - 11 
•»! ra - . f i tw . iy . This 
modi n i opood .1 ntsTR 
in 1 • T inn. 
1 d r i v e n Uated on tbe WaahtRf 
t o n - hi i t Inlay eard Bchedule I :i 11 y 
9 one of K R R R M Ci ty , Bml l ^o tnoa 
• >t I ' l ' v i i h i i . t * . Rhodo laland. l ' - t f 
» r a l e l ' i iy t . .na rporta wr i ter , Rhorty 
i i li, Ldii isi j i^. Nf it-It.. I .CHIU; 
M a i - h of TnmpR, Sam I ' u rv i - of Jai-k 
aonrlllo- Hob Grvcu «.f O rUmln . K*l-
dte Dal ly of Tampa. Find Hone o f 
•SpO* .1 .1 'hu-i.n i.f D03 tORR, 
I i i \ . - I\.i.-r/!.' .-f Miami RboreO ami a 
hal f 'h'/i"1!! o t h e n Who »rv now woyfc. 
lng ool thei r moRRti on the hooeh 
Moral 1 o tena ln ineo l feature*, w i l l IH ' 
InnrrmlnithH] wi th th.* spi**-.l . 
ilttriRR the beai h fest ival . l»roi totora 
nnnooi 
AHRACTIVE WAYS TO 
PREPARE ORANGES 
i f i in- eraaas is iui,t - k i n 
(In a,•,-•!,MIS an- r.-'iilv to 
lift' . l l l l l f i l l f l l Wi l l i l l l l l " l l f l l l ' l f . Of-
Illai-a JM-f I. il aa ,1,-si 1-il'f.l t i l l I'f I f f l 
nl i . . I f .anil .1.nntl uu B la la i i f i . l i iotr 
III, ' naaa.'il I I' aki. l In la' -1II I't l.'l 'f 
i i i f orange Is satae* 
\ . .1;M 1.... in.inl Brrangeini 
11 M i . i f l i ina.ti- i i i , n t t lng Hi.- i k l n 
ill .. all-ipa t , ,t|| | f l f l , 1 , , . | | l | . | Y f l it 
ai infa i of f it nli..111 b rsak la t l l " ' •' 
... i i n u i n i i i . 1 inn 1. aad i i f 
i ipa range*, aader ' ran.:,, ttaalf 
Thla ftirtus a aai yattcm >i Lst-d for 
lbs .' li H f i i - t inted 01 Bags f to te , 
" 1 1 1 . . \ . ' ' . v i l l a , - . 1 i n i i f i iii.-a a n i l 
,.t t i, r var iet ies sf lbs f i u i ; la s i i l i 
i i u . pulp i* i inisi ' i i held in t l i f antes 
sk in n i f Bsver tu t in l i ' i r 1.. a , . . , . . 
i.m are f u l f i l f i - f iu tba tamed barb 
skin. i ' n . . of .In1 i l a i i i i l t i 11:1,11 af 
sf 11 ag - i i . i i fi-iuiaif* 1* to peel taeta 
as .[• a il ls-.I a l . . t i - ainl tlit-ri t u rn taa 
: 1. -in- pes! Lai k eaoagb to . i i * 
1 li.a., i h f ui i i i -r arSBgS fu j i i r . St- I M r.i up 
t i n ' pi irt loBg uf i h f erBBaa .unl l i 't 
t h f i i i f i l l back '. i.ii .'imi t l i f i t - n i t 
i s i l i t i i i i thai is i.Mtiiy 11 i-t-
ty i f i."i t ik i* iiip> regulat ion nraiajai 
bines. 111 I , r.'s,'inlil,>a n eratat I l ly . 
Oramt, ' . so prsparad BI*» eaa} ta sat, 
i ike mu 1 m i n i , nve dlsbas far 
a Hi- lag nt l i n i i k i ' as i ,.r r,,r 
I i i i i i f i n . dessert 
I m Hi1 ' - • • "• • a . , , . . . •• ; wii , . i f nii.i piles) 111 ,1 f r a i t , i i - i i la nig center ..r tha . l l u lnu tahle. Tea li l|i J-IMII -. ' , • - ' . . thi ' in i v i t l i ,1 furk t t i . i t 
,vini tt iruat I n i n i i» aaaafls*. \ " i i aai 
t h f i i i l u i l i i 11 fu rk . go* t i i i h It, fu r .mil 
hold iin orange, aa taa proaga " t lbs 
f „ r k a ml t i l ts la te i l n - t r m p t l i 
o i f t i - f ru i t . 
\ lat MMtl* 
l ! III I ' l l ' tbl 
kni fe inl i l i i ' t i cut ibe roiunl i n . i t 
Into tutu altera. Tl ieac are la id one 
ORLANDO GbIS NEXT 




f III V 
i l lo. K th 10 -»i -.••• to wa 
. - I ' l l in i inl nnly •. tvui i i i ' , ' I h*' 
. i i \ t*iit hm .it 1 bo -1 ita confer 
Of sn, i;«l W i n k , hi l l I l l ll l \ RR 
f i l l * i't' I ts |||si-4 I'll I M :* *: It 
f l i t ' t i . t Iiy 11 nan I un m- TOtO to the 
proal-li i i. y of 1 bo ImpiM taut * ta io W»l 
faro 01 ^ mi-Mi IOR, ,1 ud . • 1 NMaRld \ 
Choocy, 
t ad -.'• t 'in 11. \ BRccotHti Dr 1. H 
Br lato l , of UalneoTllie, • • art 
1,- tho eonforen*. two PRI I aa 
Bit* v. ' i i is of hrilt lORl . i i l i i i i i i i - t ia l i -MI 
btra w . BlaehaRRR o l Or lando W M 
alerted Brai > e-prosldont, Dr. rVrooa 
Bnt ler , of EH "ete i * >nd \ Iro 
n l . ami .Mrs. W T t, . 
< h 1 la, 11* a-n 1 i" Tho -< * •- at o n U i l l 
be :i|>|Kiint.'*l l> Ih . ' i i r i -ai t l .nt 
1: • declaJoo pfRardtRR .in* RRto Ihr 
tbe 1006 conferoneo a ut ba m ido kg 
• BRRCUth boRfd ih thU Urtut fu-
turn 
JochaoRviile, w i th rtittwa aRtoaROa 
b - - p fewn i #aa pledged Ihe IOTIRR 
d i p MWlinlr. l til DU1 al 1 - l l l l i l > 




n i l . 
* h f i f «.• . .mid aet ! '•»•-
. w I ih M n . \ , , in l t fhl lewm 
Mr CVKdldgo th lnka al 1 tkR 
K l t t l l .o i i l - i I l l f . ' n i n i i * ! . l o w -
Cough Remedy Mother 
Gave Us Still Best 
Pino Ta r and l i o n * * / I W t 
A l l M o d r r n Druf f • 
I n tV Hs«ii i t han 
1 i.y y f l t n 1,-, 
• i i twava «ri 
1 i i u i i , ht'.n, 
t in i iw. apasmotiia eroup, and thr*ia,t 
I n 11 t i i . - ; . nn- MI >thi ' • Kn.'W t l i i t t 
I t waa f ood , t! it 11 oft* n i t u k u up 
t lu. wnri. t 1 n in *; l boura, an. l 
t i n t i i eould i " River to yot inc and 
f i d n i l k i i , aa It contalna no nu t -
col ics t>r h a r m f u l •' 
Ainl 11 >w v*. .* ara told that In nnlta 
t.f modal TI in. I l ea l • th* 
in M i l l ho ... t i . ' r or qulekar • •' 1 
1 M. tora may tho f i n d t a r 
quickly1 ICMW . nt and t • 
1 mnl c o n t a c t too t h u t ,.i 
i . ' lJKhli i tr , ,. > hi p.n ; r • - -
«i i i io 1 ao h ai v not on ly 1 
t tu.stf, h u t h t l p a soo th . ' I r r i -
l a t l n a . 
Ths o r i g i n a l enmpuurid, mn*!*» u t 
man) y**ai« Htc*> mui us. .1 1 . nni 
l iona of p fuphi w m Pr. Bal l • l In. 
Tar Unn.-y. Th la la aclam 
r,.r bai I 
i nn h im s i 
• U-OJ* ot n r r l R a j B R R R R N 
Un aRin oft w i t h ii then) I " 





i f the 
Jintce r i i t - i . i . waa aocORd • IfR 
! prealih ni of ihe < i»ffiferotico laal *• 11 
ami b a i tak* n a t*"roiti»*-t r*>lt* In the 
work in n t enl > rot -
.\, t h i i n n o i i D» • t l n j of Mo t * aa> 
•11 of probatloti . . f t i . ** t - bore 
kaday In coojaRi tloo * I th thi ;•' 
nt - . ' n i »* of H.M iai work ro election 
ni l Oafl li • 1 ^?:l- a feotRro 
M-- . . n . 
•taalRa i> \ r h . ' i i . r, nf Orlando, w is 
To wm to p, and to be Ipelped, 
fi aynpathy thronsh anf for lns. 
NI leorn fa i t i i hy perpaardty, to ranch 
t ro th throoRh arondef; heboid! this 
la whal it i> tn prooprr ; tbla i - arhnl 
,: 1- t-i l i v . Phl i l l j i B r 1 
T i i - r n arc ta 0 tk 
tin* r n r i kmanl nf i.i.-
y. -s.i ia l ly, and * 
Thaty ;i re rare ataip 
nf a l l in* 11. 1 Haa 
ha ether La M 'let' rmiQAtloR t ' i <i 
[Upe oranorea lend them-. Iv. •* BjO> 
, nratlTO ways ,-f oaratRaj, 
Tat t i n - reoaon Iho houaewife dt-ca 
wci l to der la tv ai*nieiiniea 1. u I h t 
- . . . B-^iRjua) luottin.l of ba r ing tbe • 
ilvea **n f ra i l plot) a or -*• iv-
' ion t he f-uit j u i i t ' . only ami In etipo. 
I > ar*- known to contn lR 
a proport ion of *• 
they O f l p»'pttaRf 
t h a n ever . Th . y a n I u li.tlr-'Hiu*, rO* 
t reob inc and attiRcttTe f ru i t . 
A v\ay t.f j t« f rn i l thn t 
dcUtft to • blldr* n i " t " peei oft t tR 
skin f \ i * p t a i»aml obont the a haa] 
pur ' . Slit ottO place in tin- -km and 
rRrefnl ly arporate the InaUlf
 r OR | 
I.ay th . • 'i-amjf OH the plate a *h the 
•loom and It OPI • aoRp 
ani i iml r'l.im 1 ;. j atoty 
To -i.l to this iihi>)..;i renliot l i 
r, mj - ;in oa aivan w i th ';-
T u r n bavtat tin- M i n i I 
It w i t h a WOORRR tuutbpach !*• 
form a i n r v c . Pri - - tR 
in for eyoa ami the fanM-' .« onuiffa 
• - . 
• — * i r > for 
menta l ly , 
.-••ijritunLly. 
i •• kit ' a :: 
^ 11 ti a r l i u *-f OOcR K l h c j ro ninii***! |.r • -nl*-ui I . . 1 Ktump of 
; , j l l t t i o way f rom bouowth [Tampa r lc i prvaident and J . C Lonler, 
• • "h bop nf u . A loRf tRch Rf Jack fonv l t l c , aerrHary and 
the plnte a i i n u * t ra l i l n 1 ate 
' i " i rRgfnr may bo put I 'h.m'v was honored bs tooth 
•nniRen are oojir The aliceo thi to IR] arorkera ami prntkaUon of 
n n * ea-it i w i th a f m k an.i aacb ona Bceta b r ing onaalnaoiul) ekwted to 
IURRI it 11 1- in . . i n i b ..-I tho osTRonlaotlon tl 
I fRf - l i f i i u * orang 
|eni*'!i-. • I • an IN- htniu'lit al 1 
r e i . - It ... j , 1 
.., Lie alli 
.1 of Just ths« r i a h t ; 
t o n s of nine tar, hontiy ani l other 
i-ulck-artl i i t*;. h.- i l no Int.*. 
*,* in. u tha t . " t ds. tora have r 
to aid In qu ick r i -h- f . I f yon - , - , , -
tha o r l u l n a l and tha bant, l>* . m • 
* .-u »r< t l*r Ball's I ' ln . -Tar 1' 
inn tt.» ..!»•. r. un ty J'1 a i a; .r 
gooO l i rugKiKta. 






I ra n**-|iartus n l ..f , !Q • • » a f f t 1 *0 
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i n n . iii t h e Kiiiliiil Ns 
. V i l l i , f i l> An/..MI. i a-
re t t toa ..." i t , , ' , ' n i i i * ' 
"t t h f 
l i \ [ H i i - . ' . ' i i i f aa. 
.1 11 • l l - . l ia . -
• l l a l . 
i ibust i t u i t t 
I. t t h t i m r n t s w i l l i 
fl 
-g To turn out that |ob 
| of printing when-
3 ever you need it. 
W 
bafl . M I 
.. Hi.-
i i,vii.- , , . 
IVsi i leai l 
m i l , ih.-
' 
i in - i 
• n i . 
S Our Prices Are Right I i ad** n i* 'nntani - .in I the de*i FJ • i r 
, _ _..i ., , , . VT. Pt It a - f> l 




T h e owner o! a Ford is never in doubt 
as to what he can expect in »ajrvi Ha 
kno 'vs what his car will do and h o w 
sturdily it will do it. 
T h e C o u p e S S 2 0 
Rupuitpour • I2SO 
T o a r l n l Car - 290 
luiorS.d.1, • ISO 
»ardor Srdan • 660 
On tppan cap. demount-
. b U nrr.. aad .tart.t .p. 
M l aau-a 
At p-a.p f. . . . . Drtr.. 
W h e n bad wcuther and roads put other cars out of 
commission, the Ford car will stay on the job. It 
will carry thiough slu'.h and snow, over frozen ruts, 
newly constructed roads—anywhere. 
Yet Ford benefits can be yours for the lowest prices 
ever ofTered. This is made possible by the efficiency 
of Ford manufac tu re , the volume of output and 
practically limitless resources. 
SEE THE NEAREST AUTHORIZED FORD DEALER 
DODSE BROTHERS 
COMMERCIAL CAR 
Thousands of thesv cars are used by 
government anployoaf and by the 
government itself. 
Their exceptional dependability — 
part icularly where driving condi-
tions are not the best—has long been 
a matter of official record. 
W. P II I L L I P S ' S O N S 
KIMSIM.HK UOKIDA 
V I S I T O R S A R E A L W A Y S W E L C O M E A T A L L F O R D P L A N T 8 I 
RANKIN SHINE MOTOR CO. 
Authorized Dialers 
w 
T I I I ' R S I I A V . K K I l l l l ' A K Y 19. IT. TIIK ST. CLOUD Tl.II.l'NK. ST. t'l.ODI). FLORIDA I W I . K SKA I N 
BUSINESS DIRECTORY . . ; .+ +^.4. - ; .++^++ p a + a > ^ ^ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * t
>
* - l a * * * ' ! - !"V-p>++*t*+* I 
l - ++++++++++* i " * " * *+ - ' SAYS THE STATE M ARKETING BUREAU 
EGAL NOTICES Not i re o l A p p l i r i i t i o n f n r T a x I-peril nt, I'..I 
*> HOTEL ST. CLOUD 
I A K . J K OMAN N K W I . Y D K C O l l 
A T M ) K4HIMS. K A T K S $1.0(1, t l .W) r a w prrsaaa 
AMI I tJ.ttSI r r . l t D A Y . «JS*KI*KL, ri>il lso Mint the 
K A T I I S S8.00 A M ) UP. K T I I I ' W I T H most Impor tant 
t S A N D n C B L A T I I O M K . of Ine e. n.'i 
M-+-M-VHpp*^*-'-.'. •>••>!-'•*•••**••-•'•+<»V+-l-M'^~l*++ •*-*• 
IIIIIj.iMJswoitTii a mmMmXMtl 
< t i n t r i i i t i i m . .ni l Bu i lders 
Rax 405 H i C loud. H a 
K K I I I H S a S I l k U 
M t o r n e j . a l la»w 
11 ani l I t . S ta t * Bant B l * 
Kta i l u i u i f s . r i o r l d a 
*?ot J i th i is loa « . f, Oarrei 
J O H N S T O N fl l i . t K K I . T T 
Att i i rnej iat- lasx. . 
Crttlcr. 10. 11. »."t 12 CHIacne' Bait 
Hul l , l ln« K l i i lH .m is i . r i a . 
F i .p. ap : i c r r c i r ; i p « p . . r Mew York Life Insurance Co. 
SAM LU LUPFER 
F U . p t i . U 3 BftHlSftOiaa S U . 
(H . Clout* I pedes. No. t t i 
r. a A. a. 
' i t c u taaatal aaa) foam 
m d a x erenlnj em 
month. 
tTl'KIl O. A. R. HALI, 
rX W. ' •ol lTr . l l . Worshipful Mastci 
la. 11. ZIldtdKllMAN. rlecretsry 
il.llliur Brothers Welcome 
o. o. r. 
V^K 
Ml cloud lasflg. 
No. oa, i. o . o . i 
BXSStt c.ery T o * 
l a t p - l f l l l l i a 1 . 
rvs.i i , , i - , .»s H a l 
•ii New York a r e 
uur All trial, 
i i , . : Bsrataars srslroras, 
. I I A I U . K S I i . BB I1 M N ' i 
F l t l l l ' K l t i r M I : I IONS, t s t r> , 
D A l ' G H T F H ' - ! OK R K I I K K A I I S 
r l U l l I I ' l l l l l t l N 0 
\I11S .11 1.1.1 K l t l . M 11. Bat i . l i . i . t 
Ht. .1 , .ml Lodge. Daughters of He 
Sskuh meet every i c o n , I am i f o u r t h 
M.nt ln t In ihi* Odd K e l l o w i H a l l ' W a -
ters W,*l, ini ie. 
mi in i i i f baalneaa 
l i l l l " f a u n I n n Is I ln ' 
f a r t o r n-i ii i i ro i l i i , ,-r 
nli- In F lo r ida lull In 
i - i i - i i Btats. N"l "l.I.v I* l l " ' l ' l ' i ' l i l f 
in .n ,.r BBBS s vn si Indust ry , t „ n the 
problem ,.r nui l k.-i int ' i i i f i u i» ge t i ing 
to IM- ll Wa " l ie . 
K.M-'P' I t l l t l l l l . I l l I I I I l l f I ' l l H f t l S i l l . -
in 1838 i v , ' i f wo r th titr--' S I I I I IOD do! 
inra. Th i s araa nn t s r r a t i e ,,f IKI 
m i l l i on d o l l a n orer tbs BTOductloa " i 
1883. I'..,i iu.v railed In t i l l * . o u i i l r y 
inal r e a l m i s avortt t 0 in i i i i i i i i flats 
hus . In M e a t «or , ln , | „ ,nl l r .v m i l 
eggs fitliiltlntsl j,tlilii! n lillllun forty 
scvi ' i i m i l l i on do l lars l a laa u n , . . re-
v i ' i n i f ppf t h f country for Hint yenr. 
«'. ' i inl l i ia ' i l l in i i i i i i i i nml flair} pro-
ducts, Bflta IIIII,!<• up tt.ti i i .T i f i i t a t 
Hi , ' p roduct ion for ttta yenr uml |K IU-
l try M BSS i f i n : together they n-|p-
reeentad 17.2 per cats at t i n . produc-
t ion af ii lit aim I |,riHlii,-ts. 
TU, ' (-otnMnsd r a l a s " f pou l t ry nml 
•a-gi fx i i f . i i ' t i i i if intnl vi i lm. uf nil 
frnlis niul frnli i,i-tH|M,-ta In the cotiii-
•-.- i.v .us. ninilo.', 'dollars. '..:..':. ~ : 
mn) inn i i f f a i t te t in- chleksas ta 
rouipm-c tin MI ivltl, ppnr major Held 
t rope, are t i .nl thai oaif two t-raps, 
n u n ,111,1 cotton, " *•' ' f l f l Hi'* n i l l l , * „ f 
pou l t ry nmi eggs. ' ' ' " ' , v , ' ' ' " i .-.-iiii ,,f 
t i n ' country m i s M I I I I I I 7-11 inll l l ipl i flat. 
inra. « i , i i , - i in - l i t t l e A i i'.an Ban 
haa I l l l l l i .1 mi l B M IMllli'MI . I t ' l l : . t - I.M 
Bet . . i i i i i ' rs . i i i i h , ' reela j of salssal 
prodaeta sra H...I sw im* ivt.Mii a i i i i -
II.MI, p,iif I I I I I I . In- , I nml fo l ly lit.- mil 
ll.iii .l.illuii-a, nntl ilnlry prodnrt! i.i lit.il 
nl . . i f . two hlllli,.). NIP iilhi-r sinalf 
i-oiiiii talitt BBcsSflfl th. ' vnliif of lli.-
l l f l l . un l In i . t. |,.i i-l ii,-i a 
Tl i ,* n l i ' l i ' -n l f pr ice i i - i f l .if f<n»<l 
sl l l f f , null pal ,i ii. laa al t 1.. l'1'1' SBBl 
over u yenr ttgo. Not only tin* nil 
staples f i i f p t Baflar i d raacs t l lu pr ies 
Imt r la tn ln f l Is going up, Bad t in ' < " ' 
,,r o i l nmi la'iisi.lin,' aaa jo ined la tba 
f i imi 'h ia i Basse. 
Al l over Hit- count ry . laadStt I " tu ls l-
nt'HH, l int i l i iug iii.«1 fersnlaf l BIS BSS 
d ie t ing I I flood sear for the f a r m i n g 
Industry . A l l i ln l i . l l l ln i iH nre l l l . l t 111.' 
l a i i i i f i - w in r i ' f f i i f g res te i i-etntaa fo r 
l i ls work mnl Hint f i i r i i i l n i . Wil l ngt i ln 
, ni, mm,tig " in * aBeet pruf l tabla ln -
. l i i s t r l f s . 
Afcn - i l i n i ; ts fllllllllBSS* I r.*p,,rt on 
piottiiftlnn ,,f coin In thf .-inl, ' . of 
Vii ' tclnlu, Nor th Cara l tas . South OBro. 
Hilda Itt-or-a'lii. I ' - lorh ln . A lnh i in i i i . M i s . 
siMslj,pl. Louis iana uml ' iVii iu'ss,', ' , 
taere Is n BBortaaB of more t h i n 
s f i f i i l y - : l i i - , - , ' • i it 11 i. rt i Int-lu' ls. Th . 'se 
t t s t a s its -a ivl inl i- .11,1 not prtt . luci ' In 
'll.'J.'l fitfiii i l i forti lo m.'ft thf ilentniitl 
tnnl t h f raflacsd prndnct loa t in* i s i . t 
ari l*,tn ini'ttns I I I I t t i f t ' i ' i isf in eorfl -WS 
must Iniv of K f i i i i i i H I I I . 1 . in 111 Inn 
i . " - i , t i - . F lan ' .; .it .*i •_'.-, pet hush..I 
,i i nne r , - f t . . ; ti-..,.. m r a w i l l 
si ' l l for, r i l ls n inoi in la u, B-arS thnn 
pin, ' • .i--.il*,' nml one quar ter m i l l i on 
d o l l a n . It is ttn|M.--,1,1,. now to i.voi. l 
th is urtnit oitl Iny of moasjr ,'ti l i r i l y 
I'lll hy 1,'lilni.' sf i i f i ia i II.IIIJ.1I1 to thf 
BIBttSt .111,1 flotBJ . - i i - i i 11ll ti tc I In. I i v 
i n n tlo i n . mu i reduce ths t l uu i f r a t i 
mater ia l l y , 
' I ' l i f f - j imtt l inn in-iik.-t funUaf-at lha 
most Important forelk-n outlet for 
A i i i f t l f m i s i po r t s ,'t I ' l trns f r v l t . < » " 
of nn Rreratx. Rnnual expor ta t ion of 
8,01 LOW b o x n ..r u r incea , •.'HM.ISSI 
l i t tvta of lemons, niul 338,000 MDxes ef 
l o ' i i n i i i i y i t i n l i iH hs t poatt lou na t l i * ' u r n p ' i n i i i d o r l n j the i h r r e a t 
world 'a laaututfl poUto>n*>udurlU8 coun- Period rndsd Jnn.- SO, 1034, Oaaada 
i n n i i t i nn ea t lo t i l ed p rodur i i i | ' " " k W.1 per cent " i the orsnflea, U . 1 
l i . J I ..I I .at.-p.ill I . S K I In is l i f ls . fo l lowed I " 1 ' " ' " ° f the letnona, nml 88.8 i»-i 
h i Pataad w i t h l,tX>*%aso.U0U hushrls, " m " ' l h ' - t r a p e f r a l t Ths Cnl t f .1 
I I Mil,,- Wi l l i .-..-pS.'Ull.t.NI I ' l l - l l f la mil l B ta te i r i l l l l i a l i f - III [ Hi pat P'Mit '»! 
the I iiiip-tt siat,-a w i t h i . IMM. IPIPH t ' anade ' i t nl Inxporta of vrape 
hushPts, And the potato i* na t l re of " " " " " ' ' sB per . m t of tbs h'uuma 
Allit-I It ' l l . nml M | S T 
ORDER EASTERN STAR 
St. t l imi l C l u i ' i l r r No. 18 
M.-cti tn t i A. i t H a l l r i r s t sn . 
I l i l n l t xaBr t f l a j Evenings. V l s l t o t r . 
In.lti 't l 
, l r . . Sit i l i , ' l l i f f . ' i u l o r f . a-Stalrj Mulrxm 
Mrs. l u , } * l . I l l n i l i i i i i u i . - M i n t a r y 
H i . l l f r Har r is 
I ' l l M l l t - l l 
Q.DfT i l l lpiuachii l t l r i i t n r e s for Sa-
i l . tt> Room 
T I N W O R K 
Near lOtb sad r i o r l d a A re 
BL C. H A K T I KY. 
Bart lware, P a r a i a c 
ralnts. o i l s , aad Varnl 
RIVAL KHTATB 
Bee or Write 
W. II. Ml 1.1 .SUM 
' i ' i , . . i t u iB f l clean-up t ime, now • 
tt,'.-nl.it ni i t i im . f i ' i i in i- i - of I ' . i in nml 
,-lt.v l i fe ran aol be elatetvml aa Csrnis 
iu Ihf BBIBS afiisnti l.i ians,. ..I nnn,. 
presalnfl work . fCffurts sr.» made con 
ainnti.i t l . . i , for , ' lo etacoarafla pit k 
nic up t i n ' odds snd f in i s sboxit tin* 
i i i i i i - lu i l a i i. ; I I I , . i..a i i ,- ,- n ta l l 
p lm i i i i i i : and f t t i l . i ipr latX I " i i i i iny 
tOWns, l i M i l f i i r . t in - h .1 i i io i ia t ia 
I f . I I lla'inla y i l f l l l l i l l l l l l l l l l l / . l l l i : l l l l i l 
i i y ,.t f m i u , r lnfl sui ii i "M i in i io 
I'll l i t ll , • lla , , | - | 
, f I ll Mi l l . ' ' . * 
Jamaica i n d ru t™ fun t lah the balance 
• •f t l i f i t tap.- i , .nt imi suppl ied bjr Ibe 
l ni i i - i i -Ma in :.,..;- •.. :.•::.- " alance 
af i i i f I,- t i * T in . insal l part tif asa 
oraaaa ta ids lupp l led v. ai i i i i - . , . . o ther 
l l l l l l l | | | f I | | i | f , | S t a l ' a |a a,-, ,.M I 
f " i I,, Japan, Jamaica , Spain, Palea-
i . i . f mni M t i n . . . each nf n h i . h eon 
i i - i i t i i i f i taa l l i h lpments anatts l | 
There una • flecteaee of ais.ui i n ' . 
I . " ' In ioI, or intui t I |,f i , , a) in i l , , . 
number of sheep nmi latt-tta on r.H'.i 
1
 I M I I I. IU36, l i . . i n th , . BBBBaxB 
iMii i i . i i . i I, I tCK I I I i ln- . a m li.-i i s l i d 
>* •' lei n t*t«tt - i l inn iu Hit 
I t ' - t i . . i - i to t row s t - u M . . ! I-:,-, mate o l the l l s i>, , . „ , in,,-, , , ,,, • 
S" 'I l " 1 " " : l l '* ' " " ' Ihal H f , i i i i i i i . - The cet l .nat is l nu i t l l a i s wen-
point . . I* n ip' Impor tant l*eni of l . o m . u i j in mj.-, and 
tax* i . un i i i die* i l tn i i : in- i.iMi-.t. i n : IH24. 
the l u l t i r ia n I ' lMi l . i thai roa t i — . 
I l t t l a imi . " i i t . f i i i fa in i i y i hou ld 
bars ii i f n * i n Mini i bs I, oi • 
N.il ir.* of App l i ca t ion f o r T a x l lecd 
Notice Is l i f l i ' l ' .v taMii-n. Uml Mr* 
M i : Koch, i i t in i iM f i - " f T a s r -e t t l f 
I rate No. 781, dated the ."Hi dsj i of 
June A. l i . li.-.'--'. hits llh',1 suhl i f i i i f -
i.-.ii.. in my of f ice, niul h i s made i p 
plh- i i t ln i i fu r ass dsad ta i-sim in iu--
f i i i a i i f f w i t h law. sn i i i eartt f leata 
satbrscea ths fo l lowtoa dasctlbed pi-o-
pfl ' I .V. a i l l l l l l f l l ill O a . f i i l H C o l l l l t y . 
r iorlda, to nli i la.t 18, Block mi Nt. 
. ' I ou i l . t In- suit! Inn, I I., iiia' .. Btl 
ni lbs data of the lasusitre of -nh i 
f lTt i l l i l l l ' - ill I I , , ' III of .1 I W'pill 
t'llli'sa sni,I fi ' lti l l .-i i lf shall bS n -
,l,s.mnl n,-itu,linn lo hi iv. Inx de.i l 
n l i l issur thereon on tha i-'lrtt day ,,f 
Mtl l fh A . l i . li.-.'.",. 
.1. L . < i \ T : i t s r i : i : i : i - . 
c l e r k c i r cu i t Cour t , Oseeals r,,unt.v. 
r i o r l d a . i t y B. l i . l i i i i i o . k . i>, C, 
C i rcu i t ( ' . . i in BesL 
Kl 'h. I l l -Mal l . 1!).—K. 
Notice of ApplU' i i l imi fo r T a x Heed 
Notice Is h f l ' f hy u lv i ' l l , Hint C. I I . 
Butter*-, purchaser of Tata CJertUlcsts 
Mo, BSS, i l i i l c i l i l n ' Uinl i lny of June 
A IV l l . l t l n iul T i n Oert l f lcatS No. 
71.1. dated the 7th <lny of June A. I ) . 
LQ30, hus li lei l s.-il.l ,-i-rtlili i, '(ea In my 
ol-fh-e. nntl hns BtBflt i ipp l l f i i t j , ,n for 
t n \ flata) t.. issttf lu n i ' i on ln iu ' i ' w i t h 
luw. Basd ,-..ilill,-nti*pi .-iniii u , . . the 
f-'!'••". ii.„ . 1 : . . : r fV;"! pormoor. a i i , , „ i , . , | 
in Oscaoli ('inn, ly, r i o r l d a , m i n t : 
lasts l t a d -'. r.liu-k li% s i . Cloud, in 
Cert lBcate Bo, Bflfl aad Lota IB, l i t , n 
nml IK, III,ii-k 24 s t . i 'h iml . In Cert i f -
icate Xn. 711.1. the snl i l IMII. I la inn ns-
pti'ssiii ut the . lute of the lusunnce of 
snii i ccrl i l l f .- i l i 'S i l l t h f inl ine o f M. 
Csmpbs l l nnd r n k n o w n . DBISSS sai.i 
eer t iaet tas shal l IM> tadft-aiaed i n v u n l 
itiat to law, tux ileinls n i l ] Issue there-
on on th , ' 7th fla* of h ta tch , A. I ) . 
1898 J . I.. t i V K U S H t r . K T . 
Clerk C i rcu i t Cour t . Owttata . ' , , . l i n . 
I f l . . .-, M a n l , .", C. I I . I t . 
Nsttsa ot Appllratlon for Tax lirapl 
N'.MIi-. la harrhy f l r .n , Hint 0*0. M. 
K.'ll. p u r c k m i " f Bt, Cloel Clr j Taa 
,'. -rlillp'iilpp N.t 70«. tliitt'.l Hi,' l lth day 
ttf J im,. A. 11. IK.*;, haa l l l . t i aaltl . ' . r l l f -
li-nl.- in my nffli-i-. Hint tola mail, ' itpi'l j-ai -
I i f i i f.ir t . i tlti'.l t " la.i i i ' In nr, . .r.Ian.', . 
wit I, law, SalM c r t l l l f i l t i . .M i i l . i a . . - I l f 
f i l l o w l n a ' ilt'aaiTllit'rt i trt iptTty. al lui i lad 
In .,-.-«...la Coui i ty , F l i r t s ! . I.. iv i t : l.-it 
t , l l l f - k 111. St. I ' t . .ml. th,- ait ..I In ,i.l 
belli! '.p.appA^ p.1 Ht ta i .lnlf ..f iMuaBBB 
..f aal.1 . arlltifiiti' |n tin' niniif ..f I'll 
kit.nt n. rnlt'aa audi .-.-rl Ifli-at.- laal] ha 
rail., mail acttrilltiK I" l:itt tux tlf.-.l will 
IB.II. .. ... • :'• - * • ' ' " • "' '•-..'.rnarr 
A I. IStS. J I. OVKKSTHBErr, 
t'l.-ik , Iri-ult , toirt, Ou la Co.. Klorl.ln. 
Jan :•:, n t , '-'0. 
"".. i l . 
I | I.M hat. klafl I ll.'lll'l lit' I I I , 
la-at tin- j . . HI 111 i man .an sf i i i t f . It 
haa I.,-,,, -.-1i.i tha i aaai Bead noi es 
pfl t till.' Illllls. Ulllfas In- - f l . SflBS 
that in< asm a- up to .111, i t tatoi i ! 
nu' i i is. i i i i i i i i i i r i t i a ; . ara flat B* as 
resaddered. Basse th laaa in a ru l d u* 
SBSIW l in t tint, limit B8BJB, nii-ntiliipf to 
N it M.h i t . f . of imi ' QuflSfla of A m i 
.'lilt III, '. n i l ' : lllipropfll.i fpiltllitl I'ltu*. 
..ggs w i t l i rlalflaa s roum l Hit. in i , l , l l , ' . 
nlilioruiiill.i si i , . l l BBBB, lti)n slti'11,-,1 
•BBB small or |-i,iin,l or ir.noriiiiill.i 
l " im anas Ai l rajaa f o t hm b i n t 
shotiltl lai tiiiiloiin in ah;i[ii. rslot i, it. t 
Bats. 
H t Cloud 
First (BBSS DrcHsimilalng Done 
l-roniptl} 
MRS. N. N. I'll ASK 
nl II,,' Conn Store 
21 Itt 
THE RIGHT CUT 
That'a what makea tbe l la i t h a i r 
hat popular . , \ > know how to ru t 
erery k i n d or f r s i h meat ao that It l i 
Blessing to t h i cu i t omer , and onr cuta 
.pf sir.it i r e de l l c tou i lo esr ra Come 
In ind f t ths beat that tha .narks* 
i f fords. 
It Ml 'HI'S M AKKKT 
iiurk ot restornea, S L ruud. r u 
H A T T O N T I L L I S 
I M S « J B \ MiiBtiJ'Inrj*, Cintirs. tTitlNura, 
I d t M JIHIH, K n i H , K.r. 
V . T O I M I DMff S«ittli «f I'n l oihi' i-
M (f 
s | M . . | . U ' i n i i i - * , . apets r* ' i i f i ' poata 
l.i*-i Ion-, i tliiin tin roiiml nil"*.. l'i-.|. 
ab l j n i.nu. IMiM-. i i . ' i i ! H M op 
nottte f l ea T l w Poreai Produr ta 
lain nil tn i \ «'f t In- I* ill 11-s.l Sini.-*. IM-
i m n in* ni of A^r i t -ni t nn - aajra thwl onr 
w i l l Iu-t ; i l»'i it n*. hum n.- Hn* ttthot it 
d i * ' parcantxaai of aapa i and I M . I I , 
v* I iin- thi' M M in Initli. it Mi*' 
|i* ri « ii 1.1 :>• of • -A\>\\ ond is hi< 11 ,i-.ril | . \ 
•pllttisaj, tin- apUl |K,si u i i i ba leaa 
ilnnilil*•. u li ill- if tin' JH r. i-ntim.• ,.f 
lioiirtWIHMI IH I n * T I I I M I I I it will be nun*' 
ilunnl'li' thnn Ihe it ni nt I "tn- K v i ' i 
r i"ii- it. t in - -lionlil l.,v iiuiiii' ll tin' 
iMii-t.t nr*' of *-|»r tit-f, h*iiil>H k. or I u\ 
n f t i l l ' ! I l l f I l l s , w l ius* . li t W . I . H ! i i iu i 
Mpwood ara about niuni i .v durf-ibla, 
'Ih*- .1 . . int • • . i imi i l . I T m i I l i l h i l i i t . n s 
nml Si.'iiitl.n .1 - Bat BT I will lit tlii a 
iniM'lintr in W.i^liiiintt'n fri'iii Wuht•nun 
'J I tn* Murt l l I I D I ' I U H I M ' wli<-n i r . IMI>H** 
<.( t In- 111< iln it I* 11 IN nml si mi i* I. it il-* fm* 
villi, iilinii'iitiir.v paaaMa .1 us I sniu'ikraut 
w i n ba I ' I I I I I I I I I - I I I I . O ther i i t ' i in i t i . i i iN 
ani l -Uii i i i l i ir. l-. w h i i h w i l l ho Under 
st ii-.lili'1-itltiii ill tliiN tiifctiim :irt* thus*' 
for l<'.'-iii'iiin, Jnniw nml Ji'lli*'*-, r>lni,rrt, 
l.il11»*rtnfIk. Hour timl .-aaiiMi^iv F*>r 
fnf l t lHT Inft i r i i i i i t . i t i i i . uU)Athum I ' . • 
n t i r t ' i i t i nf ObamJatry, Waab ln f t oo , 
l>. O, ^Bajaastluua ar t ' n i -m 'N t i t i f raa i 
tkrOM intfi-*'f-lt «l. 
A I'iMiiiiiiinitv Ihnl lovi's fmrdaMH ;u.*l 
tcnnlrii itifikhivf nml think** of n fart lie 
mid wi'M ifinii'il tfanjaa ut nn aaatii 
tinl pari "f tin* farm la a rotnmunlt) 
that IN nut tOittt] <•' hi i i . fnr Rood 
IhitiaTN tn «>nt. ami ii < Diniiiiiiiliy thai 
i* K'*l»'tf ' " kittiw its full slini-i' off tht 
jili'iiHiiri". nf fm in laorh ami nf ctnin 
try lift' I t tsavkea wink, inn ll la wnrth 
tlm affoti to liuvi' I I food txnnii M <:<>** 
Hip Ul M till hOM bt UU ill III*' K a r i l i l i 
nml wl i ni a s nf it IN batter than 
a |BOi1 ih-af of Ni'iin* other k lm ls of 
poealps 
DR. F. M. SHEPPARD 
I M i v s i c i i i n n n t l S u r g B f J t l 
.Calls \ii-in-i-p-,1 da) o r i iut l i t 
lies St. I Inn,I llnlcl. . . in , . - nicr I'co 
BB* t pin,it 1) a n i l ID. 
CITY CHURCH PROBLEM 
RESULT SUBMARINE 
MINDS 
N.u f o r k i l i v . tt. v . . r v i . 18. Taa 
• H.i I ' t f l ' l f i n ns ft i- i- lnifs to t lm 
.-Iiiii-. h.-s «as . l is, ns , , , ! .,, ., , , . , , .„( 
in.siiim ,,f the Council of Cities nnder 
the iiiia|,i,,.a ,,f | i „ . M,.:i,,„|ia-| Kpls-
. . | . i l i l i i i i - i h . " is It t.p aare th . . . 
'"' !" * ' ' . ' ' I I M i n i m , in th,. , iiii.a 
I'll.Ml' is II I.V |P«' of , l l l l l . |l I,,, n, | a,, 
Mil. i i i .-. i-f. i | M rstr lah n . ' l i v i t i i -
'IfiMiiiiiiinti,.nn! i I , ' i f lo|inif i i is ihal it 
s.s's th, . f i t y , , , , | v th i ta iaa i im perl 
•rope of church atatlasles. Tas fa. i 
Ihn l t h s t l nr, ' so tunny „ f thess 
l l f l l l ' l l l l l i n l l o l l l l l . a i i l i i i in i in , . in i , , , |a , i-
aaa i*asassa at Stats* of our c l t j 
• h n i i i i f s bare i.-t-n *n i ik . B t j 
prolilfiu ia not merely Imn- i (. |„ eat 
ipitliiiiln.il f i n isi inns, imt a im hm'. to 
" ink . , the i f i .n f . ' for i i i t i i i i . i u . i l 
Chr ta t t ins , Thnt reqalraa i corpora ts 
itttiti-ralfii as i i . l i ns In,Iii i,|,ml con 
r l ion. M'f tt f t 'd i h t i i - i l i Btatl -
m u . np l r l t aa l l * t n i l aan inh ta *•* 
11*1 i .lentMllimili.mill fein ...s. '|-hf 
.•inn,-li meat hnhl Nirutei . i l ' down 
ton I I raatsia. it BSBB* not toraakt 
IBs u r i i i t csBflsatafl •sateaa of i i i f 
" • I I I New Yo rk c i t y th , i l 
s i i t i i i i i i i t t i t pu lp i ts a n i i i t h f flewa 
loiMl set lions. II Is there Hint the 
i-huri'h he-t t -Ilea the slit'ilin of life 
Taa i.t|iltnl ,-ity pariah wi th its varied 
•li'.nenlM ilt'innmla n illversltleil mini 
.It.v. A laipuhir preneher limy SSUS. t 
i etoivil llu-iiUKh l.lll.Ilp-ily. Iinl th,. 
toUtrxrttsa nt a ffiii 'ri ' i iall.iii Is nut the 
nillilitiK " f .. church. I t rispiiri's • 
'iilnlatrj- stiffk'l.'iiil.v vnrleil to sxaet 
tile needs of rleh illlil pimr, of iBSlBSfl 
ita) in.leurn,p,l, of youim uinl ,,l,l . I t 
-h.iill.l not he a rl, li man's or n |si„r 
mini's ehiirfh, iniisl mil |M. either e i 
hisiifl.T fat einployer or employee 
l'l"' «•««'' of sat .'It.v fhitrfh 
ahoiihl b| i | f i ; i . - aitli'ltiiiil. cheap pt:!' 
lit-lly siifh ns th,. • R a t i to BtS 
hfiiptiis thf i l i n n l i mnl vinln|i*H ihe 
a * ,,r „.....i taate, Thars sBonM 
'„• fhi i iah ml, erlisliiat Inn |i ninsi In-
ift lfsl in . I illjinltleil. T h e ImiK nml 
i i . f f a . i i i i . i n - pastotata B M iy b t 
• uill on . • 11 ii 111 >- piialin tinn. |t innat 
rtrees psraoaal sraaaaaltaB. Tas Mirth 
t'lisl l*|ilsf ..|,n I .'hill-ell tins enine 
Ill-oilKll tills rei-ent tiinip ,tf l|i,.,,loKl,nl 
f i i l i o i f l s y t i l th so l l l l l , . BahlBBI lax* 
11.1 I ll Iir, ll nissls mill',. I.Ililli nl Ih,',. 
"ity. ll SaBM bt ii I, it li I I IK i l i i i i ih 
I inilal hnve il mystj , i i | iiii-sanire. It 
in isi preach • unsis.i i im t w in bsaa> 
l i the health ta t ) BBBftaaaB ,>f ott t 
Mfl . | t l f l l IllllSt l l l lM l f l l 11 SO, i l l l IfOSlM-l 
iis.l it must promote BIWBhlp 
"Thf i i i i , Inn. h ilfiuiimls in, more 
Inte l lectual mln la t rv thnn Ihe t i i r n l 
h U l i l i , 'I ' l ie i l l y I n n , h na n ru le I-
.eiter •appl ied w i t h iir.tiiiolei-a thnn 
i I th I'mliii ' i iuec p i - f i i fhers . " 
a t l u l l t s r s nml In.l men wen- iii-.-a.-nt 
MIIIIK Ktlll FINAL DISCllAKt.K 
III the Court of t "lin'y *Bda*S. 
Snt-- of Kloriil.-i. 
In Ih" Kslale of .Intn.'s I n , n i . - ' l . 
il i - f i l : YV. . 1 . K i n ^ . Ai ln i i i i i s l i i i lor . 
,,-.-,a,In ( ' . .nntl . 
N'otice i* hf.-flti j-'iven. to all nhoiii 
it IIIMV eoni f in . thai on the loth da* 
of Mny A. I I . 1D89 I shall Bpplj to 
the llonoi-nl.l. .1. VT. . i l i i . i , Judge el 
a., 1 I'.nn't. a* .1 iiil^f of I - IM p. P.I I p . I.M 
a ('null i l isil iai-.f as Ailiniuistri.tor of 
t in- f s - n t e Bf .1 i l l i f a '. at n l i i i f h . i l f -
erased, anil that at the *if , - 11 in,* I i\ ill 
pri'-fiit my Baal act-onnts aa A.lniitii 
strator of sniii e-tnt.' Bad ask lor 
their spproVBl, 
I,..!. .1 I f l i ru iuv 11 A. l i . ll'LJ.-''. 
V,'. IJ. Kin;;, A. Imi . 
Kcli. IL' April IV 
NtvricB o r - RXBCI T R I \ FOB 
K I N A I , I I I M ' H \ K l . l 
I n the Oiitrt of Cnuiitj- Jiuliat'. Stnte 
of Kl..II,1.1 
l n the • s t a t s af 0L i". Carxaatv <ic-
la'aspsl nntl .ifsai,. c. itiildle, f x c i i t r i x , 
ihn coin Cniint.v. 
Not he is htreliv k'ivel.. to nil wliom 
It may l o t i i f r t i . tha i SB ths l 'm i flat 
of April A IV ItMB, I sliiill npply In 
I I . . ' Ilonnruhle .! \V l l l i tor . .luplu-e of 
at,il l C u r t , ns JtalflB , ' f I 'riphntf. fo r 
a t inn) fllarharBS s i K v e . i i t r l x ,,f the 
cs tn le of *'. 1'. Cnrmi i i i . flatBataad, 18*1 
tha t at the ta BSS t ime I w i l l BrtBBBal 
my l l i in l i i f f f i i n t s ns Kxe i - t t i r i r o f 
suhl t 'a ia t f nml aaa for the i r approva l . 
I i u i i i i l i ' l v l l th A 1). iir.'.-, 
JB8BIB C. l t l l ' l . I . i : . i:\ , , i itrlx. 
l-'cl> 111 Apil l tl. 
nnn Ihe .Melritpolilnn Aren of Neiv 
York nml from ,-hiiri-hes uiul ctttel 
n the Xeiv Y'ork Altai. 
Ur. I f , l'. lliniis. :-.u>iiiiieii,lent of 
'.It i i i .rk of Ihe Methodist PJplaropal 
' ' l l i l l th BBSS Hi" keynote i d l l l l ilonl 
UK wi l l . thS n i n i i f Ihe cluireh 
n t h f .n . i lo -dUaarnal w o i k . i n . i * 
i-i*hiLions, rt-liia'ious eiltt, ni ion. an, inl 
-fif l if .-s. i iorhl ftilKiltlona. evnnttellstn 
m l iniltlatry us ri-lnli'il tu i-lty ivnrk. 
"The fulllire of the l h l l l . l l . " Kll 1,1 
»r. I l i ifi is, "to Insist on its uivti rell-
:it»us at.-iml.-irils, tins, heen ,lis;iat tons 
to t-ivilixtition nnd to the churt'li Itself, 
itivltiR Isnsiine lapotaat bsfore, or in 
-t ll il I leuuui* with tin* fttrt-f. of ts'on 
nmlc jtrtssl nml racial paasluti which 
vlilrh ilt'siroyiil our clvl lUllun. I f 
•eliulotl Is to he reslnrtMl ns il latSS 
II intatf^n llvlnjr. It must ts> BBat BJ 
taaflB the evil III human life In the 
Phil of .sclentlfti! realism nntl offp-r 
for their solution I l l f il.vinnuli- of 11 
,.l:li thai Is Ptfiiniitlv struuir nml uu 
.1 nverlllKly tlxeil lu thai. NotlllllaT less 
hun u rt'llirloll Of the ,l,*,'la*st an.I 
lines: .mil most ftiniluliienl al ,-t li i»- -
wil l ha i-tiiinI tn this stflaatlc insk. 
unl 11 must be a i ' f l i | l ,m whi, li fear 
tatats faia-s tin- moral linpllfatloits of 
ts fi.ltlx." 
I.r. M. 1.. lUililuson. supci lulcmlfiit 
of Cily Missions. New York, presided 
it thf intirnliiir session, uml spoke ou 
the tltppvn loiin prolileiu ut it nl'l'ft's 
\ . u York Cily. 
I t Sowil.-n, Jr . , nt j rehaaei " f T a i 
Cl Hill . at.. No. 1183, 'I l i f t Ihe .".ril 
flay f f June A. I I . t*. ' l**: nml of T i n 
c e r i i i i i a i i s Htm, ABB niul Bfla, flstad 
t i le - m l tiny of .Mine A. IV l l l l l . ; i l l ,.I 
nf Tax Cert iacatas Koa. HM nmi 881, 
Bated i h f Tth d a i " f - ' " i " ' \ i>- 1020: 
ami T a x C . - r l l t l f i l e - Nos. 0113. 
dated ih.- t.ih i lny o f Jane \ . l i . 1861 ; 
nml of Tax ( V r i i l t f i i l e s .N,.-. M I I I . s i n 
nml l . l l l . dated Ihe f i l l i i ln i of . Iun. . 
A. l i . UBS, hus Bled sni,I n r t t t l c a t e . 
i i . my tpff i f f , nml |,,-is Blade appl ies 
t ion for T i ' \ l i Is i n batue In n , , 'on l 
um e i v i i h law, s.-t hi eer t l f lcat ts «*u>-
lu i i f f ihe foiiowitiat ilea, ri.ii-ii pra 
par t * , s l tun te In .tseeohi County, l-'lot-
Ida, to-wit : -
No. I W »f m is . Lots a aud 4, 
I i l m k 14S. A. I j itnliert. 
No. 880 of l l l l i l . Lots io. I J niul 
I t . IlliH-k 147. C. Lyons. 
No. aaa <>f i a n , Lota i". and 11. 
Ill.M'k 1411. J . K. I'roKRcr. 
No. B f l o f 11IL-0. Ia«it 18, B lock IBB, 
C. W. Cniupl ie l l . 
No. Kil l of 1.888. I^it J I l l l ock 170. 
St. Clou,I l lev i ' lopni . ' i i t Co. 
No. Oisri of KrUl. Lo ts tl to 10 Inc. 
Block l . l l l . I. L, W a r i n g . 
Nn. WHI of lPL'o. L o t .',, Itha-k 140. 
at. K. I la l let . 
No. 810 of 1!>1!2. Ixit 7 I I I , , , U I l l l . 
M. L. Illtnltip. 
No. IMP of lirj-.'. Lot 41 . St. Cloiul 
Ilotilevuril. I ) . L. III,-, '. 
- •• •<•: i i i u ; , , •: :. . . : . • : ; . -• v '-.? 
Ui the Town of St C|,,n,l 
The an i.l liintls I'olng assesst'tl at 
the dlltes of tint issttnni-e of Ball) 
certificates In the untues of the parties 
Bel Opposite to same 
l'iil,ppis snlil eertltienti'i shall lie ve-
il, S'IIUMI n,-cording to latv, tax dead 
wil l issue thereon on lite ICth fla* of 
Starch A. 1). 1I.J-, 
J. r,. OYBBBTBBET, 
Clerk Cin-ult Court, OxSSJOla C'.tii.'v, 
Klorl.ln. By H. I I . Bullock. I I . O. 
c i rcui t Ctuit't BatL 
Kelp. IL' Mar IJ 1'. t >. S 
No.I t* , af \ | . | . n . ,.| I..., I . . . T . i Heat. 
_ N. i l l . . . la l i f i . ' l i j Kl i fit. l l f l l W i l l i a m 
1 1 * . ' . iai. . , i I ln ." . I r i l .In.r of .liii'i.. " A . "l ' l . 
Ittls h i . filial aaltl .-.-,-| lll.-iit.. In my a l 
I f f . an.I l in . unlit,. IBpltrBttOU fnr l a l 
SaHl I'i llSaS In lU'riM-.tanri. wi th law. 
Suhl f . r l l t l f a t ilpiina'a llii> f . . I I . .whi i ; 
Una.Til.<-<l 1.1-.. i.i- r I v. l l t u i t s d In Olesols 
,.'. o i i . rr . 1--1., r...,a. tip wit : Lot I t , I I I . .MP 
177 St. I'LMl.I I l l f Bill.I I n . I I .flnu H S M M d 
at iin- .i.iti- i.r tin. isau i i i r .,,1,1 cwrtlf 
lei,... 1,1 111.' I I I I I I I . . ..f A. .l.'l.liHi.'i I n h a a 
aat.l .-.-it ill- al.- ah.ill I.f if , I . - .MI. . ,1 ftccord 
Ilia- I " law t i l l il,',',l w i l l I s i U . 1 lit-t i 
on tin' M t h ihiy nf Ki ' l .nnirv, A IP f. 
.1. I . I I V M I I S I -1 -e I-.I i 
11,-rk t ' l r . n l t C o i r t , lla.a.Ma Co., l l , . r l , l a . 
. I .M . .11 t a b , '.:« 
Nol . ra . . . I n t - f . . l i . . , . f „ r Tax I . .a, , 
N«.llf" l l I f ' f l . ! i.'lv.Mi. tt.al .',1,1,1a 
Vl'tnalt'lti i i . I 't in linp-t r f f Tax L'.rttfleats 
Nn. HT."., ilHtt-tl, I l f . Inl . la i ,,f .linns, A. 
I>. tills tins l l ln l said i . l l l l l . ntf In n.r 
sr l ic* . nn.l I m . 1,1,1.1.- application for t u . 
. . . I In I .am In HiM'.triluui',' i . l t l i law. Said 
. . r u , i . at.' n a b r i c w IBs to l lawlas .la 
a.MII.".l |M-. . | . IMI.V al.iiate.t In i,a,,.,.i., 
I 'unnty. Kl .nl i l i i . t.i n l , I...I I I anil IJ. 
I.liii-b IT I St. Claud, I I I . ' inl i l l i m l I i r Ina 
saaeiai.,1 nl tin- ttat.- nf til. ' la -uan. . . nf 
aaltl . . . I t - l f - . l l i - 111 11,.- n l l B I ilf 8. I I . 
H . T I I . tTalete SH t.i eertlteit! .hnii i t . 
it'itt-p-iiittil ap.fniilltiK' to law, tax t l . f l will 
,a..i. tii, ,,',,,, on t h . Slat ilny of frp'tprs-
nry A. I I . 1D2.-P. 
I I.. OVKUSTRBRT. 
<Vrk fit,-nit f, , , irl, ,,s,-.-.,l;. t'o., Florida 
Jan. S2 Fob. 1»-A. 11 IV. 
Notice of App l i ca t ion fo r T a x Heed 
N o i i f e is h f i i - h r a r e a , thnt T . L. 
Btaaley, p a n h s s s t af T n \ OstUacata 
N f -".HI . l . l l l * I I h i ' o „ j f a * of . Iun. 
A. I ) . 11.1!) has l i l le i l sititl e i r t i l i f i i t i . 
In niy o f f ice, und BBS BStxts sppUcs-
lion lor lav ih-i-rl to iasue In seeiinl-
SBee w i t h law. Suhl f f i ' l l t i i n i , . . m 
braces the fo l l ow ing descTttied l a n d . , 
s i inni .- . l iu Oeceola Countjr, F l o r i da , 
I ' . n i l : ! » . : * I I . nml 18 Blot k . " . I . s i 
ClOt l t l . I l l f Saill ' , « , | , , i l , lilal l l . as l -a f . i 
nt Ihe data of Iho Issiiniii-f ,,i aai,I 
est t i t r a t e in i h f nams of s. \\ Con 
mil I'ltlfss si 1,1 ii'i-tillf.-il, shall Is? 
redeemed neconllng to Iniv, tax- deed 
l i i l l i s - l i f the i - i in i on t h e l l t h i lnv 
tpf Mm-, li. A. I i . 1838, 
.1. I.. HVI.ItSTItKKT. 
Clerk Clrcull Court, Osceola County, 
l-'lot i i " i f i r . ni t Cour t Beal) 
iii s. II. Bullock, iv c 
Fclv ID. Mnr. ll'. 
Nol ice of A p p l i . f i t i o u f » r T n \ l .cct l 
N
 I* l]PM'fi.v g iven, that A n hie 
YV I n l i l oa, purchaser ,,f 
T u i i f i t i i l i -ni i ' No. 880, dated the 
3Dfl tl ,.v of J i l l , . A. I I . HUB, also 
f f t t i i i , .,:.* No, 080 dated the Sra) of 
. in i i f A . n. m m . ims Bind eats' cer t i f -
i ca te ! in my o f f i i i ' . ami hns mil . I f ap-
pl icat ion l o r tax i l . . . I to baats in e-
oii'ilnm .- wl lh lint Said eertlti. I t e i 
embrace the BoUowlnt desxirlhed pro 
| l , I t . l . sii t l l l . t lHl iti < I s e i i i l u C . u n i t y . 
Klor i i la . t n - w i t : la.ts 10, 11. 13 nn,l 
111 o f Block 140 ( i t of sr . t Ioui l in 
Cert i f icate tn-p and ,.ot l of Block 
17S c i t y „ f St. c i , ml in Cert i f icate 
No. ISPII. 
T h f aai.I Iiiiiii liciiiR ilssi'ssctl nt Ihe 
Bate ..r issiiHttf,. ..f -nh i re r t l f l ca te t 
III tin- U B S of E. Knifisoii ami A. 
llenah.i. t 'nless axUfl , l-ftilt. ules 
•ha l l I,.- redeemed a c c o r d l n j to law, 
tas 'hssls will isau,, therein ou tt.«, 
L'tst .I.iy of Mtiri-h A l l tll-.Ti. 
J. T.. o v K i t s T i t i i i r r . 
Clerk C i rcu i t Cour t . Oecsol i Couuti- , 
I H a r l d i . s e , i 
Mai M L'l. 102.1.— A. n. w . 
NotliT of Apialirtitiiai for Tax l ) c « l 
Notice is tu-ret'i irixi'ii, til.it l',,i',e 
Ai..-,-. I'liivhutaor of Tax .Ntitill.lato 
\ " 1018 dated the tod da> of Ju l y 
A. H. 1U17 and Cert i l l , ate No. 7.VJ 
.Int.nl the f . l l i fla* of . Iun,. A 11. 1801, 
has BiSfl said ssrUBcatsa In mi o f f i ce , 
and hits iiiinle np),|i,t>tloti fnr fax 
deeds to Insiii' In nii-orilu 11,,- n u l l 
taw, Suid f , ' i - t i t i f n ! f s etnbrace the 
f f l l f iv i i ig dea,-i-il„-,l proih-i: y. aM.,,.,.al 
in tlsf.'ol.t Cotinti . Kliiiiila. [ u n i t : 
ta i l L'.'l B lock 2L'7 SI. Cloud in i , -n i f -
Irats N". nntl , nmi i.,,t at Block i*2T 
St. ( Ioui l Ip CertlnYnte No. 133, 
The sniit intnl hcing asaesied Bl the 
flats' "I the baxtBBSa S*) snitl certlf-
i. atfs in tiie utinu* of B. .1 . Cnnk nnd 
.1. Mi-Ci-orey. I'nless sni.l ..-it iili-aie-
shtill la' reileetiuHl ni-i-nnllng to luw, 
tux flats) wi l l Issue thereon no the 
14th dny of March. A. P. 1888. 
J . I o V K I t S T U K K T . 
Clerk Circuit Court, Osccotn Coiintr. 
riorlda. K.'li. !'_' Mil nh i . ' . 
M O T H S T O R l l l l l n i s i 1 I X K . . 1 
tn thu , 'our t of I ' tuuity Jodft**, Statu of 
r t . r l d i 
i n t h . Katnt, of .l..s..|.ii B. I'.-l.... Os-
eao l . County. 
Bat te l Is tnpmy s lvan, to all whom It 
isny roni-rrn. I ln.t nn thf flth d . y of 
11.,. I. A. 1>. HI-'',. 1 tl. 11 if IV It.-.-.l alinll 
a i |.l> to tbe 11 ip ii.irn Ipl.t J . I V . Ol iver , 
: llm..'--.IY'JV.-...- .T.-MTTf* '5*1.*.- ' * * - . * ' 
tor If-r a,ml illai-liar re as Kxen i to r of 
the eat i te ,.f t i e a p b • . K.-ley. deeenaetl. 
und ' Inn st the aiuue tltnip ahe w i l l pre-
.en t I" r lliinl n.-.-oiinla aa Kxet-utor of 
aaltl t-alite ami iiak for their n t t t i r o n l . 
Dated .I.UMiarv 21, A. IV 10-1.1, 
I I A T f l l - l I ' B B B D , K iee i i tor . 
I.v l , . M. l 'nrker , H|iei-l«l Agent. 
Jaa . » M i r t h 12. 
-Nolle, of \ IPIPII, , .• r o r 1 . . , lips-.I 
N o l l e . Is liert'l ' i trlM-ii that .1. C. I l l s -
Iter n ' i rr l i t i . f r ot T a i , '.-rtlll.-ati' No. 611 
Sated th.- nth ilny t.f J u l , A l>. 1114. 
haa tiled l a id i-tM-tltlrati' In inv ipfflre. sai l 
Bla made 1.1.1.1 i... 11., n for t i n ilei-d to ta-
ase In » irthllii-e w i t h law. Sold i-erflf 
l « t p .-nitirut-es tin' fo l lowing d.aerlhed 
l i f i i t T l y , Hltn. l i ' . l in . la . I . t 'ounty. 
B|„ri . i . i , to w i t : I.nt ,'p. Hl i t fk 110 St. 
d . i i < l the p.., i.l land betng n . , . ' .a fd at 
o\r .tut" ttf the Isttlliill. t' t.f Hilli. i-i-rtlf 
laate In the i i a i i f nf Seuiinnle Land A 
1 iM-sl i i i . nt 1'olnpnny. I'nlt-sa sui-l eertlt 
a i t . - .hal l be rt-ileeuied ni'Corttlng .. . 
law. tax ilep'd wi l l laaue ther .in the 
l l l l i dnv of F . l i r u a r y , A. I>. IIBn. 
.1. I.. OVBBSTBBBT, 
Crrtfrk flri-ult Court, 'Jaceoin Co.. Florida. 
Jnn. :."., |-, ' l . -',1 
Q I A 1 L 
SfiUfti l i i fs called Hit while It Is 
aliiitulmit In Klnrlilu. Weed seeds 
furm H large purl of I t . feed, lull 
in wnl'lli woiithei- it feeits f i f f ly on 
in-, f la. nnd It ..i.i.tild he liltllt'tilltifd 
in iniint'ers on every fnriu. No Wrfl 
if lis size fiiinlHlifs n linger ipian-
l l ly of dillnly inent '111,' gnme 111 XV 
of il..i-i.Iii protect! n f r i ts M u n i ' to 
I.. Nf i f ml,,',- -.'II 
Notice of Vpplii.iimn for Tux IVcixil 
Notlee is h.'rehy given, thut 11. |-. 
I l f l l ingswiirt l i and Ida HplUnflWorth, 
purchasera of Tux Ce-rtlfk-ate No. o-MI 
dated t h i , t t , uny ot At ignsi A . |P, 
m n i : T u x c e r i i i i f i i i e No. 13T8 flated 
th f ( r d d a * of Jaae, A . I I . m i s ,
 a n r j 
Tux Cp'ilith-nlf No. 888 tlutfil ihe 8th 
.lav ol .lime A. 1>. lOajft-, has lllnl anii! 
, i t t i t le i i ies lu my of f ice, uml has mafla 
upplii-nlIain f.pr tux deiaJ SO l*siie In 
iifforilnnei' Willi luw. Sni,I . f it ill, a t . -
. inhraff i in. f.pii.iu im: dfa, iMiifii pre 
IKi ty . alt.iat.xl I.i its,is,In foni i tv , 
r i o r l d a , to w n I.,,t i t i . in,a k .'-'7 
Bt. CJoud, in cert i f icate No. .UU: I.m 
i i . B lock 331 s i . C l o u d ; In rvertlflcats 
N " 121*0, nmi l.ot 1.-,. Hi,i, I, I M I S I . 
C I I. i l l . , ' l t Hi ii t f \ u S - 'M . I h e a,, i.l 
inmi Batag n sesaf,; n ras date of t in-
Itanancc >f suid n r t l t l c s t s In laa 
name o f i i . \ v . B s w k l a a , I*, l l H u g h . , 
l l . i t i i i i n i n i i n i i s s ..nhi osr t l f lcata 
shull he 1-lflSSftUld i i f f i inl ing In lnvr. 
lax .1,1,1 u i l l Iasue t l tereou on llu.' 
'-'1st dny ,,f Mnr, li A l l 111-:.-. 
.. i. i ,v. : i t rs i t i : i . : i*. 
c l e r k C i rcu i t c i. t i s i f o h i County. 
riorlda. i . 1 . tu Mm- in 
HettSB o. Apipllcallon For T s . Heed 
Motlce i . hi ' i . - l ' i given, .hut J . .1. W I I I 
• ad M a l t A. W i l l , in i r ihnser . of T a x 
(x-rnufi i i . . ' .'.p. —.. . ; . . . . . I ::. T:*-. fix* 
nf . Iniv A. I . ISIS, hare tiled anld certlf 
I rate 1,i my aff lc* . l a d b l * l ma.In i p p l l -
c-iilit.,, f..r tuv i l f f t l to Iasue lu ai-fi.r.l 
ai i i . • n u l l luiv. Bald ,-fi-tiii'-nt'' f in tpra f f , 
tin' fo l lowing .I'-si-rllieil pr..|ptM-ty, alt.lt-
I I I .M I in i i a f f l n i f i i i i t y . Flt irhl i i . to w i t : 
la.ts :t . f an.I I'.. 111... I. '.'.. SI I ' In.I 'L. 
tin- suhl lllll.I I" i n - asa.-s.a I at the date 
nf t l i f lasini ' of ani'l f iT l l t l f a t i ' In tha 
aans " f ' I . n Caldwell. t jmai i suhl 
rata shall I..- la las 1 n. .-.pr.lln_-
„ laae nia tlt-.-.l " i l l ip-*'"' n.'-r.-Mi ..it 
B, Hth .lay or r .b ru i r r * " ''•'--• . , 
.1. I. OVRUSTKRET. 
lerk l'l.. ait Court. Oaeeoll f" . Fl.irl.ii 
J II u. -".I "fl ' 
In l l r . l l l t I ' .inrt l o t tin' S. vi ' l l t fei l th 
Ji i i l lelnl C l r r . l l t of the Stall ' "f Fl. ir l . l . l 
tn niul for list •> -"In f u n , i t y . I n r>-: Attn 
Bennett Kairertnn. I ' . t t l l .Ml fnr f r e . 
dealer i . . nil wheat I I n i l reaeira. ' ••< 
are ht-rt-liv iiiv.-ii DOtlcl that tba under-
alaned tiill on I In- -Unl tiny nf Ffliruury 
A TV IBM, ul'lil.l' tn 'hf 11" ,1" ri.lpl.- IV 
tl Andi'i'ivs. ni .liutpip' of tin' iihfti' Court, 
for a ll.-.-iisi* to tnke charge of and tuniiiige 
her own eaUto unit arepsrty, un.l l"-i "• 
a free denier. T i l l the 'Jlat aaj N Juu-
"'"' ' a],A BBaTRBl "f KAliEHTON. 
Jan. 22-Feh. 100—J. A 0.) 
NOTICE TO CKEDITOKS 
l u Court of Ihe County Judge, Oti-
I'celn County, Stnte of Kloriila. 
In ie Batata of WlUi.nu Myrcm 
Brnest. deceaeefl. 
To nil Craditata, LsflStass, i . istrl-
liitleis and nil Persons luivlng Cluioi . 
or Dcmnndi sflalasl sni,l Batata: 
You. niul east of you. are herel,y 
liotllled anil reiptired to preKi'tll SB* 
i-luluis uml ileniutiils whiih you, or 
cliher ,'f i t ' " , inn.v hBTB uc.tlnsi the 
fatal . ' f f ivi l l iani Myroni Krtu'st. de-
ceassa, lata ,.r Oeeaols cnunty. Ki,,r-
idu, to tiie BBfllUlflaStl .1,'s-f Vun 
m o fears fioin ths flata Besxast 
Dated reh , I4 ih A I ) . 1808, 
. IKSSK I A N UI l 'K . l t . 
I t i iH'r. i : \ i - . i i i . t i - of suhl palate, srtthla 
A p r i l 0. m--'--p r.M-i-iiUir 
Not ice of A p p l l i i t i o n fo r Tax lh-c.1 
N.,t in- i- hereby g iven, thnt I I . I \ 
U e t t l n t e r , putrbaear*Tif s i . Cload e i i y 
Tas c e r i i i l i n t e No. t o , dated the I I I . 
dny ,,f . l ime A. 11. llf-'U. hus filed .suid 
let'-t i l l , n i f in my o f f i i e . uml hus mt i . l f 
BppllcatlOB for BBS i l " ' ' ! tu issue In 
t cco rd incs w i i h inw. BaM i-ertosxaiti 
embrace the toUowlaf l flaarrlhsfl pro 
per ty , BllaatSfl In O-iss.ln County. 
r i o r l d a , to-xvlt : Lot 1 In Block 114. 
etntiruied In Oi l llfll B IS No 4.-, of liTJO 
Ihe sold hind bstBB BSSSSSlxl nt III ' ' 
diltx' of issuniiee of snlil i f r l i l l f t l tc lli 
the nullli* of K A. Toliierli i l l . tittles, 
suid i -er t i l i f i i le .shull p t red l ina t f l sc-
ratdlBSI to tow, Inx dce.1 w i l l Issue 
t lnnsm on tho '.Mai dny of Kehmary 
A. I ) . Istat. 
J. L. OVKRSTHKF.T. 
Clerk Circuit < ouri, Oaceola County, 
Klnrlilu 
(Seall 'Inn l"1 I'l'i m 
Notice of Api i l lcat loi i f u r Tux IsravJ 
;>,„, , , , , I,.-1-i-h.i ,;!v, ii. '!::il '.. * ' . 
Climes, pur. hnser of T u # Celt ideate 
N „ . Hi-'-i dated i h f - ini flay " f j un t -
A l>. m i s nml 'Pax i ' f i t ill.-uto No. 
rpim dated the i n d dny of Jars* A I>. 
m m . h a i tiled i s l d crirtlBcates in my 
o f f i c e , n iu l haa i i i iu l f : i | i | i l i i a l i o t l 1 . " 
t a x i l . f . l lo iSSBS ill i f f o l d i l l l i I* W l l h 
Inw. Suid cer t l f l c i tea asilwacs tba t " i 
louing i l fa i i ih .d pro|n-ity. ailiiiitiai l» 
llsienln County, Klolldi,. l o l i l l : Lots 
•J', in,I L'l. lllo.k-,s Si Cloud. Ill Tux 
cert i f icate No. t i l l ' ! . , u iul Lots '.'t uml 
L'2. Block 88, s i c i I. lu I ' f i i i l l . -n i l -
No .-iti-i 
The Nili," hind helng tlssess.-.l nl Iln 
.i n f nf I'm iBan ia r i o f B i d l e r t l f l e s t a i 
in the ru " f M w Butcher l im l 
M B King I'nlfHa suhl n-rt I'll nlfs 
shull I"' it'll, .'mill l lcff idtng In l iw . 
tax deed Will Inaile therisn, ou llu* 
, of ktarcb A. i i i i r jo 
l I, ovKi ts j ' i tK i - : r . 
Cl i rk Circuit I IMII :. H f "la I ' . . in.l i . 
r i o r l d S , Kf l i . I l l Nl. Ii l ' l IM 
P A W - r . H . H I TIIK ST. CI.OI D TRIBUNE, ? T CLOUD, FLORIDA T i l . K N I l t V r t . l l " t ! t K . 19. tt!S 
MmMw^^msmi 
Phone 36 
OU)Ce nnd (jiM* i m m e d i a t e r e l i e f to tht* I W a l t e r W o o d y n m l 
sv. i t rr uuun T i n s e a r t i e d u n u n i m o u a - I . . f f . - red t<> cnurantsM* to WUti t i n 
lv. T h e WaU at t l i " n lunt Una been I | . , ,nds at 
f t r l n g t roub le for erne t h n i ' und 
rafcfcl fu l l e n t i r e l y i f not r e p a i r e d 
for tha Ht, Cloud B M t ad wt will bare 
call Mi- yoa at yumt btuuu without aatra 
i -hnuf f i ' t i r 
Wi* iHii i iThiuiul t lmt there 
toUts who iin.) ihat it is quite 
i i . n al tli** B t Cloud Do ta l 
tin* abor t Kti'vis-i' fur tin* aaaple 
ire quite a nuinber of old 
bard i*i walk tn our ata-
i ..nsi'.|ii. ' i i i i,, uru atarted 
,.t Bl < loud, 
W'v a§BO wi.-h tO r a i l tu y m i r ittaaatiOfl t h a t wt* h a v e 
f i ' i i i r a n which w i l l bt operated to etty poiai of dsnrUna* 
t inn Bar p a r t y t r ips . 
Ow thee trim hoM lataa pgopta fflaifirrtablr. 
Wv it,,*. '. i'"ni aara which torn hj vt'iitiMi with 
a t artttsfal I i l r iv . ' i * nt tha r a t e of #1.50 per bout n n d 
u p it ir i . i t- i i ga«ol i iU ' unl o i l . 
I'V ir a n y i n f o r m a t i o n r e w a r d i n g t r i p s to M i a m i * 
T t i n i l M , Ht. IV tersburs; . nee M r . A l Co leen or M r . I ' l i a r l e s 
l,ow, T.ii) aaaa i w i l l In., i t u v . "'>.*,- i*:iven. 
ST. CLOUD BUS LINE 
ALBERT IMIM-JKN 
\i\rn: 
CITY COMMISSION AWARDS CONTRACT FOR 
NEW WELL TO SUPPLY CITY'S NEEDS 
Th.» City Coaauaalou Monday ev*> 
nu..* . •' hk§u on d r t r t ag wetta for 
a mm arat t r mtiapi. • r*j|*fff to he 
• i r t ' p a i . - ! for nay l u j u n * eiiierKeiicios 
.nut to nit'Ot tin- drama nrt • of thu rapid 
tfTOWth of tho f i t y . 
Fmir regular ImU won nivivexl ami 
..n.' a i t f i n a t i . hid wet alao lead i i . . : . 
tho Bra j iliidaasasj Well Ot . 4 r<p-
laaaata lhe nf thiM u t t e r cosupaai 
L I S praaatkl and addressed tin- Coot* 
ro at lenuil i mi thi* iiloa of 
..imt La termed fl-h.ill.iw walla with 
•ctoaaad .ixotxBsOsM af n ih inc through 
.Any uoth ajahaf hoai l i n snaaaa occur 
I taf • " Ihe Mi i l l l i i * : pi i BM 
Kiuin**i ' i ' Mail), if ho prepared ihe 
JIIIIUH ainl apacMoal kaw tut tho * *11> 
a*ai i i - i n ; in datacfe tho bids Cor the 
wmmlmlonera met advice i l to tha 
.-imi .-iisuvi af \ * " i iv *'.*ii a . nu 
DpOB I I " tl< i iv.- i . A I - . to 
i bat iu-wa. BaMBl ba Includ. il 
• II - it'l l Mil to jem* a i-mnpli i i- well 
rhua a r r i r t n j ni. n roaaparatira total 
ml tec tha fa t , 
Thee • ~ . , it , t i iH ' j ' i n a is 
A petit ion f rom twenty- two proper 
iv . . w i n " - i'ii n o r i h - i d o a t N i n t h 
atreet, weal to Dakota Bfeuua for side 
weXkt wa- I r a n ted, 
AN, , a pet i t ion for sidewalks, for 
Seventh street between l l lnnaaota and 
Ken tin ky avenues i r a u t , d. 
A I - . I B pet l l loo tor paving PonnBy* 
Iranta avenue from Klev«nth to t h i r -
teenth street, ; s t fel wlda Of f a l l wld 
th i f wider, wa i received ami l i ed 
for fu ture coualderatlou on accouul 
.t other brleb work railed tut in other 
. - tvt ions t.f the c i ty . 
M r . .1 i t . H o u a l e y , u r e ' - . e - e n t a r i v - ' 
i.r Bureka f l r o Hoaa Mt.: . o>., of-
ferod the city n now supply ajBrpUtn 
lag tha Ufa ot boao at * ya i ra , the 
. i t y now h i i v i n i ; only V">.K> ft-vt of 
haaa Maadtag ihe pump engine proa-
snrv, should it ba needed. 'i'lu> da* 
Urea l M l ta U* inaii** in IK- days, 
bll loa Oc t 1 not, or Ionic tornis at 
ti pav ci-nt. Tom Walker , chiof, ex-
i.in i tit ti the aaada af thu i ioiKirtuiont 
in haaa ei this t ime. Oa motion of 
S. W. INirlor an onlor was pltaaod for 
moo teui of tha tin* haaa nt $1.00 
' ,n.V loin t- :*o i',.i<l Nov 1st. 
Tho niattor of s t r a r u u ; .. • Ity ninn-
iiKi-r f ' tr sxaae fu tu re date, for which 
[ hi l ls h m l I w n .'»*;ktMl. w a s tftkt' i i l ip 
1 anil bade read. Thoy >ware Hied in 
*"*ili 1 * ' , . . -• f~otu others thAt had ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I iwt'ii r f f i in i i i i i ' i i t l * . ; . — _ 
The par lug «f Uaonrht tBat ta areaae ' 
between Twe l f th ami Th l r toeu th w a s ' I lopoi is that *ho , .ntsr the OoUOty 
tuwUaaWd, nml it was decided to nsk < .'iiinii-.*.:..iii'rs had dlm*ontlnued the 
that whi te way Uffhta, »ahle tiniler nieuthl j . i ! !owai i fe t'.>r rent to ihe 
•rrsiiimi, ba laaUUed before wo rk in N ' *--««• I tonn l nf Trade that body 
• tar ted, hml •• i»ed to aadai hare I e foomi 
i t was raade plain that a l l fu ture ' " ' '" f n r f r , l , n , h l ' t r u t h , 
l ir lek streets must i i u lm lo the under- Kvery i iul leati .ni of much a.-tiWiv 
( r o n m l enhles ami wh i te way Bole*. ' ' '* n i n thai section, and ono 
each and Beery bid, froaa every anjcle, J Mayor Oat law w a i asked to n u e , , [ l"° p " " i i i non t mombeta «-t' t in* 
The Mddera ware as folloara: .1. C . l a proclaaiat lou to celebrate the open- Ikmrd of Trade t ava ua taaaa detai ls 
Dibble, Ki->iitnnee ** in wel l tUni .11^ «-f the Whi te W. i \ on Kr idav . of tin w o r t to be nn.l -i taken l.y that 
feet deep fo i 12.020 complete. He d id The Oray-Anderaon t . . . repreaeeta* oi'BnnUutlon. 
no hid aa I It) in w a l l t i r o for a th i rd t ime, addressed the Mm li proporty has changed hands 
ViiL'iMi.i Welt t o .~$d. to pet foot . .'nuneii nnd nuuie inothee pra|wol t lon fTl t l i : i t Vl thai d u r i a j the past ten 
or 13,830.00 lot 10 lo, EMM raat emu-I t r * v i n - t o B O O W bt could get ooft wa 
nlate. 
t 11 \ K M -N LOW 
t . - i iuerd i i iRer 
• 
vtHin prtca tf tho prel imi-
nary p.o.'i t i l l i iKs wen* left to thei r 
a t t o r n e y s ; | f the m a r k e t w a s l n w i r 
r.i • . (ami the totO', i f h l f h o t to p a y 
tha ..iu!io*.t hiii f . i r a n y f a t U f O Nnne?*. 
I'll*- i ' i t \ M a r s l i a l w a s laatntCtOd feO 
i m t i r y a l l t i i r h st.-ne r e a l es ta te o|H*r-
a t o r a tlioy aiaat t a k e a a i e I teanaa 
W i t h i n W h o u r - or he l ined . 
afayor Oatlaw raported a propoal 
t ion made to faratah tha city w i t h a 
sainl pumping oul l i t fur Bat w l i . i i -
needed on streat-AlUaf. l ' t i i 'os wehe 
to bo set nr0x1. 
Tin* matt I T of aecurtitf l n i t taat 
sweeper was also alBO teken up to 
stop *-u um h expe&ae for mule team.*.. 
11 was pointed out thai thaae anlmala 
emiltl o>< BOld t'*»r saoagh tO hoy a 
sweeper snittflt and the elean tap mnde 
1 -o ipiit klv .tn.) at it | t e a | ,*.nvilla-
in IaU>r. 
.Mr. Kdwart i St: i i i rem,in Of the Klor-
id. i M a e h i n e Co. . o f 1-ilk.I. i ml t a l k e d 
to the Conacfl aboal rtradglng aaolp-
meut. Ba affiarad to h r i a f his is> 
> i^ : i in j : e i i t f i i ierr h e r o to p i I n t o (M> 
tatla. This sjogtaoor, Mr . Bogaia. is 
to eonie ut n later d a j * to dUcusa 
plana and aaaai UIHUH |PrMay <>r l a t u r 
day. 





I I I K SAI .K 
r i m S A I . I - : •.',.it Carbide l l t h t f l u 
pleat, i t i ' i isui iai i i , . . la f la l ra Hal 
I -i a i l i- .H-i 'ry. f i -tf . 
r i . i ; S . M . K l i r a ) i i.iaS .iiM-si-.i Cass, 
i i n i i i i i v 0 . A. Ba l l e t Orecsr*. - i tr 
H ) l l S A I . K — l j . k . . f r o u l lu ts . l l u * 
|.i.p|i. n , t lmt u i l l tBataaSS la f i l m ' . 
S. \V. I ' t l l l l K K . I'i t l 
r o a SAI .K ithotit. laistui Hiii Baas 
11.88 p,*r Sftlttiip. Ifi ,'KKa. t'l-i'sll 
i rn". rt it,- r.-n* nt i i t i i iAi ' t pries, D. 
l'p.'k, ear I t t fe St. sua Klealaalpfi l 
t u i v j ; i . ' p t | t 
i ' . . u S A I I I ( i tnai r td laa saf l a-ark. 
_ luu l'.ii.i. M.Kli.l liiilrv. Bt-tf 
HREVOI.KT BBDAM 1088 Mo.ltl fat 
p;tl,. or lutili*. .Melliotllat l'lltsiiiiilatf. 
8t, Cload, Klnrlilu. -liMf 
A B A R f l A I N I i.ota am) Bsrea tooai 
l iousf fo t stitiv INirni'i- **tli ami f a r o 
i ins. Baqalra Was Mol ly A. Beat 
It'll tift-osa attvatt. Bs*atp 
Atira tsKitvuK 
P H f l N F "\7 K " r * " , ( o »*>rvlce 
t ime, t n i } n l u r e . A. U. Daassaaa, St. 
I I , P H . I .
 t f . 
CAB I't HI 
Ki i i i i n i f 1 
I I I I t l ' l . ' l iot io I U . ( ' c 
a ti-
lt O K K I : M 
r O B HK.NT M riHiiu lioiiaf, f i i r i i l s lwa . 
- iTis' i i i ' i i p i i t i ' i i , alaetrlc Hulits, T. 
. . . l lo l ' i . la . i 'a in ar 
K I H H I S t O K K I M ' 
1 ' i i l t B A l . K l ' l " * ' n l i ' f I'.'t'iu I iui i i i ' , nit 
in,alt r n f f i i i f i i i i ' i i i ' f s . A i - i i r t in i ' i i i t'oi-
t-t-iii u p - t . n i - . B l a c k u i i i i i u f f a t a l 
t u n ' , iii i i- n u * Tfcttee lots, T k l a f l t ot-
i i n i t . t ' l l l l l lM ' I ' l l l ' l f t l l l l l l i l Ml l l l l t 'a t l l l l . 
I ' f ' , u i , . , it i f a i i l f ii,-, ' , J a l i i i s l a i n l i 
b e l l 30 l t | . 
i l ia . , iDd.rson Wel l I'n,, J-",.:!!! if 
1,'sa t h a n ' - ' in 1'ii.v J l " I H T f.sit 
lit-at iun iv,-! a a d .ti.-ii • v n |a-r font, 
p l a t ha i r i . is. sMiisi in- sto|i | t i i . - ' a l 
pi i t . 
l i , iv iini.'itiil alas itlti ba i not es 
a m sp, ,-itli-Htiolis. 
A f l f l - l l i a f l i a a i l l l l a 1,11,1 , , Mllpl I i ~, , • -
M.i.v.'i i .nt i .nt stores' safl .1. J, Johae 
imi sffiiiipi.-ii, that t l i f f f t i t r n i t I.f 
aiv.-ililtsl t,, t h ! Vircinl.-i Wel l , , • 
Which car i i is l nnilfiiliinu.al.r. 
i -an-i ,ank.M,nst- i . , . offered ... ;,.,... 
th, 
i u i ; .**.\i i: l ihf . i f 
st •• ISM l e l t t u r 
Wor th ing , o h l n n i f 
l t t i o .M Ft Ht KM.v r I u nmilern l ioate, 
i t i l . l f I nnn : l i i i ltt . f u r Ki ' t i tU' lsni l o i I r 
A p p l y LMO O h i o avt ' i in i ' , l i f l w i ' t ' i i H l h 
n m l l - ' t l i s t r i v t s . 10-V 
O I T I O I ROOMfl K t l R HUNT I f yoa 
il-tltit lo i t ' i t l s nli-,'. i i f iv up lo tlars 
ofr i i ' i - BBS SB, .SI, .'li m ll.li.vl.pj-. res -
pl.'s H a n k l l h l j . M 
1.0.ST 
i . i . s r t i l t BTUL.EN O r a r r a a l taksa 
u l t i A I t . H u l l last Sutiirilaftp 
tiiattil. l - n t l y w i i i , i .sik e a a l k n o w n , 
return sl oace I" Hotel Bt. Cloud. 
as ne 
lalllllll l lfll EfltS 
Mrs. S. .M.I 
ami 1.>tla i t r ee t 
•-'I ::ip 
I I I V i n O W N E R ami BITS 
- i . n l .- |n.-r. i . . i i i f l 
rm i t and BosteTi, Itrunedlsti 
•Jets, .".ll .**.' I ' l ' i i i i - i l i a l i i n 
lays, ia | . , , i . i i i v ihi* lakef ron l propest*, 
ter wel l fur less IIH.IIO.V. A f t e r tils- -11"1 w r e r s l otbet deals are pend la i 
f i i - i . . i i K i i f i t r Main w a i i.is.1 rii.-l.-.t Unil ' l l l 'S uc t lT l t * Wil l I - i i s i i i n .1 
to coafSt i i i u i Mr. U r a j nml g.-t his i " ' 1 N : , : " " - ' " l M * " ' • ' U r " ~ 
propoeltlon In w r i t im . He ( M r . Gruy t 1 -" " i i u otkSt lo ivn* in the fonn ty 
snlil I, mi l l not aa.v u h f i i Bs ,-oiiiil nvtu. 
• t a r t oi „ , . , „ ), ...•..!..) t i i i ish. Then • • 
ln> preferred they ivir.. for referceis*. stVi.. • ' *n . i l l r i i l i o . i f.«- Tuv l ) , s , l 
t itanit the f o i n p u i i y to i i t t o t n BBS j " l ' \ , ; i . . - It i-rcliy t t i i f n . . . . . . Gl . " 
Safl BSSB slready swarf laf l . i , , . , r of Tax txr r t lBrate !*,, 
.Mr. Por t . t i . i i j t i t f t i to i inj- saatrsct :•„, .i.-ii..i th.- Bth flay al l aaa , A . D. 
• " - - IM.-1 hns ii i.. .| aald (Vi ' t i i l i - i i <• In nn 
y.r. Ottj tin it asked for Boats time ,, i ha i made sppl lcut lon fot 
to cheek up his insi of fer t s sec i f ,, laaui in ••trratdanct n i i i i 
hs " . . n i l rami ..ut i i i n ,mnl a t the |,m Snlil I ' v r t l f l ra l lavs pa the 
l in i f rave i ln- . i n stints aTasary. rlbed property, s i i n n i , ,1 ' " , " S J I - | : l o t i l . t ! ) wor th " f I 
l i - f . ois-n tn h e a r f r i . in in iis,-,siln , t r . E l o r i . l a . to n i t : I 





r . i n S A I . I : t . l t T B A D B f „ r T u u r l u i 
f l . t o f a t l i n l l p i l l , i A U . - . M I IIM'.l 
truck, Ilflin-r lliltiia. SI t'loilil 1'la 
B .* rat, -'.-' up 
I l l l ! S A I . i : S l u m I . i - f . S t a m p Mil 
f t l l l l f . U f i t iitf I M t f f . I l l aansl i f l l l l l 
l ion. BatBBla. laqa l rs Hattor j TtUla, 
Ni'Vi * M o m . "" •-..ti 
1 . ' SAI.K n i l TRADE 
nut,, . 
n m l I M S ' I I I h 
late 
" • .'mo. y. I*. I I . Pope, \ Irsiuli 
•-'.. L'l|. 
I.. 1ST 
f l lSf . 
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a l l a k P - ' - i 














lla f i r . 
Hul l .u in 
Bkf 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ... . . nn r l  l l i l i i l n l '  ^ " - ' - • ' • " " " " ' i m n n i i. . ' . >. 
" ' , ' " • ' •" : " " " l » '••• «•- i'-ip|.ie..l in Tl , f matt iT ».i-. I i f i , ,p. , , I,, hi-ar fr.Mi . nu l l r i o r l d a l o - w l t : r - ' ' ' " w i n ' ' Ntotes, psylaa Of, La 
to in,-,-t the needa whi le th afsrenoe between Kn t l aa t t * Main ; Bloet 111 s i Cloud the aald ' " - ' ' * ' ta ds i iomlsa thm of 880.80 aad 
the in i i - wel l is In-ing dr i l led. M.ni and Mr. Otay, i,,,,,,- „>. , . | „ t n,,. date of tlOO.OU Wi l l sell n i l ,.r par t , l lov 
I I K I T i i . i i i ua una iiiatrin'te.1 p. n r n i i i p ' | The qneatloa of l ecn r l n i ; bettaa* t t a l - is iussi I la id ecrt lBcalo in tlx,» I*****t. 
to I.-,- the w e l l nt t h o l i g h t p lant aad i.'iri u a - . M I M - i i . . f u n a . l iafu.aseil f,,,- , . f L 'BSaown. TH l - . s - sai . i 
g i v e t i ' i f a r r a n g e d , to s.-uil f o r th.- putap ut .sotim t ime. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i v r t i r 
ai ini i is- t . . i f f i i i f - i a t . ..I dltaa io 
. t n \ deed u i l l Leeue the B oa 
^*.tli . I n of starch A. Iv 1B-H 
.1. 1. OVKRBTRKK r 
. iel-k f i r .ml Court, ll.a.is.Vi i *. nml \ . 
i imi.la. res , 111 Mn.-. 11 
SI ' 1-11,1. 
Knit BALE t'fii 
• t Apply 
Sl BBd Vi laa ;it 
ainl heifer 
Mr. Caaii. in 
Get In on the 
Ground Floor 




Not lee r f A p p i i r a t i i m l o r i ; i \ D e e d 
\ . . t i. .,• - Hereby it\n*u (thai I I . P. 
Fiet t Inatr , purcbaaer of St. Cloud < I t * 
i.. \ i . i tltti : i t " No Ifl dated tbe 7th 
day of .imi-' \ . i». I0J0, haa Ued suid 
certtflcatf* In my nff lce, and naa aaada 
appl icat ion few t a i dead ta bmum la 
a . . l u ih i i i i e w i t h law. Sa. I n r t l f l c a t a 
emiira** '- the Palloe lng daei rtbed pro 
in-rtv. sltaaffed iu Ooaeask rv jna t r . 
r i o r l d a , i " w l i : Lol I, Block 11». eX 
c l o u d , t he said lead s*»ai •aaaaaaad 
at t in- (lata <if laooance ut M i d eet tU 
icate iu the Bane o l LB, A Tsajf lsi loa. 
\ umrni - aid certlf lcata bftU [ba tw 
deemed a n o n l i u g to laar, t ; i \ uoud 
w i l l lasua ibereon oa tli** Wttth da j 
sjf M i i r t l i A. D. 1B9& 
J. i . u \ K U . S T U I : I ; I . 
Clerk CI real t Court, Oaceola County, 
F lo r ida . i-v;.. ii i-M.'ii '. i n 
I — .., 
CARRY WITH VOU AT A U TIMKS 
1
 A | a a ran teed Ku*bbef repair, ft i.-* 
imt s.i) cold iu m n iBtautesr t inn- and 
m lcan iae i Itself, it sjadekly aad ,paf 
iii.-ineiitiy repairs Mow-oat i und bloa 
run t a a n aHtbOUl any luis-Uin^. aiol 
»;it ii i i i in. inra reps • note 3e 
Cal l fo t OBJal today al tae i o - - a>Binp, 
Ht. c i m a l . L'<; t tp 
( enstis htirenu statlstJi I utaoa thul 
tin* A me i lean p opla In 1IOS spenl 
oeter $1,000 I minute, or $1,700,000 n 
day, fnr candy and Ice creaai. 
LEON D. LAMB 
Realtor 
i 
St. Cloud Florida 
WT" -''{•; 
-'•'• t t . 
l l l l l 
I l'l' 
l i . n 8AI.B ti U.s'in House furnlshsfl. 
b a t h , l iu l i l s . 3 l" ls . l a r i l i t i n l t . i tar 
Bfle tn-iv. . l u f k f i i r u n unit t ioitse, 1.1 
in rt's. l o t ' l i i i . l 7 . ' - a r f i l . p l o w e d 
anal ready for ci-otp, a l l on Mii-hinuti 
n i i i i t i e . klaaalre Bos 7'*.* 
M 1 :-
r o l l SAI.K :l rn in Cottaav-, -. reel • i 
frtt i i t nml Inn k port hf- . latax. t l f t i l ' l f 
Barafls sad work iho i i , t lota, f ru i t 
ini lore. e lect t lc l i . ' l i t * . Furnish,*:!. A 
l iar i t i i in . ni l for tl.AsTO.flB, s s 
W l i f f l . r . I i l a,„i |, ,,f i ; i h St. ami 
M-, Ave. B9 t tp 
rOB SAI.i: : in lioiiae. parlli 
t ' l ln i .shei l 103 n h i i i Ave S .n l l l i A p 
ply nt the h f i i - . r Mrs. I I . O. K ln i 
i.n.i. i i " * . m i . si . i o u i l , r i u . aB-itp 
Mist I.l I \ M - t ) l s 
. . i M l t A i m s l ba rs S>*aed for ie l» 
Brood .vnnl I f l i i e e i t Sib timl 1Kb 
• MI Ps lswsre ave. . ' t i l l or i d d n 
r. I I . l los H I T l l . y. B s t t l n f e r , 18 i f 
I H A N K I I A I ' I ^ . i , | a | - | f i I a n M 
i . . . I Dl. . H i l l do V.'l l l- w o r k Sl - . i f 
I - I.. M M p.i inl s ..-. i f . if* 
Itai Bo r i t . l oo M . , ' " r . l l l l l i . 
l.t IHT I 1st S i r . . n l . i i i . k l i t la - i i i i a 
St. I If11.1 u in l A a t i i n n I, l .uakft l l l l is j 
e i t h f .Bee t le . BBd •etaa money K ind-
er alaaas fe tu ta basket Bad .... . , . • - . 
t luna w i l l 1"- u-L.- l . Cel l i t T l l b u n e 
Off ice. i sVU 
W A V T K I ) 
w I N n i . B i n I-'- r r . Wine fo t - " k 
i n - - luqutrtp I t ' . i Tho* is. t l en . 
I- ! H Up 
I F Y i . l t H A V E t o n , I.. '- ,r tin u, re 
ol- ( n o lo sel l , e)ro i l fa i r i p l l o u mid 
j , , , \ IM, aped i- In ti -MI n-t ' -»r 
I n f o r m ,, I d d r i - u 11 C B, 
II. I 77*-. St .'• I Kin 'J.-. ll|> 
i , i i i S A I . K i.ik'iii buf l f l * i i i i i i basBpsas 
In K'.'sl laxSBS 11, •* B t e p h e u a , 
. M M I . I I .mi l . i t f i l l l l i Bl L-l ltf 





\fj\ UK i rp i lpped to l i i i u l l e au.v 
)• ihtt of i p l u i i d . i i m |ol) - t i lu 
o r Mii i i i i i i i . j tnii i i i im*• to et 
ttf. We '!'• o u r w o r k we l l ,inil 
« . i ln it in yk% t i m e , too, Kf l 
u i it I n j ;i round for UiapUat ion 
W e d e l i . e i taa sjoeda in i tarry 
.Did j ou ll !"• pee fer l l> . v i l l i a s 
to iiH-i't U M BOrl of ll I.ill We'll 
b a u d . . i .n. 
ylhfa 
N.i l i i * nf Api i l i ra l ic i t i fa r T i i \ Ured 
Noi • la hereby i l r e n ibnt .1 U 
Joni », pun ii i - r r of Taa c e i t i i i . ate 
No, TM dated the ' i th da j tt .tune. .\ 
i» 1921, baa Bled aald Cert lpcate in 
my of I ire. and h i s imide ;i |ipl It'ii 1 it Ml 
for tax i f a d to laaao in accordance 
w i t h laW. iSaid e e r l l l l e l l t f e i l l l n a . i I 
the I'. i iou Ins deaci ll^ed p rope r t j . 
ritaaUtl in t>meola I oueXy, r i o r l d a , 
to w i t : Lot 16, I tin*, k J'JII. S i . OlOUd, 
t i ie - . i n l land l ir lnjc riHHi'Nse<l a t tt ie 
d a t e Ol Mil* i - u u r u v of nil Ul e o r t l i e n t o 
In Itu* n u m . ' of J . I ' i i n io . k T ' I I I I - M M M I L ! 
t e r l i l i i i i H ' tsh.ill U> n i l e e i n e t l aCCOrd la i 
t a l a w , t i n d e e d w i l l kaaoa t h e r e o n 
I I I I t he 8 8 r d i i a ] o f M i . r c h . A . I>. W K 
J. L, OVKUHTKKKT, 
Clerk Olrculi Coawt, Oateola County, 
I ' l o r i d i i . I i y S. I I H u l h i i k , I ) . (', 
C i i . n i t t -our i Sen l F e b l l l - M i i r l » 
I OFFER FOR IMMEDIATE 
CASH SALES 
I tata l l — * * T o w n lets r losn In 8 .Vie 
If!—."i n r r i * . nrar h u m 5 t 
.111—.1 u r n * * t rove A house 5fKta 
.'II—6 It i .pni H O I I M ' 
t 't irislie.1 n o t 
I B — I KIM,in House 
Y *.. Ate. 37*>t 
.'Id—S KiHi.t i HasB-a 
lv) It I. Hut 1.1 M t 
1 7 — t l K.s.1,1 I I HIMHl 
^8 1 l». nmi I louse 
(S l o l a l - SHOt 
T h i s la a I t i . r i t i i l l l -
119—I K I M P O I hoi iae 1 ..Mi 
1 0 tl K S H I I I I house . . :te»Hi 
• I I—Ji KiHini bi i i iae . • I HIM. 
•iS l l l o r k S to res H IMHl 
s):i— J l o l - r inse I n Z»» 
•I I—.p t i i -rr t r o . e . I t lHit 
t.'s—'.' I N BBSS t r u r t a . . 2 * 0 
It- I t l . lUCilloil ( f d j - W ) , 'a'IMM. 
47—l l i i n r i i l on (New) BJM 
S t a t t a l M„ . , I fljaj I,i|s Inn fl ISO a l 
reaisonii l i le prit'tv*. 
IHE CITIZENS REALTY 
COMPANY 
n,i \ .-.ii S I . t IniMl, I l „ i nl , 
I M i l . ST. t I l l l I I l l t l i l ' K K I \ 
« I M , \ 
A BARGAIN 
\ < w Houae fumiahed, 4 lots, 
plaatered, elevlric li^lit.s. City 
»:i l ir, lir*|ilntc, lino ltK'titi.m 
oa \ i ' « Vnrk avt'iltlt.'. Sci-




T i n - l . t s t COiiagt ill t in c i t y I i i f t l i r I I I I I I K V . . \ l u n i l n i l 
tliv- iiii|M(>x(tntiits. l 'ni its of till torts, Zioo Capacit*" 
lien lit.iiM .imi yards. Only t, l'-'."i(».0(). 
Fot real bsrfptini tea 
H. N. GRAY 
I \ . \ A i S t . (a'1,,11,1. l ' ' l ;i . 
